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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
 
 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη κία κειέηε πνπ αθνξά 
ζηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα ρεηξηζηεί έλαο επηρεηξεκαηίαο ηελ 
πεξηνπζία ηνπ έηζη ψζηε λα έρεη βέιηηζην θέξδνο.  Ν επηρεηξεκαηίαο 
έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα νηθφπεδν θνληά ζην θέληξν ηεο Ξάηξαο θαη 
έλα αξθεηά κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ.  Πθνπφο ηνπ είλαη, αλ ηνλ 
ζπκθέξεη, λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ. 
 
 Θεσξψ φηη ν επηρεηξεκαηίαο έρεη 3 επηινγέο.  Απηέο είλαη: α) λα 
πνπιήζεη ην νηθφπεδν ρσξίο λα θάλεη θάπνηα επέλδπζε, Δλαιιαθηηθή 
1, β) λα θηίζεη ζ’ απηφ έλα μελνδνρείν 4 αζηέξσλ, Δλαιιαθηηθή 2, ή 
γ) λα πνπιήζεη απηφ ην νηθφπεδν, λα αγνξάζεη έλα θαηλνχξην 
παξαζαιάζζην θαη λα θηίζεη εθεί έλα μελνδνρείν 4 αζηέξσλ, 
Δλαιιαθηηθή 3.  Άξα, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε επηινγή κηαο απφ 
ηηο 3 παξαπάλσ ελαιιαθηηθέο, ηελ πην θεξδνθφξα. 
 
 Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη 
δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ή 
Operational Research.  Πηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
νη ζεσξίεο: “Γηαρξνληθή Αμία Σξήκαηνο”, “Γξακκηθφο 
Ξξνγξακκαηηζκφο” θαη “Θεσξία Απνθάζεσλ”. 
 
 Αθνχ αλαθεξζνχλ θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία, αξρίδεη ε 
επεμεξγαζία ηνπ πξνβιήκαηνο.  Απηή γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή 
θάπνησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ηελ επίιπζή ηνπο κε ην Solver 
ηνπ Microsoft Excel.  Ρν ηειηθφ απνηέιεζκα πξνθχπηεη κε ηε βνήζεηα 
ελφο Γέλδξνπ Απνθάζεσλ κε 13 δηαθνξεηηθέο επηινγέο.  Απηφ 
γίλεηαη γηαηί ε Δλαιιαθηηθή 2 θαη ε Δλαιιαθηηθή 3 έρνπλ θάπνηεο 
ππνπεξηπηψζεηο.  Ρειηθά, πξνθχπηεη κία ππνπεξίπησζε, ε θαιχηεξε, 
πνπ αλαθέξεηαη ζε κία απφ ηηο ηξεηο αξρηθέο Δλαιιαθηηθέο.  Απηή ζα 
είλαη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
 
 
 
 
 
 
 vii 
ABSTRACT 
 
 
 This thesis is a study on the way that a businessman should 
invest his capital so that he will have maximum profit.  The 
businessman has a building site near the centre of Patras and a 
large amount of money.  His goal is to build a hotel. 
 
 I assume that he has 3 options.  These are: a) to sell this 
building site without doing anything else, Alternative 1, b) to build a 
4-star hotel in this site, Alternative 2, or c) to sell site, buy another 
one near the sea and build there a 4-star hotel.  So, the goal of this 
thesis is to choose one of these Alternatives. 
 
 In order to find the solution, I use some techniques that 
belong to Operational Research.  Specifically, I used: “Time Value of 
Money”, “Linear Programming” and “Decision Theory”. 
 
 First of all, some theoretical facts are mentioned.  Then the 
processing of the problem is started.  This is done by creating some 
mathematical models which are solved with the Microsoft Excel 
Solver.  The final result comes from a “Decision Tree” and from 13 
different choices.  This occurs because the Alternative 2 and 
Alternative 3 have some sub-alternatives.  Finally, the best sub-
alternative is chosen.  It is referred to one of the three basic 
Alternatives  and this Alternative is the solution of the problem.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΔ) 
 
 
1.1 Ονομαζία 
 
Ν ηίηινο Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα πξνέξρεηαη απφ ηε κεηάθξαζε 
ηνπ αγγιηθνχ φξνπ “Operational Research” ή φπσο νλνκάδεηαη ζηελ 
Ακεξηθή “Operations Research”. 
 
Ζ κεηάθξαζε απηή δελ είλαη αθξηβήο.  Ζ ζσζηή απφδνζε είλαη 
«Ιεηηνπξγηθή Έξεπλα».  Ζ νλνκαζία, φκσο, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 
πξνέθπςε δηφηη ην ζέκα αλαπηχρζεθε θαη εθαξκφζηεθε πξψηα ζε 
ζηξαηησηηθφ επίπεδν.  Πηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα, ε ιεηηνπξγία 
νλνκάδεηαη επηρείξεζε.  Ν φξνο «Δπηρείξεζε», ινηπφλ έρεη ηελ έλλνηα 
ηεο δηαδηθαζίαο, ιεηηνπξγίαο θαη φρη ηεο εηαηξίαο. 
 
 
 Άιιεο Νλνκαζίεο 
 
1. Operational Analysis 
2. Operations Evaluation 
3. Systems Analysis Evaluation Research 
4. Decision Science 
 
 
1.2 Ιζηοπικά ΢ηοισεία 
 
Ν φξνο Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα (Δ.Δ.) άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηηο αξρέο ηνπ Β’ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ, γχξσ ζην 1939, ζηηο 
έλνπιεο δπλάκεηο ηεο Αγγιίαο.  Απηή ε επνρή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 
ε επίζεκε αξρή ηνπ θιάδνπ.  Γλσξίδνπκε φηη είραλ γίλεη ηέηνηεο 
κειέηεο πξηλ ην 1940 εληαγκέλεο, φκσο, ζε άιινπο επηζηεκνληθνχο 
ηνκείο, ζπγγελείο ηεο Δ.Δ.  Άξα νη ξίδεο ηεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ 
πνιχ πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ ’40. 
 
Κεηά ηνλ πφιεκν, ε βηνκεραληθή έθξεμε πνπ ζεκεηψζεθε 
έθεξε ζηελ επηθάλεηα πξνβιήκαηα δηνίθεζεο, παξαγσγήο, εκπνξίνπ 
πξντφλησλ θηι.  Ξνιινί απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 
ζηξαηησηηθέο νκάδεο επηρεηξεζηαθψλ εξεπλεηψλ άξρηζαλ λα 
απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ή ζηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα γηα λα 
ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλην.  Κέρξη ηα κέζα ηνπ 
1950 θαζηεξψζεθε ε ρξήζε ηεο Δ.Δ. ζ’ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 
κεγάισλ νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ.  Αξγφηεξα, ε 
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εκθάληζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ νδήγεζαλ ζηε ξαγδαία 
δηάδνζή ηεο.  Πήκεξα, είλαη απίζαλν λα ππάξρεη επηρείξεζε, 
βηνκεραλία θηι πνπ λα κελ θάλεη ρξήζε θάπνηαο ηερληθήο ηεο Δ.Δ. 
 
 
1.3 Αίηια Γημιοςπγίαρ 
 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ είρε αλαπηπρζεί ε 
ζηξαηησηηθή ηερλνινγία κε πνιχ ηαρχηεξν ξπζκφ απ’ φηη ζα 
κπνξνχζε λα απνξξνθεζεί.  Έηζη, νη δηνηθνχληεο ησλ ελφπισλ 
δπλάκεσλ ηεο Κ. Βξεηαλίαο απεπζχλζεθαλ ζηνπο επηζηήκνλεο γηα 
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.  Δηδηθφηεξα, ήζειαλ βνήζεηα 
γηα ηνλ ηξφπν απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ξαληάξ, έλα 
λέν, ηφηε, κέζν επηζήκαλζεο ζηφρσλ.  
 
Άιιε εθαξκνγή ηεο Δ.Δ. ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
θαηάιιεινπ βάζνπο έθξεμεο ησλ βνκβψλ βπζνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζε ε αγγιηθή αεξνπνξία θαηά ησλ γεξκαληθψλ 
ππνβξπρίσλ.  Κία εθαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ νκάδα 
Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ ηνπ ππνπξγείνπ άκπλαο ησλ Ζ.Ξ.Α., ήηαλ ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο Λενπνκπψλ (πιήζνο 
θνξηεγψλ πινίσλ ζπλνδεπφκελσλ απφ πνιεκηθά) κεηαθνξάο 
πνιεκηθνχ πιηθνχ θαη ζηξαηησηψλ απφ ηηο Ζ.Ξ.Α. ζηελ Δπξψπε. 
 
Γεληθά, απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε απνδνηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε 
ησλ δηαζέζηκσλ ζηξαηησηηθψλ πφξσλ κε εθαξκνγή καζεκαηηθψλ 
ηερληθψλ. 
 
 
1.4 Οπιζμοί 
 
 Νξηζκφο 1 (Watson – Watt) 
 
Ζ Δ.Δ. απνζθνπεί ζην λα εξεπλήζεη πνζνηηθά αλ έλαο 
νξγαληζκφο παίξλεη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηε 
βέιηηζηε δπλαηή ζπλεηζθνξά ζε ζρέζε κε ηνλ νιηθφ αληηθεηκεληθφ 
ζθνπφ ηνπ, πνηεο αιιαγέο ζε εμνπιηζκφ θαη κεζφδνπο απαηηνχληαη 
γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο 
ζε πξνζπάζεηα θαη ρξφλν θαη ηέινο ζε πνην βαζκφ κεηαβνιέο ζηνπο 
επί κέξνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ζα ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πην 
νηθνλνκηθή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ νιηθνχ ζηξαηεγηθνχ 
αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ. 
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 Νξηζκφο 2 (Sir Solly Zuckerman) 
 
Ζ Δ.Δ. είλαη κία δηαδηθαζία πνπ ιεηηνπξγεί ζε ηξία επίπεδα: 
 
i. ην ηερληθφ επίπεδν 
ii. ην επίπεδν ηαθηηθήο 
iii. ην επίπεδν ζηξαηεγηθήο 
 
Κε ην ηερληθφ επίπεδν ελλνείηαη ε αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 
κειέηεο ζρεδηάζεσο.  Κε ην επίπεδν ηαθηηθήο φ,ηη πεξίπνπ 
αλαθέξεηαη ζηνλ απφ πάλσ νξηζκφ ηνπ Watson-Watt.  Κε ην επίπεδν 
ζηξαηεγηθήο ελλνείηαη ε εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ ζηελ 
θξηηηθή αλάιπζε ηνπ νιηθνχ ζηξαηεγηθνχ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ 
νξηζκέλσλ ή φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο νξγάλσζεο. 
 
 Νξηζκφο 3 (Δηαηξία Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο Κ. Βξεηαλίαο) 
 
Ζ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο 
επηζηήκεο πάλσ ζε πνιχπινθα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηε 
δηεχζπλζε θαη δηνίθεζε κεγάισλ ζπζηεκάησλ, απνηεινχκελσλ απφ 
αλζξψπνπο, κεραλέο, πιηθά θαη θεθάιαηα ζηηο επηρεηξήζεηο. 
 
Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηεο κεζνδνινγία ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε 
επηζηεκνληθνχ κνληέινπ ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο πνπ 
πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο ηπραίσλ παξαγφλησλ θαη κε ην νπνίν 
πξνβιέπεη θαη ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ, 
ζηξαηεγηθψλ θαη ειέγρσλ. 
 
Ν ζθνπφο ηεο είλαη λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα θαζνξίζεη ηελ 
πνιηηηθή θαη ηηο ελέξγεηέο ηεο επηζηεκνληθά. 
 
 Νξηζκφο 4 (Ackoff θαη Sasienni) 
 
Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη: ε 
εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ απφ κηθηέο νκάδεο ζε 
πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ 
(απνηεινχκελσλ απφ αλζξψπνπο θαη κεραλέο) θαηά ηξφπν ψζηε λα 
παξέρνπλ ιχζεηο πνπ εμππεξεηνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 
ηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ σο ζπλφινπ. 
 
 Διιεληθφο Νξηζκφο 
 
Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα είλαη ε επηζηεκνληθή πξνεηνηκαζία ησλ 
απνθάζεσλ ηεο Γηνηθήζεσο. 
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1.5 Βαζικά Υαπακηηπιζηικά ηηρ Δ.Δ. 
 
i. Απνηειεί λέα κνξθή έξεπλαο.  Γελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε 
απνκνλσκέλα εξγαζηήξηα εξεπλψλ αιιά κέζα ζην ρψξν πνπ 
ππάξρνπλ ηα πξνβιήκαηα κε ζπλερή επαθή θαη ζπλεξγαζία ησλ 
επηρεηξεζηαθψλ εξεπλεηψλ κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε. 
 
ii. Αλαθέξεηαη ζε πξνβιήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ 
νξγαλσκέλσλ ελεξγψλ ζπζηεκάησλ. 
 
iii. Δθαξκφδεη επηζηεκνληθή κεζνδνινγία γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε 
ηεο βέιηηζηεο ιχζεο πξνβιεκάησλ κε βάζε αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα.  Βαζηθφ εξγαιείν απνηειεί ε αλάπηπμε  καζεκαηηθψλ 
κνληέισλ ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο. 
 
iv. Γηεμάγεηαη απφ κηθηέο νκάδεο επηζηεκφλσλ δηαθφξσλ 
εηδηθνηήησλ.  Απνδείρζεθε φηη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ήηαλ 
πιενλεθηηθή, δηφηη ηα πξνβιήκαηα, ζηνλ Β’ Ξαγθφζκην Ξφιεκν, 
πνπ θαινχληαλ λα αληηκεησπίζνπλ ήηαλ ηα πεξηζζφηεξα αζαθή 
θαη πνιχπινθα θαη δελ αθνξνχζαλ έλαλ κφλν επηζηεκνληθφ 
θιάδν.  Γη’ απηφ είλαη επσθειέο ηα κέιε ηεο νκάδαο λα έρνπλ 
δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηξφπν ζθέςεο.  
 
v. Έρεη πηνζεηήζεη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε.  Γειαδή, ε ζπκπεξηθνξά 
θαζ’ ελφο απφ ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεη θαηά θάπνην 
ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ κεξψλ απηνχ, θαζψο θαη ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ελφο ζπλφινπ.  Γηα παξάδεηγκα, 
έρεη δεηρζεί φηη ην θφζηνο κπνξεί λα κεησζεί πνιχ πεξηζζφηεξν 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο απ’ φηη ζην θφζηνο 
κεηαθνξάο. 
 
 
1.6 Ππόηςπα ή Μονηέλα Δ.Δ. 
 
Ρα πξνβιήκαηα ηεο Δ.Δ. δελ πξνζθέξνληαη γηα πεηξακαηηθή 
δηεξεχλεζε, δηφηη, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 
ζπζηεκάησλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη, δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ 
ζην εξγαζηήξην.  Γη’ απηφ ην ιφγν αλαγθαδφκαζηε λα πεξηνξηζηνχκε 
ζηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 
πξνηχπνπ ή κνληέινπ ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο.  Μαζεκαηηθό 
κνληέιν είλαη κία αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ νπνία νη 
ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έρνπλ 
αληηθαηαζηαζεί κε παξφκνηεο ζρέζεηο κεηαμχ καζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ελψ νη κε-ζεκαληηθέο έρνπλ αγλνεζεί.  Πην πξφηππν γίλνληαη 
αιιαγέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ θαη παξαηεξνχκε ηηο ζπλέπεηεο, απφ 
ηηο νπνίεο εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ή δηαδηθαζίαο.  
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Ρα κνληέια δηαθξίλνληαη ζε: 
 
 Ξξνζδηνξηζηηθά, δερφκαζηε φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 
ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο είλαη γλσζηέο κε 
βεβαηφηεηα. 
 
 Πηνραζηηθά,  θάπνηεο πιεξνθνξίεο πεξηγξάθνληαη κφλν κε ηε 
βνήζεηα ησλ πηζαλνηήησλ. 
 
Έλαο άιινο δηαρσξηζκφο είλαη κε βάζε ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο: 
 
 Δηθνληθά, ζηα νπνία γίλεηαη πηζηή αλαπαξάζηαζε ηνπ ππφ 
κειέηε ζπζηήκαηνο (π.ρ. πξφηππα πινίσλ δνθηκαδφκελα ζε 
δεμακελέο).  Ρα πξφηππα απηά είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη εηδηθά 
αιιά δχζρξεζηα. 
 
 Αλαινγηθά, νη ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξηζηάλνληαη απφ 
άιιεο ηδηφηεηεο (π.ρ. πδξαπιηθέο ξνέο παξηζηάλνπλ 
θπθινθνξία).  Δίλαη γεληθφηεξα θαη πην εχρξεζηα κνληέια. 
 
 Ππκβνιηθά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γξάκκαηα, αξηζκνχο θη 
άιινπο ηχπνπο ζπκβφισλ (π.ρ. +,-,>) γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 
ησλ παξακέηξσλ (κεηαβιεηψλ θαη ζηαζεξψλ) ελφο 
πξνβιήκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο.  Απηά ηα πξφηππα 
είλαη ηα πην ζπλήζε.  
 
 
1.7 ΢ηάδια ηηρ Μεθοδολογίαρ ηηρ Δ.Δ. 
 
1. Γηακφξθσζε ή θαηάζηξσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
2. Θαηαζθεπή ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ 
3. Δπίιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ 
4. Δθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο 
 
Αλαιπηηθφηεξα: 
 
1. Πηε θάζε απηή, πξνζδηνξίδνληαη νη ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο ηνπ 
πξνβιήκαηνο, θαζνξίδνληαη νη επηζπκεηνί ζηφρνη, εληνπίδνληαη νη 
πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ζπγθεληξψλνληαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ 
ζηφρσλ θαη πεξηνξηζκψλ δεδνκέλα θαη γίλεηαη έιεγρνο ηεο 
αμηνπηζηίαο ηνπο. 
 
2. Ζ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ ζηνρεχεη ζηε κεηαηξνπή ησλ βαζηθψλ 
παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ θαη 
πξνζδηνξίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα, ζε καζεκαηηθέο ή 
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ινγηθέο ζρέζεηο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κνληέινπ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε.  Πηξέθνπκε θπξίσο ηελ πξνζνρή καο ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ ηνπ κνληέινπ. 
 
3. Ζ επίιπζε ηνπ κνληέινπ απνηειεί ην επθνιφηεξν κέξνο ηεο φιεο 
δηαδηθαζίαο γηαηί ζπλήζσο γίλεηαη κε ηε ρξήζε είηε ησλ θιαζηθψλ 
αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ είηε ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ θαη 
ζηαηηζηηθήο είηε εηδηθψλ καζεκαηηθψλ κεζφδσλ θαη ζεσξηψλ ηεο 
Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο. 
 
4. Κε ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο 
επηρεηξείηαη λα ειεγρζεί πξνζεθηηθά ε ιχζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ 
νη ηηκέο ηεο έρνπλ λφεκα θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
 
Πην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα βαζηθά βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο 
ηεο Δ.Δ.  Όπσο θαίλεηαη, απηφο πνπ εθηειεί ηε κειέηε ηεο Δ.Δ. 
μεθηλά απφ ην θπζηθφ πξφβιεκα θαη θαηαιήγεη πάιη ζ’ απηφ 
εθαξκφδνληαο ηε ιχζε. 
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1.8 Πποβλήμαηα Δ.Δ. 
 
 Θαηαλνκή πφξσλ 
 Έιεγρνο απνζεκάησλ 
 Γηαδνρή ή δηάηαμε εξγαζηψλ 
 Βέιηηζηε δηαδξνκή 
 Αληηθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 
 Ππλαγσληζκφο ή παίγληα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟ΢ 
 
 
2.1 Ιζηοπικά ΢ηοισεία 
 
Ζ κεζνδνινγία ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ έρεη ηηο ξίδεο 
ηεο ζηε ζεσξία ησλ γξακκηθψλ αληζψζεσλ, ε κειέηε ησλ νπνίσλ 
είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ην 1826 κε ηνλ Fourier.  Υζηφζν, ηε βάζε 
ηνπ απνηέιεζαλ ηα ζεσξεηηθά κνληέια νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο θαη 
βέιηηζηεο θαηαλνκήο πφξσλ, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε 
δεθαεηία ηνπ 1930.  Κεηαμχ απηψλ πξνέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ ην 
γξακκηθφ κνληέιν κηαο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίαο ηνπ von 
Neumann (1935-1936) θαη ην κνληέιν εηζξνψλ-εθξνψλ (input-
output) ηνπ Leontief (1951), ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο 
αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ κηαο νηθνλνκίαο. 
 
 Ρν κνληέιν εηζξνψλ-εθξνψλ έηπρε ζεκαληηθήο ζεσξεηηθήο 
αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ζε πνιιά πξνβιήκαηα νηθνλνκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ, κε απνηέιεζκα ην 1973 λα απνλεκεζεί ζηνλ 
Leontief ην Βξαβείν Λφκπει Νηθνλνκίαο. Θα πξέπεη λα παξαηεξεζεί, 
φκσο, φηη ην κνληέιν ηνπ Leontief δελ απαηηνχζε ηε βειηηζηνπνίεζε 
θάπνηαο ζπλάξηεζεο, αιιά κφλν ηελ επίιπζε ελφο ζπζηήκαηνο 
γξακκηθψλ εμηζψζεσλ.  Ζ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ κνληέινπ ηνπ 
γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ε βαζηθή ηερληθή γηα ηελ 
επίιπζε γξακκηθψλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο, ε κέζνδνο 
Simplex, νθείινληαη ζηνλ Dantzig (1951). 
 
 
2.2 Γενικά ΢ηοισεία 
 
Ν γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη κία ηερληθή πνπ 
αζρνιείηαη κε ην πξφβιεκα ηεο θαηαλνκήο ησλ πεξηνξηζκέλσλ 
πφξσλ ελφο ζπζηήκαηνο ζε αληαγσληδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά 
ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.  Θεσξείηαη ζαλ κία απφ ηηο πην 
ζπνπδαίεο καζεκαηηθέο αλαθαιχςεηο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ζηηο κέξεο 
καο απνηειεί έλα κνληέιν επξείαο ρξήζεο γηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα 
ησλ πεξηζζφηεξσλ κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο εκπνξηθψλ-
βηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ. 
 
Ξην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ην ζχλνιν ησλ ππνινγηζηηθψλ 
ηερληθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγίζηνπ ή ηνπ ειαρίζηνπ κηαο 
γξακκηθήο ζπλάξηεζεο ηεο νπνίαο νη κεηαβιεηέο απαηηείηαη λα 
ηθαλνπνηνχλ έλα ζχζηεκα γξακκηθψλ αληζνεμηζψζεσλ. 
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Κε ηνλ φξν ζύζηεκα (system) ραξαθηεξίδεηαη έλα ζχλνιν 
αιιειεπηδξψλησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο 
γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ θνηλνχ ζθνπνχ. 
 
Ζ ιήψε απνθάζεωλ (decision making) ζρεηηθά κε ην βέιηηζην 
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ή ηε βέιηηζηε δνκή ελφο ζπζηήκαηνο δε γίλεηαη κε 
ην ίδην ην ζχζηεκα, αιιά κε έλα κνληέιν ηνπ (model). Ρν κνληέιν 
είλαη κία αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 
πξέπεη λα ην απεηθνλίδεη φζν ην δπλαηφλ πην πηζηά. 
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηεο δνκήο ελφο ζπζηήκαηνο, 
πξνυπνζέηεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ κε έλα καζεκαηηθό κνληέιν 
(mathematical model).  Ζ κνληεινπνίεζε επηηπγράλεηαη κε ηε 
βνήζεηα καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηφζν ηε δνκή 
ηνπ, φζν θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 
 
Ζ καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο νδεγεί ζπρλά 
ζηε βειηηζηνπνίεζε (optimization) κηαο ζπλάξηεζεο ηεο νπνίαο νη 
κεηαβιεηέο απαηηείηαη λα ηθαλνπνηνχλ έλα ζχζηεκα αληζνεμηζψζεσλ.  
Όηαλ ε ζπλάξηεζε απηή φπσο θαη νη αληζνεμηζψζεηο είλαη γξακκηθέο 
σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο , νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ 
πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ, έρνπκε έλα κνληέιν γξακκηθνύ 
πξνγξακκαηηζκνύ.  Ν φξνο πξνγξακκαηηζκφο ππνδειψλεη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο θαη φρη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 
 
 
2.3 Μοπθοποίηζη Πποβλημάηων 
 
Ρν γξακκηθφ κνληέιν ζρεκαηίδεηαη απφ ηα εμήο ηξία βαζηθά 
ζπζηαηηθά: 
 
1. Κεηαβιεηέο (άγλσζηνί) ηνπ πξνβιήκαηνο 
2. Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 
3. Ξεξηνξηζκνί, πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο κεηαβιεηέο 
ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
 
Ξην αλαιπηηθά: 
1. Νη κεηαβιεηέο είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 
κπνξεί λα επεξεάζεη ν αλαιπηήο.  Γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά 
αλαθέξνληαη θαη σο κεηαβιεηέο ειέγρνπ ή κεηαβιεηέο 
απφθαζεο.  Ππλήζσο, γηα λα ηηο ζπκβνιίζνπκε, ρξεζηκνπνηνχκε 
ην γξάκκα x κε έλαλ δείθηε i=1,2,3… έηζη ψζηε λα δηαθξίλνληαη 
κεηαμχ ηνπο. 
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2. Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε κπνξεί λα αθνξά ηε κεγηζηνπνίεζε 
ηνπ θέξδνπο, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θηι.  Τάρλνπκε λα βξνχκε 
εθείλεο ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο ζα 
βειηηζηνπνηήζνπλ ην θξηηήξην απφδνζεο πνπ νξίζακε πην πάλσ. 
 
3. Ξεξηνξηζκνί είλαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
κειεηάκε θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ν 
αληηθεηκεληθφο ζηφρνο.  Π’ απηφ ην ζηάδην ηεο κνληεινπνίεζεο 
θαινχκαζηε λα εληνπίζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε ζαλ 
ζπλάξηεζε κεηαβιεηψλ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επηβάιινπλ 
φξηα ζηηο ηηκέο ηνπο θαη ζηελ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο 
ζπλάξηεζεο.  Νη πεξηνξηζκνί κπνξεί λα είλαη α)δήηεζεο, 
β)ηερλνινγηθνί, γ)κε αξλεηηθφηεηαο. 
 
 
2.4 Οπιζμοί 
 
 Νξηζκφο 
 
Κία πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε n κεηαβιεηψλ  
                f: n  : x=(x1,x2,x3,...,xn)f(x) 
είλαη γπαμμική αλ θαη κφλν αλ γηα θάπνην ζχλνιν πξαγκαηηθψλ 
ζηαζεξψλ αξηζκψλ c1,c2,...,cn ηζρχεη 
                f(x1,x2,...,xn)= c1x1 + c2x2 + ... + cnxn 
 
 Νξηζκφο 
 
Έλα πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ  ππόβλημα 
γπαμμικού ππογπαμμαηιζμού (π.γ.π.) φηαλ 
 
1. Αθνξά ηελ κεγηζηνπνίεζε (ή ειαρηζηνπνίεζε) κηαο γξακκηθήο 
ζπλάξηεζεο αγλψζησλ (κεηαβιεηψλ).  Ζ ζπλάξηεζε απηή 
νλνκάδεηαη αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. 
 
2. Νη ηηκέο ησλ αγλψζησλ (κεηαβιεηψλ) ηθαλνπνηνχλ έλα ζχλνιν 
πεξηνξηζκώλ. Θάζε πεξηνξηζκφο πξέπεη λα είλαη γξακκηθή 
εμίζσζε ή αλίζσζε. 
 
3. Θάζε κεηαβιεηή xi είλαη κε αξλεηηθή (xi≥0) ή δελ έρεη 
πεξηνξηζκφ ζην πξφζεκν ( ix  ). 
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2.5 Μοπθή Πποβλήμαηορ Γπαμμικού Ππογπαμμαηιζμού 
 
Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε:            g(x)=z= c1x1 + c2x2 + ... + cixi           
 
Ξεξηνξηζκνί:                               a11x1 + a12x2 + ... + a1kxk≤,=,≥b1    
                                                 a21x1 + a22x2 + ... + a2kxk≤,=,≥b2    
                                                 ............................................... 
                                                am1x1 + am2x2 +...+ amkxk≤,=,≥bm    
                                                 x1≥0, x2≥0,..., xk≥0 
 
Όπνπ aij είλαη ε πνζφηεηα ηνπ πφξνπ i πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ 
παξαγσγή κηαο κνλάδαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο j (i=1,2,...,m θαη 
j=1,2,...,k) θαη κε cj ηε κεηαβνιή πνπ ζα πξνθχςεη ζην z απφ ηε 
κεηαβνιή θαηά κία κνλάδα ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο xj (j=1,2,...,k). 
 
 
2.6 Κανονική Μοπθή Π.Γ.Π. 
 
[max] z=cΡx                                                  [min] z=cΡx 
ππφ πεξηνξηζκνχο                      ή                       ππφ πεξηνξηζκνχο 
Ax≤b                                                                  Ax≤b 
x≥0                                                                   x≥0 
 
Όπνπ Α είλαη ε κήηξα ησλ ζπληειεζηψλ (αij) δηαζηάζεσλ mxl θαη 
b,c,x είλαη δηαλχζκαηα-κήηξεο δηαζηάζεσλ mx1,lx1,lx1 θαη cΡ είλαη ε 
αλάζηξνθε κήηξα ηεο c.  Έλα ηέηνην Ξ.Γ.Ξ. είλαη δηαζηάζεσλ mxl 
(δελ ππνινγίδνληαη νη πεξηνξηζκνί κε αξλεηηθφηεηαο). 
 
 
2.7 Ππόηςπη Μοπθή 
 
[max] z=cΡx  
ππφ πεξηνξηζκνχο                            
Ax=b                                                        
x≥0                 
                 
 
2.8 ΢ςνθήκερ Δθαπμογήρ 
 
 Γηα ηελ κνξθνπνίεζε ελφο πξνβιήκαηνο ζε π.γ.π. γίλνληαη νη 
εμήο ππνζέζεηο: 
 
I. Γπαμμικόηηηα: Ρν απνηέιεζκα, είηε απηφ είλαη φξνο πεξηνξηζκνχ 
aijxj είηε φξνο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο cjxj, είλαη γξακκηθή 
ζπλάξηεζε ηνπ αηηίνπ xj πνπ ην πξνθαιεί. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε 
ην κνληέιν εκπίπηεη ζην ρψξν ηνπ κε γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  
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II. Γιαιπεηόηηηα: Ζ ππφζεζε απηή εμαζθαιίδεη λφεκα ζηελ χπαξμε 
θιαζκαηηθψλ ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο.  Κεξηθέο 
θνξέο νη κεηαβιεηέο έρνπλ έλλνηα κφλν αλ έρνπλ αθέξαηεο ηηκέο.  Ζ 
ιχζε, φκσο, πνπ δίλεη ην π.γ.π. ζπρλά έρεη κε αθέξαηεο ηηκέο.  Ζ 
ππφζεζε ηεο δηαηξεηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε χπαξμεο 
ηέηνησλ ιχζεσλ. 
 
III. Βεβαιόηηηα: Ρα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα αξηζκεηηθά 
ζηνηρεία δειαδή ησλ κήηξσλ A,b,c είλαη γλσζηά κε απφιπηε 
βεβαηφηεηα.  Πηελ πξάμε απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη.  Ρα ζηνηρεία 
απηά βαζίδνληαη ζπλήζσο ζε πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ θάπνην βαζκφ 
αβεβαηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνρσξνχκε ζε αλάιπζε 
επαηζζεζίαο, ε νπνία κειεηά ην απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηηο 
παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ Γ.Ξ. πάλσ ζηελ άξηζηε ιχζε.  
 
IV. Μονοδιάζηαηη: Ζ πεξίπησζε απηή, αθνξά ην πιήζνο ησλ 
αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ πνπ κνληεινπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
πξνβιήκαηνο απφθαζεο. Πηνλ θιαζηθφ Γ.Ξ. ε αληηθεηκεληθή 
ζπλάξηεζε πξέπεη λα είλαη κηα θαη κνλαδηθή (κνλνδηάζηαηνο ή 
κνλνθξηηήξηνο Γ.Ξ.). 
 
 
2.9 Γπαθική Δπίλςζη Πποβλημάηων Γπαμμικού 
Ππογπαμμαηιζμού 
 
Όηαλ έλα Ξ.Γ.Ξ. είλαη δηζδηάζηαην, έρεη δειαδή 2 κεηαβιεηέο 
ή ην πνιχ ηξηζδηάζηαην κπνξεί λα επηιπζεί γξαθηθά. 
 
Γηα ην ζθνπφ απηφ, αξθεί λα ζρεδηαζηεί πξνζεθηηθά ην ζχλνιν 
ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ Ξ.Γ.Ξ., ψζηε λα νξηνζεηεζεί ην ζχλνιν ησλ 
δπλαηψλ ιχζεσλ Υ θαη λα θαζνξηζηεί ε έλλνηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο 
(κεγηζηνπνίεζεο ή ειαρηζηνπνίεζεο) ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 
 
Ζ κέζνδνο πεξηιακβάλεη 3 δηαδνρηθά βήκαηα: 
 Πρεδίαζε φισλ αλεμάξηεηα ησλ πεξηνξηζκψλ ψζηε λα θαζνξηζηεί 
ην ζχλνιν Υ ησλ δπλαηψλ ιχζεσλ. 
 Πρεδίαζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο z γηα κία ζπγθεθξηκέλε 
ηηκή ηνπ z θαη θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο βειηηζηνπνίεζεο. 
 Ξαξάιιειε κεηαηφπηζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαηά ηελ 
έλλνηα βειηηζηνπνίεζεο, βειηηψλνληαο πξννδεπηηθά ηελ ηηκή ηνπ 
z, κέρξη λα πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε ή νη βέιηηζηεο ιχζεηο. 
 
1) Θεσξψ ην εμήο Ξ.Γ.Ξ., ην νπνίν ζα ιχζσ κε ηε γξαθηθή κέζνδν: 
max  z=4x+3y  
΢πφ ηνπο πεξηνξηζκνχο: 
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2 15
2 18
8
6
0, 0
x y
x y
x
y
x y
 
 


 
 
 
Αξρηθά κεηαθέξσ φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο, κε ηζφηεηα, ζε ζχζηεκα 
νξζνγψλησλ ζπληεηαγκέλσλ ζην επίπεδν. 
 
 
 
Ρν ηκήκα ηνπ επηπέδνπ πνπ επαιεζεχεη φινπο ηνπο 
πεξηνξηζκνχο είλαη ην πνιχγσλν ΝΑΒΓΓΔ.  Ρψξα παίξλνπκε ηελ 
αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 4 3z x y   θαη μεθηλψληαο απφ ην ζεκείν 
Ν(0,0) κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά (κεγηζηνπνίεζε) έσο φηνπ 
ζπλαληήζεη κία θνξπθή ή κία πιεπξά ηνπ ζπλφξνπ ηνπ πνιπγψλνπ.  
Απφ ην παξαθάησ ζρήκα πξνθχπηεη μία βέληιζηη λύζη max 40z   
θαη απηφ επηηπγράλεηαη ζην ζεκείν Γ(7,4). 
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2) Ρν παξαπάλσ παξάδεηγκα είρε κία εθηθηή ιχζε, ππάξρεη φκσο ε 
πεξίπησζε λα έρεη άπειπερ βέληιζηερ λύζειρ. 
 
max 2000 2000z x y   
 
΢πφ ηνπο πεξηνξηζκνχο: 
4
2 7
2
0, 0
x y
x y
y
x y
 
 

 
 
 
Απφ ηε γξαθηθή επίιπζε πξνθχπηεη φηη ην πξφβιεκα έρεη άπεηξεο 
βέιηηζηεο ιχζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ επζεία αλάκεζα ζηα 
ζεκεία Α(2,2) θαη Β(3,1) κε max 8000z  . 
 
 
 
 
3) Άιιε πεξίπησζε είλαη λα ππάξρνπλ αζςμβίβαζηοι πεπιοπιζμοί, 
νπφηε ην Ξ.Γ.Ξ. είλαη αδύναηο. 
 
max 10 8
Τπό: x+y 2
         y 3
         x 0
z x y 



 
 
Απφ ην ζρήκα θαίλεηαη φηη νη 2 πξψηνη πεξηνξηζκνί είλαη 
αζπκβίβαζηνη, νπφηε ην πξφβιεκα δελ έρεη θακία βέιηηζηε ιχζε. 
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4) Αληίζεηα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, ζ΄ απηή, ην ζχλνιν 
ησλ δπλαηψλ ιχζεσλ δελ είλαη θξαγκέλν, κε απνηέιεζκα ε 
αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε λα βειηηψλεηαη αλεμέιεγθηα 
(απεηξίδεηαη). 
 
max 1000 1000
Τπό: x-y 1
         x 0,y 0
z x y 

 
 
 
Απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε βιέπνπκε φηη ε z απμάλεηαη ζπλερψο 
( 1 2 3 ...z z z   ), δειαδή έρεη μη θπαγμένο ζύνολο δςναηών 
λύζεων. 
 
 
 
 
5) Έρσ, ηψξα, ην παξαθάησ πξφβιεκα, ζην νπνίν ππάξρεη μη 
θπαγμένη μεηαβληηή . 
max 2000
Τπό: x-y 0
         y 5
         x 0,y 0
z y


 
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Π’ απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε max 10000z   αιιά ε κεηαβιεηή x 
κπνξεί λα πάξεη αλεμέιεγθηεο ηηκέο απφ 0 έσο +∞. 
 
 
 
 
 
Πηηο πεξηπηψζεηο 3 θαη 4 ππάξρεη ιάζνο κνληεινπνίεζε, αθνχ 
δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη νηθνλνκηθή αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 
πνπ λα έρεη απηά ηα απνηειέζκαηα. 
 
Γεληθά, ε δηαδηθαζία γξαθηθήο επίιπζεο ελφο Ξ.Γ.Ξ. είλαη πνιχ 
ζεκαληηθή γηαηί καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπκε ηελ πεξηνρή 
ησλ εθηθηψλ ιχζεσλ θαη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ 
ιεηηνπξγνχλ νη δηάθνξεο κέζνδνη επίιπζεο Ξ.Γ.Ξ.  Ξξαθηηθά, δελ 
έρεη εθαξκνγή αθνχ ηα πξνβιήκαηα έρνπλ πνιιέο κεηαβιεηέο θαη 
πνιινχο πεξηνξηζκνχο. 
 
 
2.10 Μέθοδορ Simplex 
 
Ζ κέζνδνο Simplex είλαη έλαο αιγεβξηθφο αιγφξηζκνο κε ηνλ 
νπνίν είλαη δπλαηή ε επίιπζε πξνβιεκάησλ γξακκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο.  Ν 
αιγφξηζκνο δεκηνπξγήζεθε ην 1947 απφ ηνλ ακεξηθαλφ καζεκαηηθφ 
George Dantzig.  Αξρηθά, ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείην γηα λα ιπζνχλ 
ηα πξνβιήκαηα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Ξνιεκηθήο 
Αεξνπνξίαο ησλ Ζ.Ξ.Α.  Ξαξακέλεη φκσο αθφκα, κία απφ ηηο 
απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο γηα κηα κεγάιε πιεηνςεθία 
πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ.   
 
Ζ κέζνδνο Simplex κπνξεί λα απαηηήζεη ππνινγηζηηθή 
πξνζπάζεηα πνπ απμάλεηαη εθζεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ 
ηνπ πξνβιήκαηνο.  Υο εθ ηνχηνπ, ε κέζνδνο δε ζεσξείηαη 
απνηειεζκαηηθή απφ ζεσξεηηθή άπνςε αληίζεηα πξνο ηελ πξαθηηθή 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 
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Ζ κέζνδνο Simplex είλαη κηα αιγεβξηθή επαλαιεπηηθή 
δηαδηθαζία φπνπ ζε θάζε βήκα έρνπκε κηα λέα βαζηθή εθηθηή ιχζε 
πξνβιεκάησλ ηεο θαλνληθή  κνξθήο, φπσο ηελ είδακε πην πάλσ. 
  
Πηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εμεηάζνπκε αλ ε ηξέρνπζα βαζηθή 
εθηθηή ιχζε είλαη θαη ε βέιηηζηε.  Ππλεπψο ρξεηαδφκαζηε έλαλ 
έιεγρν γηα ην αλ ε ιχζε είλαη ε βέιηηζηε.  Αλ είλαη, ηφηε ε δηαδηθαζία 
ηεξκαηίδεηαη.  Αλ ε ηξέρνπζα βαζηθή ιχζε δελ είλαη βέιηηζηε ηφηε 
ρξεηαδφκαζηε κηα κέζνδν κε ηελ νπνία ζα κπνξνχκε λα βξνχκε κία 
θαιχηεξε βαζηθή βέιηηζηε ιχζε.  Ζ δηαδηθαζία ζα πεξαησζεί σο έλα 
πεπεξαζκέλν πιήζνο βεκάησλ, επεηδή ν αξηζκφο ησλ βαζηθψλ 
εθηθηψλ ιχζεσλ είλαη πεπεξαζκέλνο, θαη αλ ε ιχζε δελ επηζηξέςεη 
ζε θάπνηα πξνεγνχκελε ηειηθά ζα θζάζνπκε ζηελ βέιηηζηε.  
 
Ρα βαζηθά ζεκεία ηνπ Αιγνξίζκνπ Simplex είλαη: 
 
1. ΢πνινγίδνπκε κηα αξρηθή βαζηθή ιχζε xΒ, επηιέγνληαο ηε βάζε Β 
απφ ηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα Α, κε θαηάιιειε επηινγή κεηαμχ ησλ 
γξακκηθψο αλεμάξηεησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα Α. 
 
2. Δθθξάδνπκε ηα δηαλχζκαηα ηνπ πίλαθα Α πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 
βάζε ζπλαξηήζεη ησλ δηαλπζκάησλ ηεο βάζεο θαη ππνινγίδνπκε 
ηα αληίζηνηρα yj ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε: yj=B
-1Aj, φπνπ Aj ε j 
ζηήιε ηνπ πίλαθα Α.  
 
3. ΢πνινγίδνπκε ηηο ηηκέο zj γηα ηα δηαλχζκαηα εθηφο βάζεο 
εθαξκφδνληαο ηε ζρέζε Tj B jz c y . 
 
4. ΢πνινγίδνπκε ηηο πνζφηεηεο zj-cj.  Αλ γηα φια ηα j ηζρχεη φηη  
zj-cj≥0, ηφηε έρνπκε βέιηηζηε ιχζε.  
 
5. Αλ έλα ή πεξηζζφηεξα zj-cj <0, επηιέγνπκε έλα δηάλπζκα ak απφ 
ηα εθηφο βάζεο γηα λα εηζέιζεη ζηε βάζε, εθαξκφδνληαο ην 
επφκελν θξηηήξην: min{ | <0}k k j j j j
j
z c z c z c    .  Ζ ζηήιε πνπ 
αληηζηνηρεί ζε απηή ηε δηαθνξά νλνκάδεηαη οδηγόρ ζηήλη, θαη ην 
ζηνηρείν ηεο ζηήιεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα γξακκή κε ην ak 
νλνκάδεηαη οδηγόρ ζηοισείο. 
 
6. Αλ φια ηα 0iky  , ηφηε ππάξρεη κηα κε θξαγκέλε ιχζε. Αλ έλα 
ηνπιάρηζηνλ >0iky , επηιέγνπκε ην δηάλπζκα br πνπ ζα θχγεη απφ 
ηε βάζε ζχκθσλα κε ην θξηηήξην: min{ , >0}BiBr ik
i
rk ik
xx
y
y y
  . 
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7. ΢πνινγίδνπκε ηελ λέα βάζε B, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 
πξνεγνχκελε αληηθαζηζηψληαο ην δηάλπζκα br κε ην λέν ak.  
΢πνινγίδνπκε ηελ λέα βαζηθή εθηθηή ιχζε ˆBx , κε ηηο ζρέζεηο :  
ˆ ,  
ij
Bi Bi Br
rj
y
x x x i r
y
    
ˆ Br
Br
rj
x
x
y
  
θαη ηηο λέεο ηηκέο ησλ ijy , j jz c  θαη z. 
8. Δπηζηξέθνπκε ζην δεχηεξν βήκα θαη επαλαιακβάλνπκε ηε 
δηαδηθαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ΢ ΜΟΝΑΓΔ΢ ΢ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ 
 
 
3.1 Πάηπα 
 
Ζ Ξάηξα είλαη ε ηέηαξηε ζε κέγεζνο πφιε ηεο Διιάδαο, 
πξσηεχνπζα ηνπ Λνκνχ Αραΐαο, ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 
θαη ην κεγαιχηεξν αζηηθφ θέληξν θαη ιηκέλαο ηεο Ξεινπνλλήζνπ. 
 
Ρν επξχηεξν Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα ηεο Ξάηξαο έρεη κφληκν 
πιεζπζκφ 190.843 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001), ελψ ν Γήκνο 
Ξαηξέσλ 160.446 θ.  Ζ (θεληξηθή) πφιε ηεο Ξάηξαο έρεη 158.400 θ. 
θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή.  Ζ Ξάηξα είλαη ην κεγαιχηεξν 
νηθνλνκηθφ, εκπνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο Ξεινπνλλήζνπ θαη 
ηεο Γπηηθήο Διιάδαο.  Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ ρηιηεηηψλ ηεο 
ηζηνξίαο ηεο θαη εηδηθφηεξα ζηε Οσκατθή πεξίνδν, ε Ξάηξα απνηέιεζε 
θνζκνπνιίηηθν θέληξν ηεο Κεζνγείνπ, ελψ ζχκθσλα κε ηελ 
ρξηζηηαληθή παξάδνζε είλαη ν ηφπνο ηνπ καξηπξίνπ ηνπ Αγίνπ 
Αλδξέα. 
 
Απνθαιείηαη Ξχιε ηεο Διιάδαο πξνο ηε Γχζε, θαζψο είλαη 
δηεζλέο εκπνξηθφ θέληξν, κεγάιν ιηκάλη θαη θνκβηθφ ζεκείν γηα ην 
εκπφξην θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Δπξσπατθή Γχζε.  
Ζ πφιε δηαζέηεη δχν παλεπηζηήκηα θαη έλα Ρερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ 
Ίδξπκα θαη ηα ζπλδεδεκέλα κε απηά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, πνπ ηελ 
θαζηζηνχλ επηζηεκνληθφ θέληξν κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηελ 
ηερληθή εθπαίδεπζε.  Ζ ππεξζχγρξνλε γέθπξα Οίνπ-Αληηξξίνπ 
ζπλδέεη ην πξνάζηην ηεο Ξάηξαο Οίν κε ην Αληίξξην, ελψλνληαο ηελ 
Ξεινπφλλεζν κε ηελ Πηεξεά Διιάδα.  Δπηπιένλ, ε πφιε θαπρηέηαη 
γηα ην κεγαιχηεξν επξσπατθφ, κεζνγεηαθνχ ηχπνπ θαξλαβάιη ηεο, ην 
πεξίθεκν Ξαηξηλφ θαξλαβάιη, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 
ηνπ νπνίνπ είλαη ηα ηεξάζηηα ζαηηξηθά άξκαηα, νη ζεακαηηθνί ρνξνί 
θαη νη παξειάζεηο. Ζ ηνπηθή πνιηηηζηηθή ζθελή μερσξίδεη ζηηο 
ζεαηξηθέο θαη ηηο πιαζηηθέο ηέρλεο θαη ηε ζχγρξνλε αζηηθή 
ινγνηερλία. Ζ πφιε ηεο Ξάηξαο ήηαλ ε Ξνιηηηζηηθή Ξξσηεχνπζα ηεο 
Δπξψπεο ην 2006. 
 
Ζ Ξάηξα βξίζθεηαη 216 ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο Αζήλαο ζηα 
βνξεηνδπηηθά παξάιηα ηεο Ξεινπνλλήζνπ, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ 
Ξαλαρατθνχ φξνπο θαη βξέρεηαη απφ ηνλ Ξαηξατθφ θφιπν.  Ζ πεξηνρή 
έρεη επράξηζην κεζνγεηαθφ θιίκα κε ζρεηηθά δξνζεξά, αιιά πγξά 
θαινθαίξηα θαη πνιχ ήπηνπο ρεηκψλεο.  Δίλαη ε βάζε γηα εμνξκήζεηο 
ζηηο παξαιίεο ηνπ Ξαηξατθνχ θαη ηνπ Θνξηλζηαθνχ θφιπνπ, ζηηο 
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θνξπθέο ησλ ηξηψλ πεξήθαλσλ βνπλψλ ηεο Αραΐαο αιιά θαη ζηα 
ηζηνξηθά κνλαζηήξηα, ζην γνεηεπηηθφ Αίγην θαη ηα ηζηνξηθά αιιά θαη 
ηνπξηζηηθά Θαιάβξπηα. 
 
 
3.2 Λιμάνι ηηρ Πάηπαρ 
 
Ρν ιηκάλη αλέθαζελ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή, 
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο πφιεο. Ρα πιενλεθηήκαηα ηεο 
γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ επεθχιαμαλ κηα εθηεηακέλε πεξίνδν αθκήο, 
πνπ ζεκάδεςε ηε δσή ηεο Ξάηξαο θαη δηακφξθσζε ζε κεγάιν βαζκφ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 
 
Ζ ζέζε ηεο Ξάηξαο σο πιεζηέζηεξνπ ζεκαληηθνχ επεηξσηηθνχ 
ιηκέλνο πξνο ηε Γπηηθή Δπξψπε, σο αζηηθνχ θέληξνπ ππεξηνπηθήο 
θιίκαθαο θαη ζπγθνηλσληαθνχ θφκβνπ, επλφεζε ηε ρξεζηκνπνίεζή 
ηεο απφ ηνπο ηνπξίζηεο, είηε σο ζεκείν εηζφδνπ-εμφδνπ, είηε σο 
ζεκείν δηέιεπζεο. Γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ πνιενδνκηθή 
ηεο δηακφξθσζε, κηαο θαη ην ιηκάλη, ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη ν 
ζηαζκφο, θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ, αλ φρη νιφθιεξν κέξνο, απφ 
ηελ παξαιία ηεο πφιεο, θαη πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ησλ 
βηνκεραληψλ ζηα λνηηνδπηηθά παξάιηα θαζηζηνχλ ηελ Ξάηξα κηα 
"παξαζαιάζζηα πφιε ρσξίο ζάιαζζα". 
 
Πήκεξα, ην ιηκάλη απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ηεξκαηηθή 
εγθαηάζηαζε ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ην 
ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ζαιάζζηαο ζχλδεζεο ηεο ρψξαο κε ηελ Ηηαιία.  
Αληίζεηα, ν ξφινο ηνπ ζην δίθηπν ησλ εζσηεξηθψλ αθηνπιντθψλ 
ζπλδέζεσλ κε ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ έρεη απνδπλακσζεί, κεηά ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θπιιήλεο σο θχξηνπ ζεκείνπ ζπλδέζεσο 
ηεο Εαθχλζνπ θαη ηεο Θεθαινληάο. 
 
Νη εμειίμεηο ηεο δηεζλνχο κεηαθνξηθήο αγνξάο ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηεο Αδξηαηηθήο θαη ησλ Βαιθαλίσλ, αλαδεηθλχνπλ θαη 
αλαβαζκίδνπλ ην ξφιν ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ξάηξαο ζην δηεζλέο δίθηπν 
ησλ κεηαθνξψλ.  Ζ θξίζε ησλ Βαιθαλίσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
εθηξνπή πνιχ ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο 
ρψξαο ζηε ζαιάζζηα νδφ εμππεξέηεζεο.  Δλψ ην πνζνζηφ ηνπ 
δηεζλνχο εκπνξίνπ ηεο ρψξαο πνπ εμππεξεηείηαη νδηθά παξακέλεη 
ζηαζεξφ ζηελ ηάμε ηνπ 7-8% εηεζίσο, ε θαηαλνκή ησλ θφξησλ 
κεηαμχ ζαιάζζηνπ δξφκνπ ηεο Αδξηαηηθήο θαη ησλ ρεξζαίσλ 
δηαδξνκψλ, έρεη κεηαζηξαθεί, απφ 80-20% πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζε 50-50% γηα ην 1993. Απφ ηνλ θφξην απηφ, 
ην 1993 ε Ξάηξα εμππεξεηεί πεξίπνπ ην 80%, ελψ ε Ζγνπκελίηζα ην 
ππφινηπν 20%. 
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Νη πξνβιέςεηο ζπγθιίλνπλ ζην φηη αθφκα θαη κεηά ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο νκαιφηεηαο ζηα Βαιθάληα, ζα 
παξακείλεη εμππεξεηνχκελν απφ ηε ζαιάζζηα νδφ ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο θίλεζεο.  Νη πξνβιεπφκελνη θφξηνη γηα ην 2010 
αλέξρνληαη ζε 190.000-280.000 θνξηεγά, 280.000-300.000 
ηδησηηθά απηνθίλεηα, 10.000 ιεσθνξεία, 40.000 δίθπθια θαη 
1.700.000 επηβάηεο ην ρξφλν. 
 
 
3.3 Ξενοδοσεία 
 
 ΢πάξρνπλ ηεζζάξσλ εηδψλ μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα.  Πηελ 
εξγαζία απηή φπνηε γξάθσ γηα μελνδνρείν ζα αλαθέξνκαη ζε 
«Μελνδνρείν Θιαζζηθνχ Ρχπνπ».  Απηά πεξηιακβάλνπλ 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, παξακνλήο, εζηίαζεο θαη 
αλαςπρήο πειαηψλ, ππλνδσκάηηα (ηνπιάρηζηνλ 10) απιά ή κε 
ηδηαίηεξα ινπηξά θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο.  Γηαηάζζνληαη ζε έλα 
θηίξην ή πεξηζζφηεξα θηίξηα ή ζπγθξνηήκαηα πνπ απνηεινχλ, φκσο, 
εληαίν ζχλνιν κέζα ζε έλα νηθφπεδν.  Θαηαηάζζνληαη ζε πέληε 
θαηεγνξίεο αζηέξσλ: πέληε αζηέξσλ (5*), ηεζζάξσλ αζηέξσλ (4*), 
ηξηψλ αζηέξσλ (3*), δχν αζηέξσλ (2*), ελφο αζηέξνο (1*). 
 
Πηελ πεξηνρή ηεο Αραΐαο ππάξρνπλ ζπλνιηθά 144 μελνδνρεία.  
Αλαιπηηθφηεξα θαίλεηαη παξαθάησ: 
   
 
 
 
 
 Ππγθεθξηκέλα ζηελ Ξάηξα ππάξρνπλ 2.500 θιίλεο θαη, 
εηδηθφηεξα, 10 μελνδνρεία 4 αζηέξσλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5* 4* 3* 2* 1* ΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΓΔ΢  18 29 55 12 114 
ΓΧΜΑΣΙΑ  1.002 1.215 1.400 143 3.760 
ΚΛΙΝΔ΢  1.967 2.338 2.660 277 7.242 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟ΢ ΓΙΔΡΔΤΝΗ΢Η 
 
 
4.1 ΢σέδιο Πποβλήμαηορ 
 
Ν Σ. είλαη επηρεηξεκαηίαο απφ ηελ Ξάηξα ηεο Αραΐαο, ν νπνίνο 
δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά ζηελ πεξηνρή.  Γηαζέηεη κία 
πξνλνκηνχρν έθηαζε ζην Ξξνάζηην ηεο Ξάηξαο (ή Κπνδαΐηηθα, φπσο 
ιεγφηαλ παιηά).  Πθνπφο ηνπ είλαη λα θηίζεη έλα μελνδνρείν. 
 
Ξξηλ πξνρσξήζεη, φκσο, ζε ιήςε δαλείνπ θαη ζχλαςε 
ζπκθσληψλ κε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, δεδνκέλνπ ηεο παξνχζαο 
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα, αιιά θαη 
παγθνζκίσο, έρεη ακθηβνιίεο γηα ην αλ πξέπεη λα πξνβεί ζε κία 
θαηλνχξηα επηρεηξεκαηηθή επέλδπζε.  Γη’ απηφ, ζέιεη λα θάλεη κία 
νηθνλνκηθή αλάιπζε γηα λα απνθαζίζεη αλ ηνλ ζπκθέξεη. 
 
Νη ελαιιαθηηθέο πνπ έρεη είλαη νη εμήο: 
1. Λα δερζεί ηελ πξφηαζε πνπ ηνπ έρεη γίλεη απφ κία εηαηξεία απφ ην 
εμσηεξηθφ λα αγνξάζεη ηελ έθηαζε απηή. 
 
2. Λα θηίζεη έλα μελνδνρείν ζην παξφλ νηθφπεδν. 
 
3. Λα αγνξάζεη έλα παξαιηαθφ νηθφπεδν θαη λα θηίζεη εθεί κία 
θαηλνχξηα μελνδνρεηαθή κνλάδα.  Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ 
φκσο, κπνξεί λα έρεη γίλεη θαη ε πξψηε ελαιιαθηηθή, έηζη ψζηε λα 
εμαζθαιίζεη θάπνηα ρξήκαηα ρσξίο επηβάξπλζε απφ ηα δάλεηα. 
 
Γηα φια απηά πξέπεη λα ζηαζκηζηνχλ ηα θφζηνο δαλεηζκνχ, ην θφζηνο 
θεθαιαίνπ, ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ θαη άιιεο κνξθέο επέλδπζεο. 
 
 
4.2 Δναλλακηική 1 
 
Κία κεγάιε εηαηξεία απφ ηε Γεξκαλία, ε νπνία 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, έρεη δεηήζεη απφ 
ηνλ επηρεηξεκαηία λα αγνξάζεη ην νηθφπεδν.  Νη φξνη γηα απηή ηελ 
αγνξαπσιεζία είλαη ε θαηαβνιή 1.000.000€ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκβνιαίνπ θαη 500.000€ θάζε ρξφλν γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα.  Κε 
απηά ηα ρξήκαηα κπνξεί λα θάλεη θη άιιεο επελδχζεηο ή λα 
ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αγνξά ελφο άιινπ νηθνπέδνπ. 
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4.3 Δναλλακηική 2 
 
Κία άιιε ηδέα είλαη λα θηίζεη έλα μελνδνρείν ζην νηθφπεδφ ηνπ.  
Ρν κέξνο απηφ είλαη πξνλνκηνχρν γηαηί έρεη πξαλή, δειαδή ε έθηαζε 
είλαη θεθιηκέλε.  Απηφ δίλεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα 
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα δσκάηηα κε ζέα, γηαηί ζα είλαη ακθηζεαηξηθά 
θαηαζθεπαζκέλα.  Δπίζεο, είλαη ζηελ πεξηνρή Ξξνάζηην, ε νπνία 
βξίζθεηαη 6 ρικ απφ ηελ Ξάηξα θαη θνληά ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο 
Ξάηξαο ζην Οίν.  Ρν θεθάιαην γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ 
ζα ην εμαζθαιίζεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 
 
o ην 50% απφ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε (θεθάιαην πνπ ν 
επηρεηξεκαηίαο δηαζέηεη). 
o ην 25% απφ θξαηηθή επηδφηεζε κε 1% επηηφθην ην ρξφλν θαη 
2 ρξφληα πεξίνδν ράξηηνο. 
o ην 25% κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε 6,5% επηηφθην ην ρξφλν 
θαη ην νηθφπεδν σο εγγχεζε.  
 
Ζ πιεξσκή ηεο επηδφηεζεο θαη ηνπ δαλείνπ ζεσξψ φηη ζα 
μεθηλήζεη κεηά απφ 18 κήλεο.  Δπίζεο, θαη ηα δχν ζα έρνπλ 30 έηε 
δηάξθεηα απνπιεξσκήο. 
 
Δθηηκάηαη φηη ην μελνδνρείν ζα έρεη πιεξφηεηα 55% ην ρξφλν 
θαη ζα ιεηηνπξγεί φιν ην έηνο.  Δπίζεο, ην νηθφπεδν ζα έρεη έθηαζε 
1.300m2. 
 
 
4.4 Δναλλακηική 3 
 
 Κπνξεί λα αγνξάζεη έλα παξαζαιάζζην νηθφπεδν θαη λα θηίζεη 
εθεί έλα μελνδνρείν.  Π’ απηή ηελ πεξίπησζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα 
είλαη 8 κήλεο ην ρξφλν.  Θα κέλεη θιεηζηφ απφ Νθηψβξην έσο θαη ηνλ 
Ηαλνπάξην. 
 
Ζ πιεξφηεηα ζα θαηαλέκεηαη σο εμήο: 
 
 Φεβξνπάξηνο – Κάηνο: 55% 
 Ξαξαζθεπή – Πάββαην - Θπξηαθή ησλ Απφθξεσ: 100% 
 Ξάζρα: 100% 
 Ηνχληνο: 60% 
 Ηνχιηνο: 90% 
 Αχγνπζηνο: 100% 
 Πεπηέκβξηνο: 70% 
 
 Δδψ, ην νηθφπεδν ζα είλαη κεγαιχηεξν, 2.500m2, θαη ην 
μελνδνρείν ζα έρεη πεξηζζφηεξεο αλέζεηο, απφ απηφ ηεο 
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πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο.  Θη εδψ ν επηρεηξεκαηίαο ζα πάξεη δάλεην 
θαη επηδφηεζε, γηα ηα νπνία ζα ηζρχνπλ ηα ίδηα κε παξαπάλσ. 
 
 Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα μελνδνρεία ζα έρνπλ φισλ ησλ 
εηδψλ ηα δσκάηηα (κνλφθιηλα, δίθιηλα, ηξίθιηλα θαη ζνπίηεο) θαη 
δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο, φπσο εζηηαηφξην, πηζίλα θηι.  Πηε 
δεχηεξε πεξίπησζε, φκσο, ην μελνδνρείν ζα είλαη πην πνιπηειέο.  
Δπίζεο, ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κεηά απφ 18 κήλεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 
 
ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ΢ 
 
 
5.1  Δναλλακηική 1 
 
5.1.1 Θεσξία: Γηαρξνληθή Αμία Σξήκαηνο 
 
 Κε ηνλ φξν δηαρξνληθή αμία ρξήκαηνο (time value of money) 
ελλννχκε φηη ην ρξήκα επελδπφκελν απνθέξεη λέν ρξήκα κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 
 
 Έλα επξψ ζηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ ηζνδπλακεί κε πεξηζζφηεξα 
απφ έλα επξψ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ή, αληίζηξνθα, έλα επξψ ζην 
ηέινο ηνπ ρξφλνπ ηζνδπλακεί κε ιηγφηεξα απφ έλα επξψ ζηελ αξρή 
ηνπ ρξφλνπ. 
 
 Νη επελδπηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επελδπηηθή αμία ησλ 
ρξεκάησλ ηνπο θαη ζπλεπψο πξνηηκνχλ ην επξψ ζηελ αξρή ηνπ 
ρξφλνπ παξά ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ.  Ζ δηαρξνληθή αμία ηνπ 
ρξήκαηνο γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζαθήο κε βάζε ηηο έλλνηεο ηεο 
κειινληηθήο (future value) θαη ηεο παξνχζαο αμίαο (present value) 
ηνπ ρξήκαηνο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη παξαθάησ. 
 
 
 Μελλονηική Αξία Υπήμαηορ (future value) 
 
Όπσο θαη παξαπάλσ, 1 επξψ «ζην ρέξη» ζήκεξα αμίδεη 
πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ.  Απηφ γίλεηαη γηαηί ζα κπνξνχζε ν θάηνρφο 
ηνπ λα ην επελδχζεη, λα πάξεη θάπνην ηφθν θαη ηειηθά ζα είρε 
πεξηζζφηεξα απφ 1 επξψ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αληηζηνίρηζεο ηεο 
παξνχζαο αμίαο ζηε κειινληηθή νλνκάδεηαη αλαηνθηζκφο 
(compounding). 
 
Ν αλαηνθηζκφο ππνινγίδεη ηφθνπο ηφζν ζην θεθάιαην φζν θαη 
ζηνπο ηφθνπο πνπ έρνπλ παξαρζεί ζην κεηαμχ.  Γηα παξάδεηγκα, αλ 
θάπνηνο θαηαζέζεη ζε κία ηξάπεδα 100 επξψ πξνο 10% ην ρξφλν, ε 
κειινληηθή ηνπο αμία ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ζα είλαη: 
 
FV1 = PV + INT = PV + PV*i = PV*(1+i) = 100*(1+0,10)= 
        = 100*1,10 = 110 επξψ 
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φπνπ: FV1 ή γεληθά FVn είλαη ε κειινληηθή αμία (future value) ηνπ 
πνζνχ κεηά απφ n ρξφληα, 
PV είλαη ε παξνχζα αμία (present value) ηνπ πνζνχ ζην   
ινγαξηαζκφ, 
 i είλαη ην επηηφθην (interest rate) πνπ δίλεη ε ηξάπεδα ζε έλαλ 
ινγαξηαζκφ θάζε ρξφλν, 
INT είλαη ηα επξψ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ηφθν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηζνχηαη κε (Αξρηθφ Ξνζφ * i). 
 
Αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ παξακέλεη θαηαηεζεηκέλν ζηελ ηξάπεδα 
γηα 2 ρξφληα, ε κειινληηθή αμία ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ηνλ ηφθν ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνλ ηφθν επί ηνπ ηφθνπ 
ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ, δειαδή: 
 
    FV2 = 100 + 10%*100 + 10%*(100 + 10%*100) = 
          = FV1 + FV1*i = FV1*(1 + i) =  
          = PV*(1+i)2 =  
          = 100*(1+i)2 = 121 επξψ 
 
Γεληθφηεξα, ε κειινληηθή αμία ελφο πνζνχ κεηά απφ n ρξφληα 
πεξηγξάθεηαη κε ηελ παξαθάησ ζρέζε: 
                                 
FVn = PV*(1+i)
n                              (1) 
 
Ρν (1+i)n είλαη ν ζπληειεζηήο κειινληηθήο αμίαο (future value 
interest factor) γηα ηα δηάθνξα i θαη n, ν νπνίνο ζπκβνιίδεηαη σο 
FVIFi,n.  Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή απηνχ δίλεηαη απφ εηδηθνχο πίλαθεο
1.  
Έηζη, ε παξαπάλσ ζρέζε γξάθεηαη 
                             FVn = PV*(FVIFi,n) 
 
 
 Παπούζα Αξία Υπήμαηορ (present value) 
 
 Ξαξνχζα αμία είλαη ε ηξέρνπζα αμία ελφο πνζνχ πνπ ζα 
εηζπξαρζεί ζην κέιινλ.  Ζ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο 
αμίαο νλνκάδεηαη πξνεμφθιεζε (discounting) ή ππνινγηζκφο ησλ 
πξνεμνθιεκέλσλ ηακηαθψλ ξνψλ (discounted cash flows).  Ζ 
εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία απηή είλαη ε αθφινπζε: 
 
PVn=FVn * 
1
[ ]
(1 )ni
                                                      (2) 
 
 
 
 
1. Όινη νη πίλαθεο πνπ ρξεηάδνληαη ζ’ απηφ ην θεθάιαην βξίζθνληαη ζην  
Ξαξάξηεκα 1. 
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φπνπ PV είλαη ε παξνχζα αμία, 
        FVn είλαη ε κειινληηθή αμία ηνπ πνζνχ κεηά απφ n ρξφληα, 
        i είλαη ην επηηφθην (ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο), 
        n είλαη ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ. 
 
Γηα παξάδεηγκα, ε παξνχζα αμία ελφο πνζνχ 100.000 επξψ 
εηζπξαθηένπ ζην ηέινο 2 ρξφλσλ πξνο 10% είλαη: 
PV = 100.000[1/(1+0,10)2] = 100.000(0,8264) = 82.640 επξψ 
 
Ρν 
1
(1 )ni
 είλαη ν ζπληειεζηήο παξνχζαο αμίαο (present value 
interest factor), ν νπνίνο αλαπαξηζηάηαη σο PVIFi,n.  Όπσο ζηελ 
πεξίπησζε ηεο κειινληηθήο αμίαο, ν ζπληειεζηήο αλαθέξεηαη ζε 
δηάθνξα επηηφθηα θαη ρξφληα θαη δίλεηαη απφ εηδηθνχο πίλαθεο.  Άξα ε 
πξνεγνχκελε εμίζσζε γξάθεηαη σο: 
                           PVn = FVn(PVIFi,n) 
 
 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο κίαο ζεηξάο πνζψλ 
εηζπξαθηέσλ ζην ηέινο δηάθνξσλ ρξφλσλ, ππνινγίδνπκε πξψηα ηελ 
παξνχζα αμία θάζε πνζνχ μερσξηζηά θαη ζηε ζπλέρεηα αζξνίδνπκε ηηο 
παξνχζεο αμίεο πνπ ππνινγίζακε. 
 
 
 Ράνηερ (Annuities) 
 
Οάληα (annuity) είλαη κία ζεηξά πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ ίζσλ 
πνζψλ ηα νπνία θαηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα κίαο νξηζκέλεο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ.  Ρέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη πιεξσκέο ησλ 
ελνηθίσλ κηαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη νη πιεξσκέο ησλ ηφθσλ 
ησλ νκνινγηψλ. 
 
 ΢πάξρνπλ δηάθνξα είδε ξαληψλ: ιεμηπξφζεζκεο (ordinary 
annuities) θαη πξνθαηαβιεηέεο (annuity due).  Ζ πξψηε ζεκαίλεη φηη 
νη πεξηνδηθέο πιεξσκέο γίλνληαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ πιεξσκήο 
θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ξάληαο είλαη νξηζκέλε.  Ζ δεχηεξε 
δηαθέξεη κφλν ζην φηη νη πιεξσκέο γίλνληαη ζηελ αξρή θάζε 
πεξηφδνπ. 
 
 
 Μελλονηική Αξία Ληξιππόθεζμηρ Ράνηαρ 
 
 Γηα παξάδεηγκα, θαηαζέησ 100€ ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ γηα 3 
ρξφληα ζε έλα ινγαξηαζκφ κε 5% επηηφθην ην ρξφλν.  Γηα λα 
ππνινγίζσ ηε ζπλνιηθή κειινληηθή αμία, ππνινγίδσ ηε κειινληηθή 
αμία θάζε πνζνχ μερσξηζηά θαη κεηά πξνζζέησ ηα απνηειέζκαηα.  
Αλαιπηηθά έρσ: 
FVA3 = 100*(1+0,05)
2+100*(1+0,05)+100=315,25€ 
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Γεληθφηεξα έρσ, γηα θάζε n θαη i, ηελ εμίζσζε: 
n-1 n-2 n-3 0
n
n
n-k
k=1
FVA =PMT(1+i) +PMT(1+i) +PMT(1+i) +...+PMT(1+i) =
(1 ) 1
          =PMT (1+i) PMT( )
ni
i
 
 
 
 
n i,n FVA =PMT(FVIFA )                                                 (3) 
 
φπνπ nFVA  είλαη ε κειινληηθή αμία ξάληαο, 
        PMT   είλαη ε πεξηνδηθή πιεξσκή, 
         i είλαη ην επηηφθην, 
         n είλαη ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ, 
       i,nFVIFA  είλαη ν ζπληειεζηήο παξνχζαο αμίαο ξάληαο (Future   
Value Interest Factor for a Annuity) κε 
n
n-k
i,n
k=1
 (1+i) FVIFA , νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ δίλεηαη απφ 
εηδηθνχο πίλαθεο. 
 
 
 
 Μελλονηική Αξία Πποκαηαβληηέαρ Ράνηαρ 
 
 Π’ απηή ηελ πεξίπησζε, πνπ νη πιεξσκέο γίλνληαη ζηελ αξρή 
θάζε πεξηφδνπ, ε πξψηε πιεξσκή γίλεηαη ζην ρξφλν 0 θαη άξα 
αλαηνθίδεηαη γηα έλα ρξφλν πεξηζζφηεξν.  Αλ πνιιαπιαζηάζνπκε κε 
(1+i) ην δεχηεξν κέινο ηεο πξνεγνχκελεο εμίζσζεο επηηπγράλνπκε 
αλαηνθηζκφ γηα έλα ρξφλν αθφκε, θη έηζη ε εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνθαηαβιεηέσλ 
ξαληψλ.  Ππγθεθξηκέλα: 
 
n i,n FVA (Due)=PMT(FVIFA )(1 )i                 (4) 
 
 
 Παπούζα Αξία Ληξιππόθεζμηρ Ράνηαρ 
 
 Έζησ φηη έρνπκε ην ίδην πξφβιεκα κε πξηλ, δειαδή έρνπκε 
ηξηεηή ξάληα κε πιεξσκέο ησλ 100€ θαη 5% επηηφθην.  Γηα λα 
ππνινγίζσ ηε ζπλνιηθή παξνχζα αμία, ζα ππνινγίζσ ηελ παξνχζα 
αμία θαζ’ ελφο απφ ηα 3 πνζά θαη κεηά ζα ηηο πξνζζέζσ.  Νπφηε: 
 
PVA3=100(1/(1+0,05))+100(1/(1+0,05))
2+100(1/(1+0,05))3 
          =272,32€ 
 
Γεληθά: 
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1 2
n
nn
k=1
1 1 1
PVA =PMT( ) PMT( ) ... PMT( )
1 1 1
1
1-
1 (1+i)
           =PMT ( ) =PMT( )    
1 i
n
k
i i i
i
   
  



  
n i,nPVA =PMT(PVIFA )                                                  (5) 
 
φπνπ  PVAn είλαη ε παξνχζα αμία ξάληαο, 
         PMT είλαη ε πεξηνδηθή πιεξσκή, 
          i είλαη ην επηηφθην, 
         n είλαη ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ, 
       i,nPVIFA  είλαη ν ζπληειεζηήο παξνχζαο αμίαο ξάληαο (Present 
Value Interest Factor for a Annuity) κε 
n
i,nk
k=1
1
 ( ) PVIFA
(1+i)
 , νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ δίλεηαη απφ 
εηδηθνχο πίλαθεο. 
 
 
 Παπούζα Αξία Πποκαηαβληηέαρ Ράνηαρ 
 
 Αθνχ ε πιεξσκή γίλεηαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ε 
θάζε κία ζα έρεη πξνεμνθιεζεί γηα έλα ρξφλν ιηγφηεξν.  Άξα: 
0 1 1
n
n
1
k=1
1 1 1
PVA (Due)=PMT( ) PMT( ) ... PMT( )
1 1 1
1
           =PMT ( )      
1
n
k
i i i
i


   
  



 
n i,nPVA (Due)=PMT(PVIFA )(1 )i                                             (6) 
 
 
 Παπούζα Αξία μιαρ ΢ειπάρ Άνιζων Μελλονηικών Ποζών 
 
 Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πάλσ, ε παξνχζα αμία άληζσλ 
πνζψλ (cash flows) είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο PV ησλ 
παξαπάλσ πνζψλ.  Γειαδή αλ έρσ ηα πνζά CF1, CF2,…,CFn ηα νπνία 
ζα εηζπξαρζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο κειινληηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 
1,2,3,…,n, ε παξνχζα αμία ηνπο είλαη 
1 2
1 2 n
n
k
k=1
1 1 1
PV=CF ( ) CF ( ) ... CF ( )
1 1 1
1
     = CF ( )      
1
n
k
i i i
i
   
  



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n
k i,k
k=1
PV= CF (PVIF )                                                                   (7) 
φπνπ i,kPVIF  είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ είρακε θαη ζηελ απιή 
πεξίπησζε παξνχζαο αμίαο (εμίζσζε 2) . 
 
 
 Μελλονηική Αξία μιαρ ΢ειπάρ Άνιζων Ποζών 
 
 Όπσο θαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ππνινγίδσ ηελ 
κειινληηθή αμία θάζε πνζνχ μερσξηζηά θαη κεηά πξνζζέησ ηηο ηηκέο 
πνπ βξήθα. Νπφηε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο ζπκβνιηζκνχο έρσ: 
 
1 2
1 2 n
n
k
k=1
FV=CF (1 ) CF (1 ) ... CF (1 )
     = CF (1 )      
n n n t
n k
i i i
i
  

      
   
n
k i,n-k
k=1
FV= CF (FVIF )                                                                                               (8) 
φπνπ i,n-kFVIF  είλαη ν ζπληειεζηήο κειινληηθήο αμίαο απφ ηελ πξψηε 
πεξίπησζε (εμίζσζε 1), κε ηε δηαθνξά φηη εδψ έρνπκε επηηφθην 
i άιια ρξνληθή πεξίνδν n-k. 
 
 
 Μελλονηική Αξία ζε Γιαζηήμαηα Μικπόηεπα ηος Έηοςρ 
 
Ζ κειινληηθή αμία ζε δηαζηήκαηα κηθξφηεξα ηνπ έηνπο 
(intrayear periods) πξνθχπηεη αλ ζηε βαζηθή εμίζσζε ηεο 
κειινληηθήο αμίαο δηαηξέζνπκε ην επηηφθην κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
δηαζηεκάησλ κηθξφηεξσλ ηνπ έηνπο, m, θαη πνιιαπιαζηάζνπκε ηνλ 
πεξηφδσλ αλαηνθηζκνχ, n, επί ηνλ ίδην αξηζκφ.  Γειαδή: 
 
mn
n
i
FV  = PV*(1+ )
m
 
 
Γηα παξάδεηγκα, αλ ην θεθάιαην αλαηνθίδεηαη θάζε 3 κήλεο κε 
εηήζην επηηφθην 16%, ηφηε έρνπκε 4 δηαζηήκαηα κηθξφηεξα ηνπ έηνπο 
θαη ε εηήζηα απφδνζε γίλεηαη:   
 
4n
n
0.16
FV  = PV*(1+ )
4
 
Νκνίσο, ιεηηνπξγνχκε θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο 
αμίαο ζε δηαζηήκαηα κηθξφηεξα ηνπ έηνπο. 
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5.1.2  ΢πνινγηζκφο Απνηειέζκαηνο  
 
Δδψ ζέινπκε λα βξνχκε ηελ παξνχζα αμία κηαο ιεμηπξφζεζκεο 
ξάληαο 5 ρξφλσλ κε ζηαζεξφ πνζφ είζπξαμεο θάζε ρξφλν 500.000€.  
Θεσξψ φηη ην επηηφθην, δειαδή ε απφδνζε ησλ απνηακηεχζεσλ, είλαη 
3% (κέζνο φξνο ησλ επηηνθίσλ πνπ δίλνπλ νη ηξάπεδεο ηνλ Αχγνπζην 
2010 ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο).  Άξα ρξεζηκνπνηψ ηελ εμίζσζε 
5:    n i,nPVA =PMT(PVIFA )  ε νπνία γίλεηαη  
 
5 3,5PVA =500.000(PVIFA ) 500.000*4,5797
          =2.289.850
 
 
   
Άξα ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα έρεη πάξεη ν επηρεηξεκαηίαο 
αληηζηνηρεί ζήκεξα ζε: 
 
TPV=1.000.000+PVA5= 3.289.850 € 
 
 
5.2 Δναλλακηική 2 
 
5.2.1 Γεδνκέλα Ξξνβιήκαηνο 
 
Όπσο αλαθέξσ θαη ζην θεθάιαην 4, ν επηρεηξεκαηίαο, ζ’ απηή 
ηελ πεξίπησζε, επηζπκεί λα θηίζεη έλα μελνδνρείν ζην νηθφπεδν πνπ 
δηαζέηεη ζηελ πεξηνρή Ξξνάζηην.  Ρν νηθφπεδν είλαη 1.300m2 θαη φιν 
ην θηίζκα 8.800m2. 
 
Αξρηθά, ην μελνδνρείν ζα είλαη θιαζζηθνχ ηχπνπ, 4 αζηέξσλ 
θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, δειαδή ζα έρεη απφ 101 κέρξη 300 θιίλεο.  
Θεσξψ φηη αλήθεη ζηελ πεξηνρή Η, δειαδή είλαη εληφο ζρεδίνπ 
πφιεσο ή ζε νηθηζκφ κε εγθεθξηκέλν ζρέδην ή εληφο νξηνζεηεκέλσλ 
νηθηζκψλ ρσξίο ζρέδην.  Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην μελνδνρείν ζα έρεη 
κνλφθιηλα δσκάηηα, δίθιηλα θαη ηξίθιηλα, αιιά θα κηα μερσξηζηή 
θαηεγνξία δίθιηλσλ πνπ ζα είλαη ζνπίηεο (executive doubles). 
 
Ρα παξαθάησ ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην Ξ.Γ.2 43 2002 (ΦΔΘ 
Α 43/7.3.2002) αιιά θαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ κνπ έδσζε έλαο 
ηδηνθηήηεο μελνδνρείνπ 4* ζηελ Ξάηξα. 
 
 
 
 
 
 
2.  Απνζπάζκαηα ζην Ξαξάξηεκα 3. 
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Απφ ην ΞΓ κπνξψ λα βξσ ην ειάρηζην εκβαδφλ θάζε δσκαηίνπ 
αιιά θαη ην πνζνζηφ θάζε είδνπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 
δσκαηίσλ.  Ζ ζνπίηα είλαη ζπλδπαζκφο ελφο κνλφθιηλνπ δσκαηίνπ 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζαιφλη θαη ελφο ή δχν ππλνδσκαηίσλ, ηα 
νπνία αλήθνπλ ζηα ππφινηπα είδε.  Θεψξεζα φηη ε ζνπίηα ζα είλαη 
εθηφο απφ ην κνλφθιηλν θαη έλα δίθιηλν δσκάηην.  
 
ΞΗΛΑΘΑΠ 1 
 
 
Απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηδηνθηήηε έρσ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
 Κόζηνο θαηαζθεπήο γηα ηέηνην μελνδνρείν 60.000€ αλά δσκάηην 
 Σπλνιηθό εκβαδόλ δσκαηίσλ: 3.000m2 
 Ππλνιηθφο αξηζκόο εξγαδνκέλωλ: 1 εξγαδφκελνο αλά 2,8 δσκάηηα 
 Σπλνιηθά έζνδα:    
1. Έζνδα απφ ηε δηακνλή 
2. Έζνδα απφ ππεξεζίεο εζηίαζεο: 12€ αλά πειάηε ηε κέξα 
3. Έζνδα απφ ινηπέο ππεξεζίεο: 3€ αλά πειάηε ηε κέξα 
 Σπλνιηθά έμνδα: 
1. Έμνδα ιφγσ επηδφηεζεο 
2. Έμνδα ιφγσ δαλείνπ 
3. Ξιεξσκέο πξνζσπηθνχ: θαηά κέζν φξν ην πξνζσπηθφ έρεη 
κηζζφ 1500€ ην κήλα 
4. Ινηπά έμνδα: 30€ ηε κέξα αλά ελνηθηαδφκελν δσκάηην 
 Πιεξόηεηα:  έλα ηέηνην μελνδνρείν (4*, κεζαίνπ κεγέζνπο) ζηελ 
πεξηνρή ηεο Ξάηξαο έρεη κέζε εηήζηα πιεξφηεηα 55%. 
 
Δθηφο απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, πήξα απφ ην ίληεξλεη 
(Πεπηέκβξηνο 2010) ελδεηθηηθέο ηηκέο ελνηθίαζεο δσκαηίσλ ηέηνηαο 
θαηεγνξίαο.  Δπίζεο ζεψξεζα θάπνηα πνζνζηά ελνηθίαζεο, αλάινγα 
κε ην πνηα δσκάηηα λνηθηάδνληαη θάζε κέξα.  
 
ΞΗΛΑΘΑΠ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΚΝΛΝΘΙΗΛΝ ΓΗΘΙΗΛΝ ΡΟΗΘΙΗΛΝ ΠΝ΢ΗΡΑ 
ΔΙΑΣ. 
ΔΚΒΑΓΝΛ (m2) 11 15 18 11+15= 26 
ΞΝΠΝΠΡ0 ΔΞΗ 
Π΢ΛΝΙΝ΢ ≥15%  ≤25% ≤25% 
 ΡΗΚΖ ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΛΝΗΘΗΑΠΖΠ 
ΚΝΛΝΘΙΗΛΝ 60 30% 
ΓΗΘΙΗΛΝ 90 30% 
ΡΟΗΘΙΗΛΝ 120 20% 
ΠΝ΢ΗΡΑ 130 20% 
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Δπίζεο, ε εηήζηα δφζε3 ηεο επηδφηεζεο θαη ηνπ δαλείνπ 
ππνινγίδνληαη κε ηνλ ηχπν: 
[ *(1 ) ^ * ]
[(1 ) ^ 1]
K  

 
                 (9) 
 
φπνπ  Θ: ην θεθάιαην πνπ δαλείζηεθε ν επηρεηξεκαηίαο, 
 ε: ην επηηφθην δαλεηζκνχ, 
 ΢: ε ρξνληθή δηάξθεηα απνπιεξσκήο. 
 
 Ν επηρεηξεκαηίαο έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηελ ηξάπεδα, έηζη 
ψζηε λα αξρίζεη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ κεηά απφ 18 κήλεο.  
Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θεθάιαην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ 
παξαπάλσ ηχπν (9), δε ζα είλαη απηφ πνπ αξρηθά δαλείζηεθε.  Θα 
έρεη πξνζαπμεζεί θαηά έλα πνζνζηφ, πνπ είλαη ίζν κε ην επηηφθην, 
ιφγσ απηήο ηεο ζπκθσλίαο.  Άξα ην λέν θεθάιαην ζα είλαη 
K+K*ε=Θ*(1+ε), ην νπνίν ζα απνπιεξσζεί ζε 30 ρξφληα απφ ηφηε. 
 
 Γελ ηζρχεη, φκσο ην ίδην γηα ηελ επηδφηεζε.  Ιφγσ ηνπ φηη έρεη 
2 ρξφληα πεξίνδν ράξηηνο, δε ζα ππάξμεη θάπνηα αχμεζε ηνπ πνζνχ 
παξ’ φιν πνπ ν επηρεηξεκαηίαο ζα αξρίζεη λα απνπιεξψλεη ηελ 
επηδφηεζε 18 κήλεο κεηά.   
 
 Θα αξρίζεη λα πιεξψλεη θαη ηελ επηδφηεζε θαη ην δάλεην ηελ 
ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. 
 
 
5.2.2  Θαηάζηξσζε Ξξνβιήκαηνο 
 
5.2.2.1 Κνληέιν γηα Κεγηζηνπνίεζε Θεξδψλ ηνπ Μελνδνρείνπ 
  
 Ρν πξφβιεκα δηακνξθψλεηαη κε ηε κνξθή ελφο κνληέινπ 
γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.   Υο   κεηαβιεηέο   ηνπ  πξνβιήκαηνο 
ζα πάξσ ηνλ αξηζκφ δσκαηίσλ, θάζε είδνπο, πνπ έρεη ην μελνδνρείν 
αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηεηιεκκέλσλ δσκαηίσλ εκεξεζίσο, θάζε 
είδνπο.  Γειαδή: 
 
1
2
3
x :απιθμόρ μονόκλινων δωμαηίων (1 κλίνη)
x :απιθμόρ δίκλινων δωμαηίων (2 κλίνερ)
x :απιθμόρ ηπίκλινων δωμαηίων (3 κλίνερ)
 
 
 
 
 
 
3. Ξεξηζζφηεξα ζην Ξαξάξηεκα 2. 
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4
5
6
7
8
x :απιθμόρ ζοςιηών  (2 κλίνερ)
x :απιθμόρ καηειλημμένων μονόκλινων δωμαηίων
x :απιθμόρ καηειλημμένων δίκλινων δωμαηίων
x :απιθμόρ καηειλημμένων ηπίκλινων δωμαηίων
x :απιθμόρ καηειλημμένων ζοςιηών
 
 
 Ν επηρεηξεκαηίαο ζέιεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηα κεληαία θέξδε 
ηνπ.  Άξα ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε γξάθεηαη ζπλνπηηθά: 
max z=Profit=Έζοδα/Μήνα-Έξοδα/Μήνα  
 
 Γηα λα ππνινγίζσ ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ έρεη ην μελνδνρείν, 
πξέπεη πξψηα λα ππνινγηζηνχλ νη πειάηεο πνπ έρεη θάζε κέξα ην 
μελνδνρείν.  Ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 
5 6 7 82 3 2TotalGuests x x x x     
 
  Δπίζεο πξέπεη λα βξεζνχλ ηα εκεξήζηα έζνδα απφ ηε δηακνλή.  
Απηά ηα βξίζθσ ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 2: 
5 6 7 8AccomodationRev. 60 90 120 130x x x x     
 
 Νπφηε ηα ζπλνιηθά κεληαία έζνδα κε βάζε ηα παξαπάλσ είλαη: 
5 6 7 8
5 6 7 8
5 6 7 8
Έζοδα/Μήνα [(60 90 120 130 )
                          ( 2 3 2 )*12
                          ( 2 3 2 )*3]*30
x x x x
x x x x
x x x x
   
   
   
 
 
 Γηα ηα έμνδα, πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη κεληαίεο δφζεηο (ηνπ 
δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο) κε βάζε ηνλ ηχπν (9).  Ρν πνζφ πνπ 
πήξε απφ ηελ επηδφηεζε είλαη ίζν κε ην πνζφ ηνπ δαλείνπ θαη ηζνχηαη 
κε ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο, δειαδή 
60.000*25%*(ζπλνιηθφ αξηζκφ δσκαηίσλ).  Απηφ ην πνζφ είλαη ην Θ 
ηνπ ηχπνπ (9).  Δπίζεο, θαη ηα δχν έρνπλ δηάξθεηα 30 εηψλ αιιά ε 
επηδφηεζε έρεη επηηφθην 1% ελψ ην ηξαπεδηθφ δάλεην έρεη 6,5%.  
Δπίζεο ζην δάλεην ππάξρεη ε πξνζαχμεζε ιφγσ ηεο ζπκθσλίαο, 
φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  Απφ απηά πξνθχπηεη: 
 
Κεληαία Γφζε Γαλείνπ: 
1 2 3 4
1
[60.000*( )* *(1 0,065)*(1 0,065) ^ 30*0,065]
14 *
(1 0,065) ^ 30 1 12
x x x x    
 
 
 
Κεληαία Γφζε Δπηδφηεζεο: 
1 2 3 4
1
[60.000*( )* *(1 0,01) ^ 30*0,01]
14 *
(1 0,01) ^ 30 1 12
x x x x   
 
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 Δπίζεο ππάξρνπλ θαη νη πιεξσκέο ηνπ πξνζσπηθνχ, 
1 2 3 4( )1.500*
2,8
x x x x  
, θαη ηα ινηπά έμνδα πνπ ηνλ κήλα είλαη ίζα κε 
5 6 7 830*( )*30x x x x   . 
 
 Νπφηε ν ππνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ γίλεηαη κε ηνλ 
παξαθάησ ηχπν: 
1 2 3 4
1 2 3 4
1
[60.000*( )* *(1 0,065)*(1 0,065) ^ 30*0,065]
14/ *
(1 0,065) ^ 30 1 12
1
[60.000*( )* *(1 0,01) ^ 30*0,01]
14                            *
(1 0,01) ^ 30 1 12
                            
x x x x
Έ ή
x x x x
 
    
  
 
   

 
1 2 3 4
5 6 7 8
( )
1.500*
2,8
                            30*( )*30
x x x x
x x x x
  

  
 
 
 Δμ’ νξηζκνχ, νη κεηαβιεηέο είλαη κε αξλεηηθέο (≥0) θαη 
παίξλνπλ αθέξαηεο ηηκέο.  Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ θαηεηιεκκέλσλ 
δσκαηίσλ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
δσκαηίσλ γηα ην θάζε έλα είδνο μερσξηζηά.  Γειαδή: 
1 5 2 6 3 7 4 8x x ,  x x ,  x x  ,  x x    . 
 
 Δπίζεο, ππάξρνπλ νη πεξηνξηζκνί γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 
δσκαηίσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1.  Νπφηε: 
1 1 2 3 4
15
( )
100
x x x x x     
3 1 2 3 4
25
( )
100
x x x x x     
4 1 2 3 4
25
( )
100
x x x x x     
 
 Αθφκα, ππάξρνπλ θαη νη πεξηνξηζκνί ιφγσ ηνπ εκβαδνχ, ηνπο 
νπνίνπο παίξλσ πάιη απφ ηνλ Ξίλαθα 1.  ΢πάξρεη, φκσο ε δηαθνξά 
φηη δελ ππνινγίδσ κε βάζε ην ειάρηζην εκβαδφλ (φπσο απηφ γίλεηαη 
απφ ην Ξ.Γ.) αιιά πξνζζέηνληαο 5m2 ζε θάζε δσκάηην, γηα λα 
γίλνπλ ηα δσκάηηα πην επξχρσξα.  Νπφηε έρνπκε 16m2 γηα ηα 
κνλφθιηλα, 20m2 γηα ηα δίθιηλα, 23m2 γηα ηα ηξίθιηλα θαη 31m2 γηα 
ηε ζνπίηα.  Γειαδή: 
 
1 2 3 416 20 23 31 3.000x x x x     
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 Δπηπιένλ, ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ιφγσ ηνπ κεζαίνπ 
κεγέζνπο ηνπ μελνδνρείνπ.  Ξξέπεη ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ λα είλαη 
κεηαμχ 101 θαη 300.  Νπφηε πξνθχπηεη: 
 
1 2 3 4
1 2 3 4
2 3 2 101
2 3 2 300
x x x x
x x x x
   
   
 
 
 Έρνπκε, απφ ηνλ Ξίλαθα 2, ηα πνζνζηά ελνηθίαζεο ηνπ θάζε 
είδνπο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ πνπ 
ελνηθηάδνληαη θάζε κέξα, απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ νη εμήο 
πεξηνξηζκνί: 
 
5 5 6 7 8
30
( )
100
x x x x x      
6 5 6 7 8
30
( )
100
x x x x x     
7 5 6 7 8
20
( )
100
x x x x x     
8 5 6 7 8
20
( )
100
x x x x x     
 
 Ρέινο, ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ιφγσ πιεξφηεηαο:  
5 6 7 8 1 2 3 4
55
( )
100
x x x x x x x x        
 
 Ππλνςίδνληαο, πξνθχπηεη ην παξαθάησ κνληέιν: 
 
5 6 7 8 5 6 7 8
5 6 7 8
1 2 3 4
max z=Profit=Έζοδα/Μήνα-Έξοδα/Μήνα=
          =[(60 90 120 130 ) ( 2 3 2 )*12
         ( 2 3 2 )*3]*30
1
[60.000*( )* *(1 0,065)*(1 0,065) ^ 30*0,065]
4          -
(1 0,065) ^ 3
x x x x x x x x
x x x x
x x x x
       
    
    

1 2 3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
1
*
0 1 12
1
[60.000*( )* *(1 0,01) ^ 30*0,01]
14          - *
(1 0,01) ^ 30 1 12
( )
          -1.500*
2,8
          -30*( )*30
x x x x
x x x x
x x x x


   

 
  

  
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Κε πεξηνξηζκνχο: 
 
1. xi=integer, γηα θάζε i=1,2,3,4,5,6,7,8 
2. 4i ix x  , γηα θάζε i=1,2,3,4 
3. 1 1 2 3 4
15
( )
100
x x x x x     
4. 3 1 2 3 4
25
( )
100
x x x x x     
5. 4 1 2 3 4
25
( )
100
x x x x x     
6. 1 2 3 416 20 23 31 3.000x x x x     
7. 
1 2 3 4
1 2 3 4
2 3 2 101
2 3 2 300
x x x x
x x x x
   
   
 
8. 5 5 6 7 8
30
( )
100
x x x x x     
9. 6 5 6 7 8
30
( )
100
x x x x x     
10. 7 5 6 7 8
20
( )
100
x x x x x     
11. 8 5 6 7 8
20
( )
100
x x x x x     
12. 5 6 7 8 1 2 3 4
55
( )
100
x x x x x x x x        
θαη xi≥0 γηα θάζε i=1,2,3,4,5,6,7,8 (ππφζεζε κε αξλεηηθφηεηαο) 
 
 Γηα λα βγνπλ, φκσο, πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζα ήηαλ θαιφ 
λα κελ πξνζδηνξίζηεη ε πιεξφηεηα κε ηφζε αθξίβεηα (55%).  Γη’ απηφ 
ην ιφγν ζα πάξσ έλα 95% Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο4 (Γ.Δ.) γηα ηε 
κέζε ηηκή ηεο πιεξφηεηαο.  Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα βξσ αλάκεζα ζε 
πνηεο ηηκέο θπκαίλεηαη ε κεληαία πιεξφηεηα θαη άξα ηα κεληαία θέξδε 
ηνπ μελνδνρείνπ.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα αιιάμεη ν πεξηνξηζκφο 12, 
φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ηνπ κνληέινπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ξεξηζζφηεξα ζην Ξαξάξηεκα 4. 
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5.2.2.2 Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο 
 
 Απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρσ, πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηε 
κεληαία πιεξφηεηα δσκαηίσλ ελφο μελνδνρείνπ 4* ζηελ Ξάηξα γηα ην 
έηνο 2009. 
  
 
 
 Κε βάζε απηά ηα δεδνκέλα ζα ππνινγίζσ ην 95% Γ.Δ. γηα ην 
κέζν ηνπ παξαπάλσ δείγκαηνο.  Δπεηδή δελ μέξσ ην ζ, ην νπνίν είλαη 
ε δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο, ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ εμήο ηχπν γηα λα 
βξσ ην Γ.Δ.: 
n-1,a/2 n-1,a/2X-t / X+t /S n S n                                                (*) 
 
φπνπ: 
X είλαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα πνπ 
παξαπάλσ πίλαθα,  
12
2 2
1
1
( )
1
i
i
S x x
n 
 

  είλαη ε ακεξφιεπηε δεηγκαηηθή δηαζπνξά, ε νπνία 
είλαη κία εθηηκήηξηα ηνπ ζ2, 
n ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ, εδψ 12, 
α=1-γ, κε γ λα είλαη ε πηζαλφηεηα ηνπ Γ.Δ., δειαδή γ=0.95, 
n-1,a/2t  είλαη ε ηηκή πνπ παίξλσ απφ ηνπο πίλαθεο ηεο θαηαλνκήο t ηνπ 
Student. 
 
 Αλ θάλσ ηψξα ηηο πξάμεηο πξνθχπηεη: 
X=60,4%  
12
2 2 2
1
1
( ) 214,21/100
1
i
i
S x x
n 
  

  νπφηε S=14,64% 
 
 Αθνχ n=12 θαη α=1-γ=1-0,95=0,05 απφ ηνπο πίλαθεο5 παίξλσ 
ηελ ηηκή γηα πηζαλφηεηα P=1-α/2=0,975 (γηαηί ζέισ ηελ πηζαλφηεηα 
δεμηά ηνπ ζεκείνπ ελψ ν πίλαθαο κνπ δίλεη απηή αξηζηεξά ηνπ 
ζεκείνπ) θαη βαζκνχο ειεπζεξίαο n=11.  Νπφηε 11,0.975t 2,201 .  Απφ 
ηνλ ηχπν (*) πξνθχπηεη ην 95% Γ.Δ. γηα ηε κέζε ηηκή ηεο κεληαίαο 
πιεξφηεηαο ηνπ μελνδνρείνπ: 
 
 
 
5. Ξαξάξηεκα 5. 
 ΗΑΛ. ΦΔΒΟ. ΚΑΟΡ. ΑΞΟ. ΚΑΗ. ΗΝ΢Λ. ΗΝ΢Ι. Α΢Γ. ΠΔΞΡ. ΝΘΡ. ΛΝΔΚ. ΓΔΘ. 
% 53,41 63,51 56,83 56,97 55,75 39,97 43,20 43,92 81,97 79,11 77,64 72,82 
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11,0.975 11,0,975X-t / X+t /
60,4% 2,201*14,64% / 12 60,4% 2,201*14,64% / 12
51,1% 69,7%
S n S n


  
    
 
 
Κε βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα, ζα ιχζσ ην πξφβιεκα κνπ 3 
θνξέο γηα ηηο 3 δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο πιεξφηεηαο πνπ έρσ βξεη.  
Απηέο, θαηά ζεηξά απνηειεζκάησλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, είλαη: 
 
 55% 
 51,1% 
 69,7% 
 
5.2.2.3 Κνληέιν γηα Διαρηζηνπνίεζε Δηψλ Ιεηηνπξγίαο 
Μελνδνρείνπ 
 
Κεηά ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα θέξδε ηνπ 
μελνδνρείνπ, πξέπεη λα ππνινγηζηεί πφζα ρξφληα, ην ιηγφηεξν, πξέπεη 
λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, ψζηε λα κπνξέζεη λα εμνθιήζεη φιν ην 
πνζφ ηνπ δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο αθφκα θη αλ ην μελνδνρείν δε 
ιεηηνπξγεί.  Απηφ ζα βξεζεί κε βάζε ηε ζεσξία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
ζηελ Δλαιιαθηηθή 1 αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηνπ γξακκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ.  Θη εδψ ζα ιπζεί ην κνληέιν 3 θνξέο γηα ηηο 
δηαθνξεηηθέο πιεξφηεηεο πνπ έρσ. 
 
Κεηαβιεηή, y, γηα ην κνληέιν απηφ ζα πάξσ ηνλ αξηζκφ ησλ 
εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ.  Θέισ λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν, έηζη 
ψζηε λα έρεη βγάιεη ηηο ππνιεηπφκελεο δφζεηο ηνπ δαλείνπ θαη ηεο 
επηδφηεζεο πξηλ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί.  Γηα λα γίλεη, φκσο, απηφ 
ζα κεηαθέξνπκε ηα πνζά, φπσο ζηελ Δλαιιαθηηθή 1, ζην ηψξα.  Υο 
“ηψξα” ζεσξψ ηε ρξνληθή ζηηγκή, ζηελ νπνία αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί 
ην μελνδνρείν. 
 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε είλαη: min z=y  
 
Ρηο δφζεηο ηνπ δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο ηηο ζεσξψ ζαλ κηα 
ιεμηπξφζεζκε ξάληα.  Δπεηδή καο ελδηαθέξεη κφλν ε πεξίνδνο 
απνπιεξσκήο πνπ είλαη κεηά ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
μελνδνρείνπ, ζεσξψ δηάξθεηα ηεο ξάληαο ηα 30-y ρξφληα (30 ρξφληα 
ε ζπλνιηθή δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο).  
Δπίζεο, ην επηηφθην6 είλαη 3%, φπσο θαη ζηελ Δλαιιαθηηθή 1.  Ν 
ηχπνο πνπ ππνινγίδεη ηελ παξνχζα αμία απηήο ηεο ξάληαο είλαη:  
 
6. Απηή ε ηηκή είλαη κία παξαδνρή γηαηί δε κπνξψ λα μέξσ ηη ζα επηθξαηεί ζηηο 
ηξάπεδεο ζε 1,5 κε 2 ρξφληα θαη παξαπάλσ. 
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n
n
1
1-
(1+i)
PVA =PMT( )  
i
 
 
Αιιά, επεηδή, ηα δηαζηήκαηα πιεξσκψλ είλαη κηθξφηεξα ηνπ 
ελφο έηνπο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο ζηνλ ηχπν.  Νη 
πιεξσκέο είλαη κεληαίεο, νπφηε ζα πξέπεη ην επηηφθην (i) λα δηαηξεζεί 
κε 12 θαη ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ (n) λα πνιιαπιαζηαζηεί κε 12.  
Δπίζεο, n=30-y.  Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ ηχπνπ είλαη: 
(30-y)*12
n
1
1-
0,03(1+ )
12PVA =PMT( )  
0,03
12
 
 
 Απηφ ηνλ ηχπν ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα ππνινγίζσ ηελ 
παξνχζα αμία ησλ δφζεσλ ηεο επηδφηεζεο θαη ηνπ δαλείνπ 
(PMT2+PMT3) πνπ πξέπεη λα δίλεη ν επηρεηξεκαηίαο θάζε κήλα.  
 
Γηα λα ππνινγίζσ ηελ παξνχζα αμία ησλ κεληαίσλ θεξδψλ7 
(PMT1) ηνπ μελνδνρείνπ ρξεζηκνπνηψ ηνλ ίδην ηχπν κε ηε δηαθνξά 
φηη ε απηή ε ξάληα έρεη y ρξφληα δηάξθεηα, γηαηί ζα έρεη έζνδα κφλν 
αλ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. 
 
Ππλνπηηθά, ζέισ ε παξνχζα αμία απφ ηα θέξδε ηνπ 
μελνδνρείνπ λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε απφ απηή ησλ εμφδσλ, ιφγσ 
ηνπ δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο, πνπ ζα ππάξρνπλ κεηά ην θιείζηκν 
ηεο επηρείξεζεο.  Νπφηε ν πεξηνξηζκφο γξάθεηαη: 
y*12 (30-y)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12PMT1( ) (PMT2+PMT3)( )
0,03 0,03
12 12

 
Αθφκα, επεηδή ην y δειψλεη ρξφληα θαη ην μελνδνρείν ζα 
ιεηηνπξγήζεη έζησ θαη γηα 1 ρξφλν πξέπεη y 1 . 
 
Νπφηε ζπλνπηηθά ην κνληέιν είλαη: 
min z=y  
κε πεξηνξηζκνχο 
 
 
 
 
 
7. Θεσξψ απηέο ηηο ηηκέο ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ. 
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1. 
y*12 (30-y)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12PMT1( ) (PMT2+PMT3)( )
0,03 0,03
12 12

 
 
2. y 1  
 
Ρέινο, ηηο ηηκέο PMT1, PMT2, PMT3 ηηο παίξλσ απφ ην Excel ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ. 
 
 
 
5.2.3 Δπίιπζε ησλ Κνληέισλ κε Excel 
 
5.2.3.1 Δπίιπζε Κνληέινπ Κεγηζηνπνίεζεο Θεξδψλ ηνπ 
Μελνδνρείνπ 
 
 Ν επφκελνο πίλαθαο καο δείρλεη ην θχιιν ηνπ Excel, ζην νπνίν 
έρνπλ νξηζηεί ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο.  Κε βάζε 
απηφλ ζα πξνθχςεη έλαο ίδηνο πίλαθαο, ν νπνίνο, αθνχ ζα έρεη ιπζεί 
ην κνληέιν, φπσο απηφ νξίζηεθε πην πάλσ, ζα καο παξνπζηάδεη ηα 
δεηνχκελα απνηειέζκαηα.  Δθηφο απ’ απηφ, ην Excel επηζηξέθεη θαη 
κηα αλαθνξά ηεο απάληεζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 6.  
Ρν κνληέιν ζα ιπζεί 3 θνξέο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο κέζεο πιεξφηεηεο 
ηνπ μελνδνρείνπ πνπ ππάξρνπλ. 
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ΓΩΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 
ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 
  
ΠΟ΢Ο΢ΣΟ 
ΔΠΙ ΣΟΤ 
΢ΤΝΟΛΟΤ 
ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 
  
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 0 0 >= 0 16   
ΓΙΚΛΙΝΟ 0 0     20   
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 0 0 <= 0 23   
΢ΟΤΙΣΑ 0 0 <= 0 31   
΢ΤΝΟΛΟ 0 0     0 >= 2950 
     <=   
     3000   
        
  
ΣΙΜΗ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΑΡΙΘΜΟ΢ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ 
ΜΔ 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
 
  
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 60 1 0,3 0    
ΓΙΚΛΙΝΟ 90 2 0,3 0    
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 120 3 0,2 0    
΢ΟΤΙΣΑ 130 2 0,2 0    
΢ΤΝΟΛΟ 0   1 0    
  0 
΢ΤΝΟΛΙΚΔ΢ 
ΚΛΙΝΔ΢ 
  
  
  0 
ΑΡΙΘΜΟ΢ 
ΠΔΛΑΣΩΝ 
  
  
        
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 55% 0      
        
 Δ΢ΟΓΑ/ΜΔΡΑ ΔΞΟΓΑ/ΜΗΝΑ    
 ΓΙΑΜΟΝΗ 0 ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η 0 =PMT2   
 ΓΙΑΣΡΟΦΗ 0 ΓΑΝΔΙΟ 0 =PMT3   
 EXTRA 0 ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ 0    
     ΛΟΙΠΑ 0    
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΜΔΡΑ 
0      
  
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΜΗΝΑ 
0 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΞΟΓΑ/ΜΗΝΑ 
0  
  
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 
0 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΞΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 
0  
  
        
 ΚΔΡΓΗ/ΜΗΝΑ 0 =PMT1     
 ΚΔΡΓΗ/ΔΣΟ΢ 0      
  
 Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή 
«Δπίιπζε-Solver» πνπ δηαζέηεη ην Excel.  Κεηά απφ πνιιέο δνθηκέο, 
επεηδή ην πξφβιεκα δελ είλαη γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, θαηέιεμα 
ζηελ παξαθάησ ιχζε.  Ξξέπεη λα πσ, φηη εθηφο απφ ηνπο 
πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, έβαια θη έλαλ επηπιένλ 
γηα λα κπνξέζεη λα ιπζεί ην πξφβιεκα κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα.  Όηη 
ην ζχλνιν ηνπ εκβαδνχ ησλ δσκαηίσλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ή 
ίζν απφ 2.950m2.  Γειαδή:    1 2 3 416 20 23 31 2.950x x x x     
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Ζ ιχζε γηα πιεξφηεηα 55% είλαη: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΩΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 
ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 
 
ΠΟ΢Ο΢ΣΟ 
ΔΠΙ ΣΟΤ 
΢ΤΝΟΛΟΤ 
ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 
  
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 96 25 >= 23,25 16   
ΓΙΚΛΙΝΟ 25 25   20   
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 17 17 <= 38,75 23   
΢ΟΤΙΣΑ 17 17 <= 38,75 31   
΢ΤΝΟΛΟ 155 84   2.954 >= 2.950 
     <=   
     3.000   
        
 
ΣΙΜΗ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΑΡΙΘΜΟ΢ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ 
ΜΔ 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 60 1 0,3 25    
ΓΙΚΛΙΝΟ 90 2 0,3 25    
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 120 3 0,2 17    
΢ΟΤΙΣΑ 130 2 0,2 17    
΢ΤΝΟΛΟ 8.000  1 84    
  231 
΢ΤΝΟΛΙΚΔ΢ 
ΚΛΙΝΔ΢ 
    
  160 
ΑΡΙΘΜΟ΢ 
ΠΔΛΑΣΩΝ 
    
        
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 55% 85      
        
 Δ΢ΟΓΑ/ΜΔΡΑ ΔΞΟΓΑ/ΜΗΝΑ    
 ΓΙΑΜΟΝΗ 8.000 ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η 7.507,446936 =PMT2   
 ΓΙΑΣΡΟΦΗ 1.920 ΓΑΝΔΙΟ 15.801,2766 =PMT3   
 EXTRA 480 ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ 83.035,71429    
   ΛΟΙΠΑ 75.600    
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΜΔΡΑ 
10.400      
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΜΗΝΑ 
312.000 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΞΟΓΑ/ΜΗΝΑ 
181.944,4378    
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 
3.744.000 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΞΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 
2.183.333,254    
        
 ΚΔΡΓΗ/ΜΗΝΑ 130.055,5622 =PMT1     
 ΚΔΡΓΗ/ΔΣΟ΢ 1.560.666,746      
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Γηα πιεξφηεηα 51,1%, ε θαηψηεξε κε βάζε ην Γ.Δ., έρσ ηελ 
παξαθάησ ιχζε: 
 
 
ΓΩΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 
ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 
 
ΠΟ΢Ο΢ΣΟ 
ΔΠΙ ΣΟΤ 
΢ΤΝΟΛΟΤ 
ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 
  
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 90 23 >= 22,65 16   
ΓΙΚΛΙΝΟ 23 23   20   
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 15 15 <= 37,75 23   
΢ΟΤΙΣΑ 23 15 <= 37,75 31   
΢ΤΝΟΛΟ 151 76   2.958 >= 2.950 
     <=   
     3.000   
        
 
ΣΙΜΗ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΑΡΙΘΜΟ΢ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ 
ΜΔ 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 60 1 0,3 23    
ΓΙΚΛΙΝΟ 90 2 0,3 23    
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 120 3 0,2 15    
΢ΟΤΙΣΑ 130 2 0,2 15    
΢ΤΝΟΛΟ 7.200  1 76    
  227 
΢ΤΝΟΛΙΚΔ΢ 
ΚΛΙΝΔ΢ 
    
  144 
ΑΡΙΘΜΟ΢ 
ΠΔΛΑΣΩΝ 
    
        
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 51,1% 77      
        
        
 Δ΢ΟΓΑ/ΜΔΡΑ ΔΞΟΓΑ/ΜΗΝΑ    
 ΓΙΑΜΟΝΗ 7.200 ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η 7.313,706369 =PMT2   
 ΓΙΑΣΡΟΦΗ 1.728 ΓΑΝΔΙΟ 15.393,50172 =PMT3   
 EXTRA 432 ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ 80.892,85714    
   ΛΟΙΠΑ 68.400    
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΜΔΡΑ 
9.360      
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΜΗΝΑ 
280.800 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΞΟΓΑ/ΜΗΝΑ 
172.000,0652    
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 
3.369.600 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΞΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 
2.064.000,783    
        
 ΚΔΡΓΗ/ΜΗΝΑ 108.799,9348 =PMT1     
 ΚΔΡΓΗ/ΔΣΟ΢ 1.305.599,217      
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Νκνίσο, γηα ηε κέγηζηε πιεξφηεηα 69,7% ε ιχζε είλαη: 
 
  
ΓΩΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 
ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 
  
ΠΟ΢Ο΢ΣΟ 
ΔΠΙ ΣΟΤ 
΢ΤΝΟΛΟΤ 
ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 
  
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 78 31 >= 22,5 16   
ΓΙΚΛΙΝΟ 31 31     20   
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 20 20 <= 37,5 23   
΢ΟΤΙΣΑ 21 20 <= 37,5 31   
΢ΤΝΟΛΟ 150 102     2.979 >= 2.950 
     <=   
     3.000   
        
  
ΣΙΜΗ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΑΡΙΘΜΟ΢ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ 
ΜΔ 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
   
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 60 1 0,3 31    
ΓΙΚΛΙΝΟ 90 2 0,3 31    
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 120 3 0,2 20    
΢ΟΤΙΣΑ 130 2 0,2 20    
΢ΤΝΟΛΟ 9.650   1 102    
  242 
΢ΤΝΟΛΙΚΔ΢ 
ΚΛΙΝΔ΢ 
    
  193 
ΑΡΙΘΜΟ΢ 
ΠΔΛΑΣΩΝ 
    
        
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 69,7% 104      
        
        
 Δ΢ΟΓΑ/ΜΔΡΑ ΔΞΟΓΑ/ΜΗΝΑ    
 ΓΙΑΜΟΝΗ 9.650 ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η 7.265,271228 =PMT2   
 ΓΙΑΣΡΟΦΗ 2.316 ΓΑΝΔΙΟ 15.291,558 =PMT3   
 EXTRA 579 ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ 80.357,14286    
     ΛΟΙΠΑ 91.800    
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΜΔΡΑ 
12.545        
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΜΗΝΑ 
376.350 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΞΟΓΑ/ΜΗΝΑ 
194.713,9721    
 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
Δ΢ΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 
4.516.200 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΞΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 
2.336.567,665    
        
 ΚΔΡΓΗ/ΜΗΝΑ 181.636,0279 =PMT1     
 ΚΔΡΓΗ/ΔΣΟ΢ 2.179.632,335      
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5.2.3.2 Δπίιπζε Κνληέινπ Διαρηζηνπνίεζεο ησλ Δηψλ 
Ιεηηνπξγίαο 
 
Δδψ, ν πίλαθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν εμήο:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Θη εδψ ρξεζηκνπνηψ ην Solver γηα λα ιχζσ ην πξφβιεκα.  Ρν 
κνληέιν ζα ιπζεί 3 θνξέο θαη ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηα απνηειέζκαηα 
απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  Δθηφο απφ ηα απνηειέζκαηα 
παίξλσ θαη θάπνηεο αλαθνξέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην Ξαξάξηεκα 
6.  Ππλνπηηθά, ηα απνηειέζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηψ είλαη: 
 
ΞΙΖΟΝΡΖΡΑ 
PMT1 
(ΘΔΟΓΖ) 
PMT2 (ΓΝΠΖ 
ΔΞΗΓΝΡΖΠΖΠ) 
PMT3 (ΓΝΠΖ 
ΓΑΛΔΗΝ΢) 
55% 130.055,5622 7.507,446936 15.801,2766 
51,5% 108.799,9348 7.313,706369 15.393,50172 
69,7% 181.636,0279 7.265,271228 15.291,558 
 
 
Άξα γηα πιεξφηεηα 55% έρσ: 
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 55%       
ΔΣΗ 3,454135031      
ΓΟ΢Η 
ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η΢ 
7.507,45   
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 
5.114.785,15 
ΓΟ΢Η ΓΑΝΔΙΟΤ 15.801,28   
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
ΓΟ΢ΔΩΝ 
5.114.785,15 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΔΡΓΗ 130.055,56       
ΔΠΙΣΟΚΙΟ 3%       
 
 
Γηα πιεξφηεηα 51,5% πξνθχπηεη: 
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 51,5%       
ΔΣΗ 3,999798023      
ΓΟ΢Η 
ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η΢ 
7.313,71   
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 
4.915.205,41 
ΓΟ΢Η ΓΑΝΔΙΟΤ 15.393,50   
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
ΓΟ΢ΔΩΝ 
4.915.205,41 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΔΡΓΗ 108.799,93       
ΔΠΙΣΟΚΙΟ 3%       
 
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 0%       
ΔΣΗ 0      
ΓΟ΢Η 
ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η΢ 
0   
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 
0 
ΓΟ΢Η ΓΑΝΔΙΟΤ 0   
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
ΓΟ΢ΔΩΝ 
0 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΔΡΓΗ 0       
ΔΠΙΣΟΚΙΟ 0%       
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Θαη γηα πιεξφηεηα 69.7%: 
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 69,7%       
ΔΣΗ 2,416449515      
ΓΟ΢Η 
ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η΢ 
7.265,27   
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 
5.074.478,37 
ΓΟ΢Η ΓΑΝΔΙΟΤ 15.291,56   
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
ΓΟ΢ΔΩΝ 
5.074.478,37 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΔΡΓΗ 181.636,03       
ΔΠΙΣΟΚΙΟ 3%       
 
 
5.2.4 Ππκπεξάζκαηα 
 
 Απφ φια ηα παξαπάλσ, πξνθχπηνπλ ζπλνπηηθά ηα εμήο 
ζπκπεξάζκαηα: 
 
ΞΙΖΟΝΡΖΡΑ 
Π΢ΛΝΙΝ 
ΓΥΚΑΡΗΥΛ 
ΚΔΓΗΠΡΑ 
ΘΔΟΓΖ/ΚΖΛΑ 
ΚΔΓΗΠΡΑ 
ΘΔΟΓΖ/ΔΡΝΠ 
ΔΙΑΣΗΠΡΑ 
ΔΡΖ 
ΙΔΗΡΝ΢ΟΓΗΑΠ 
51,5% 151 108.799,94 1.305.599,22 4 
55% 155 130.055,56 1.560.666,75 3,45 
69,7% 150 181.636,03 2.179.632,33 2,42 
 
 Απφ ηα παξάπαλσ, γηα παξάδεηγκα, πξνθχπηεη φηη, αλ πάξσ ηε 
κεζαία πεξίπησζε, κεηά απφ 3,5 ρξφληα, φ,ηη βγάδεη ην μελνδνρείν ζα 
είλαη θαζαξά θέξδε.  Γηα λα βξσ ηελ παξνχζα αμία ησλ θεξδψλ ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνπο ηχπνπο ηεο Δλαιιαθηηθήο 1.  
Ξεξηζζφηεξα ζην Θεθάιαην 6. 
 
 
5.3  Δναλλακηική 3 
 
5.3.1  Γεδνκέλα Ξξνβιήκαηνο 
 
 
 Απφ ην θεθάιαην 4, μέξνπκε φηη ν επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί λα 
αγνξάζεη έλα παξαζαιάζζην νηθφπεδν, λα πνπιήζεη ην νηθφπεδν πνπ 
έρεη εμ’ αξρήο θαη λα θηίζεη έλα μελνδνρείν ζην θαηλνχξην. 
 
 Αξρηθά, ην μελνδνρείν, φπσο θαη ζηελ Δλαιιαθηηθή 2, ζα είλαη 
θιαζζηθνχ ηχπνπ, 4 αζηέξσλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, δειαδή ζα έρεη 
απφ 101 κέρξη 300 θιίλεο.  Δπίζεο, ζα αλήθεη ζηελ πεξηνρή Η, φπσο 
νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζα έρεη κνλφθιηλα, δίθιηλα, ηξίθιηλα δσκάηηα 
θαη ζνπίηεο.  Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηα δεδνκέλα θαίλνληαη παξαθάησ 
θαη πξνέξρνληαη απφ ην Ξ.Γ. 43 2002 (ΦΔΘ Α 43/7.3.2002), απφ ην 
Ίληεξλεη αιιά θη απφ πιεξνθνξίεο απφ έλαλ ηδηνθηήηε μελνδνρείνπ 
4* ζηελ Ξάηξα. 
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 Ρν μελνδνρείν απηφ ζα έρεη ηα ίδηα ζηνηρεία κ’ απηφ ηεο 
πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, απιά ζα είλαη πην πνιπηειέο θαη ζα 
δνπιεχεη 8 κήλεο ην ρξφλν.  Ζ πνιπηέιεηα ζα θαίλεηαη ζην κέγεζνο 
θαη ζηε δηαθφζκεζε ησλ δσκαηίσλ αιιά θαη ζηηο επηπιένλ ππεξεζίεο 
πνπ ζα παξέρεη απηφ ζηνπο πειάηεο, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα έρεη 
κεγαιχηεξε πηζίλα ή θάπνην γήπεδν.  Πηελ πξάμε, ε πνιπηέιεηα 
θαίλεηαη απφ ην θφζηνο θαηαζθεπήο αλά δσκάηην, ην νπνίν εδψ ην 
ζεσξψ 75.000€. 
 
 Αθφκα, επεηδή ζα αγνξάζεη έλα λέν νηθφπεδν ζα έρεη 
παξαπάλσ έμνδα, αιιά θαη θάπνηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηνπ 
ππάξρνληνο νηθνπέδνπ.  Όζνλ αθνξά ηελ πψιεζε, ζα ηζρχνπλ ηα 
ίδηα κε ηελ Δλαιιαθηηθή 1.  Γειαδή, ζα ιάβεη 1.000.000€ κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο θαη 500.000€ θάζε ρξφλν γηα ηα επφκελα 
5 ρξφληα.  Ρν πξψην πνζφ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ αγνξά ηνπ 
θαηλνχξηνπ νηθνπέδνπ ελψ ηα ππφινηπα ηα ζεσξψ επηπιένλ έζνδα ηα 
ρξφληα πνπ ιεηηνπξγεί ην μελνδνρείν.  Ρν νηθφπεδν ζα είλαη 2.500m2 
κε ηηκή 1.000€/m2.  Ρα επηπιένλ ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά ηνπ, 
2.500*1.000-1.000.000=1.500.000€ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην 
θφζηνο θαηαζθεπήο αλά δσκάηην, ην νπνίν ζεσξψ φηη ζα απμεζεί 
θαηά 15.000€.  Άξα, ζπλνιηθά, ην θφζηνο θαηαζθεπήο αλά δσκάηην 
ζα αλέξρεηαη ζε 90.000€. 
 
 Δπίζεο, ν επηρεηξεκαηίαο ζα ρξεηαζηεί λα δαλεηζηεί θάπνηα 
ρξήκαηα, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε.  Θεσξψ φηη ην 
50% ηνπ θεθαιαίνπ, ην έρεη απφ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε.  Ρν ππφινηπν 
πνζφ ζα ην πάξεη, ην κηζφ (25%) απφ θξαηηθή επηδφηεζε κε 1% 
επηηφθην, 2 ρξφληα πεξίνδν ράξηηνο θαη 30 ρξφληα πεξίνδν 
απνπιεξσκήο θαη ην ππφινηπν 25% απφ ηξαπεδηθφ δάλεην κε 6,5% 
επηηφθην θαη ηελ ίδηα δηάξθεηα απνπιεξσκήο.  Ρν ζπλνιηθφ θεθάιαην 
ζα αλέξρεηαη ζε 90.000€*(Αξηζκφο Γσκαηίσλ). 
 
 Ν επηρεηξεκαηίαο, φπσο θαη ζηελ Δλαιιαθηηθή 2, έρεη έξζεη ζε 
ζπκθσλία κε ηελ ηξάπεδα, έηζη ψζηε λα αξρίζεη ε απνπιεξσκή ηνπ 
δαλείνπ κεηά απφ 18 κήλεο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θεθάιαην πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηεο δφζεο, ελψ θαλνληθά ζα 
ήηαλ 90.000*(Αξηζκφ Γσκαηίσλ), ιφγσ ηεο ζπκθσλίαο ζα 
πξνζαπμεζεί κε ηνπο ηφθνπο ελφο έηνπο.  Ρειηθά, ην πνζφ πνπ ζα 
δαλεηζηεί απφ ηελ ηξάπεδα ζα είλαη 90.000*(Αξηζκφο Γσκαηίσλ) + 
6,5%*90.000*(Αξηζκφο Γσκαηίσλ).  Γηα ηελ επηδφηεζε δελ ηζρχεη ην 
ίδην γηαηί έρεη πεξίνδν ράξηηνο 2 ρξφληα. 
 
 Ζ πιεξφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 
ζεσξψ φηη θαηαλέκεηαη σο εμήο: 
 
 Απφ ην Φεβξνπάξην έσο ην Κάην (28+31+30+31=120 εκέξεο), ε 
πιεξφηεηα ζα είλαη 55%.  Απφ απηή ηε πεξίνδν αθαηξνχληαη 8 
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εκέξεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ 100% πιεξφηεηα.  Απηέο νη εκέξεο 
αληηζηνηρνχλ ζην ηξηήκεξν ησλ Απφθξεσ θαη ζηηο 5 εκέξεο ηνπ 
Ξάζρα (απφ Κεγάιε Ξέκπηε έσο θαη Γεπηέξα ηνπ Ξάζρα).  Άξα, ε 
πεξίνδνο έρεη 112 εκέξεο. 
 
 Ρνλ Ηνχλην (30 εκέξεο), ε πιεξφηεηα ζα είλαη 60%. 
 
 Ρνλ Ηνχιην (31 εκέξεο), ην μελνδνρείν ζα έρεη πιεξφηεηα 90%. 
 
 Ρνλ Αχγνπζην (31 εκέξεο), ε πιεξφηεηα ζα είλαη 100%.  Π’ 
απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα πξνζηεζνχλ θαη νη 8 εκέξεο ηεο πξψηεο 
πεξηφδνπ.  Άξα νη ζπλνιηθέο εκέξεο κε πιεξφηεηα 100% είλαη 39. 
 
 Ρν Πεπηέκβξην (30 εκέξεο), ε πιεξφηεηα ζα είλαη 70%. 
 
 Απφ ηνλ Νθηψβξην έσο θαη ηνλ Ηαλνπάξην (31+30+31+31=123 
εκέξεο) ην μελνδνρείν παξακέλεη θιεηζηφ.  Άξα πιεξφηεηα έρεη 
0%. 
 
 Θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην μελνδνρείν δε ιεηηνπξγεί, δε ζα έρεη 
θαζφινπ έζνδα.  Απφ ηελ άιιε ζα έρεη σο έμνδα ηηο δφζεηο ηνπ 
δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο, ηνπο κηζζνχο ηνπ πξνζσπηθνχ 
αζθαιείαο (ζεσξψ φηη ζα έρεη 5 άηνκα απηνχο ηνπο κήλεο) αιιά θαη 
ινηπά έμνδα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα πάγηα έμνδα γηα ειεθηξηθφ, 
λεξφ θαη ηειέθσλν αιιά θαη ζε άιιεο εξγαζίεο.  Ρα ηειεπηαία 
ζεψξεζα φηη είλαη 20€/εκέξα. 
  
Ππλνπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα 
θαηαζθεπάζσ ην κνληέιν κνπ είλαη: 
 Κόζηνο θαηαζθεπήο: 90.000€ αλά δσκάηην 
 
 Σπλνιηθό εκβαδόλ δωκαηίωλ: 3.000m2 
 
 Σπλνιηθόο αξηζκόο εξγαδνκέλωλ φηαλ ην μελνδνρείν ιεηηνπξγεί: 1 
εξγαδφκελνο αλά 2,8 δσκάηηα 
 
 Αξηζκόο εξγαδνκέλωλ φηαλ ην μελνδνρείν δε ιεηηνπξγεί: 5 άηνκα 
 
 Τηκέο ελνηθίαζεο (απφ Ίληεξλεη-Λνέκβξηνο 2010) θαη πνζνζηά 
ελνηθίαζεο: 
  
 
 
 
 
 
 
 ΡΗΚΖ ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΛΝΗΘΗΑΠΖΠ 
ΚΝΛΝΘΙΗΛΝ 100 30% 
ΓΗΘΙΗΛΝ 180 30% 
ΡΟΗΘΙΗΛΝ 250 20% 
ΠΝ΢ΗΡΑ 325 20% 
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 Πιεξόηεηα θαη εκέξεο αλά πεξίνδν: 
 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ΢-
ΜΑΙΟ΢ ΔΚΣΟ΢ 
ΑΠΟ Π΢Κ ΣΩΝ 
ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 5 
ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ 
ΠΑ΢ΥΑ 
ΙΟΤΝΙΟ΢ ΙΟΤΛΙΟ΢ 
ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ ΚΑΙ 
Π΢Κ ΣΩΝ 
ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 5 
ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ 
ΠΑ΢ΥΑ 
΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ΢ 
ΟΚΣΩΒΡΙΟ΢
-
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ 
ΜΔΡΔ΢ ΑΝΑ 
ΠΔΡΙΟΓΟ 
112 30 31 39 30 123 
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 55% 60% 90% 100% 70% 0 
 
 Εκβαδόλ δωκαηίωλ θαη πνζνζηό δωκαηίωλ επί ηνπ ζπλόινπ.  Ζ 
ζνπίηα ζεσξψ φηη είλαη ην άζξνηζκα δχν κνλφθιηλσλ δσκαηίσλ, 
πνπ είλαη ν ειάρηζηνο ζπλδπαζκφο δσκαηίσλ, φπσο απηφο νξίδεηαη 
απφ ην Ξ.Γ. 
 
 Σπλνιηθά έζνδα από Φεβξνπάξην έωο Σεπηέκβξην: 
1. Έζνδα απφ ηε δηακνλή 
2. Έζνδα απφ ππεξεζίεο εζηίαζεο: 12€ αλά πειάηε ηε κέξα 
3. Έζνδα απφ ινηπέο ππεξεζίεο: 3€ αλά πειάηε ηε κέξα 
 
 Σπλνιηθά έζνδα από Οθηώβξην έωο Ιαλνπάξην: 0€ 
 
 Σπλνιηθά έμνδα από Φεβξνπάξην έωο Σεπηέκβξην: 
1. Έμνδα ιφγσ επηδφηεζεο 
2. Έμνδα ιφγσ δαλείνπ 
3. Ξιεξσκέο πξνζσπηθνχ: 1.500€ αλά άηνκν ν κέζνο κηζζφο 
4. Ινηπά έμνδα: 30€ ηε κέξα αλά ελνηθηαδφκελν δσκάηην 
 
 Σπλνιηθά έμνδα από Οθηώβξην έωο Ιαλνπάξην: 
1. Έμνδα ιφγσ επηδφηεζεο 
2. Έμνδα ιφγσ δαλείνπ 
3. Ξιεξσκέο πξνζσπηθνχ: 1.500*5=7.500€  
4. Ινηπά έμνδα: 20€ ηε κέξα 
 
 
5.3.2 Θαηάζηξσζε Ξξνβιήκαηνο 
 
5.3.2.1 Κνληέιν γηα Κεγηζηνπνίεζε Θεξδψλ ηνπ Μελνδνρείνπ 
 
 Ρν κνληέιν ζα είλαη παξφκνην κε ην πξνεγνχκελν κε ηε 
δηαθνξά φηη ζα κεγηζηνπνηνχληαη ηα εηήζηα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ θη 
φρη ηα κεληαία, φπσο γηλφηαλ ζηελ Δλαιιαθηηθή 2. 
 
 ΚΝΛΝΘΙΗΛΝ ΓΗΘΙΗΛΝ ΡΟΗΘΙΗΛΝ ΠΝ΢ΗΡΑ 
 ΔΚΒΑΓΝΛ (m2) 24 29 32 24+24= 48 
ΞΝΠΝΠΡ0 ΔΞΗ 
Π΢ΛΝΙΝ΢ ≥15%  ≤25% ≤25% 
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 Υο κεηαβιεηέο ζα πάξσ ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ πνπ ζα έρεη 
ην μελνδνρείν.  Γειαδή: 
 
1
2
3
4
x :απιθμόρ μονόκλινων δωμαηίων (1 κλίνη)
x :απιθμόρ δίκλινων δωμαηίων (2 κλίνερ)
x :απιθμόρ ηπίκλινων δωμαηίων (3 κλίνερ)
x :απιθμόρ ζοςιηών (2 κλίνερ)
 
 
 Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, ε νπνία είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 
εηήζησλ θεξδψλ, γξάθεηαη σο εμήο: 
5 6
ι=1 ι=1
max z=Profit=Έζοδα/Έηορ-Έξοδα/Έηορ=
         = ΢ςνολικάΈζοδαΠεπιόδοςi- ΢ςνολικάΈξοδαΠεπιόδοςi   
 
 Όπνπ ην i δειψλεη ηηο πεξηφδνπο πνπ ην μελνδνρείν έρεη 
δηαθνξεηηθέο πιεξφηεηεο.  Αλαιπηηθά ηζρχνπλ: 
 i=1 αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν Φεβξνπάξην κε Κάην εθηφο ησλ 8 
εκεξψλ, πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, 
 i=2 αληηζηνηρεί ζηνλ Ηνχλην, 
 i=3 αληηζηνηρεί ζηνλ Ηνχιην, 
 i=4 αληηζηνηρεί ζηνλ Αχγνπζην θαη ζηηο 8 εκέξεο, 
 i=5 αληηζηνηρεί ζην Πεπηέκβξην, 
 i=6 αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν Νθηψβξην κε Ηαλνπάξην. 
 
 Ξαξαθάησ ζα ππνινγίζσ αλαιπηηθά ηα έζνδα θαη ηα έμνδα γηα 
θάζε πεξίνδν, φπσο απηέο νξίζηεθαλ παξαπάλσ.  Ξξηλ απφ απηφ 
φκσο, πξέπεη λα νξηζηνχλ θάπνηεο πνζφηεηεο, νη νπνίεο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ. 
 
 Αξρηθά ζα ππνινγίζσ ηα θαηεηιεκκέλα δσκάηηα θάζε είδνπο 
αλά πεξίνδν κε βάζε ηα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ.  Ν ηχπνο κε ηνλ 
νπνίν ππνινγίδνπκε ηα δεηνχκελα είλαη: ΑΓ=Ξ*ΞΔ*ΠΓ, φπνπ ΑΓ 
είλαη ν αξηζκφο πνπ ςάρλνπκε, Ξ είλαη ε πιεξφηεηα, ΞΔ είλαη ην 
πνζνζηφ ελνηθίαζεο θαη ΠΓ είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο δσκαηίσλ πνπ 
έρεη ην μελνδνρείν ( 1 2 3 4x x x x     ).  Άξα ΑΓ1 είλαη ν αξηζκφο ησλ 
κνλφθιηλσλ, ΑΓ2 είλαη ν αξηζκφο ησλ δίθιηλσλ, ΑΓ3 ν αξηζκφο ησλ 
ηξίθιηλσλ δσκαηίσλ θαη ΑΓ4 είλαη ν αξηζκφο ησλ ζνπηηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κέξα. 
 
 Νπφηε κεηά απ’ απηφ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ εχθνια ην ζχλνιν 
ησλ πειαηψλ πνπ έρεη ην μελνδνρείν θάζε κέξα θαη ηα ζπλνιηθά 
έζνδα απφ ηε δηακνλή: 
1 2* 2 3* 3 2* 4TotalGuests          
Re . 100* 1 180* 2 250* 3 325* 4Accomadation v          
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 Άξα, ρσξίο λα νξίζσ ηα ζηνηρεία ηεο θάζε πεξηφδνπ ηα έζνδα 
αλά εκέξα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα έζνδα δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη ηα 
ινηπά, γξάθνληαη σο εμήο: 
 
΢ςνολικάΈζοδα/Μέπα=100* 1 180* 2 250* 3 325* 4
                                       ( 1 2* 2 3* 3 2* 4)*12
                                       ( 1 2* 2 3* 3 2* 4)*3 
΢ςνολικάΈζοδα/Μέπα
       
       
      
=115*ΑΓ1+210*ΑΓ2+295*ΑΓ3+355*ΑΓ4
 
 
 Άξα γηα λα βξσ ηα έζνδα θάζε πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα 
αληηθαηαζηήζσ ηηο ηηκέο ΑΓ, εηζάγνληαο ηελ πιεξφηεηα θαη ηα 
πνζνζηά ελνηθίαζεο, θαη λα πνιιαπιαζηάζσ ην ηειηθφ απνηέιεζκα κε 
ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πεξίνδν. 
 
Νπφηε αλαιπηηθά έρσ: 
 
 i=1 κε Ξιεξφηεηα 55% θαη 112 Ζκέξεο 
 
1 2 3 4
΢ςνολικάΈζοδαΠεπιόδος1=112*[115*ΑΓ1+210*ΑΓ2+295*ΑΓ3+355*ΑΓ4]=
55 30
                                          =112*[115* * *( )
100 100
55 30
                                            +210* * *
100 100
x x x x   
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
( )
55 20
                                            +295* * *( )
100 100
55 20
                                           355* * *( )]
100 100
x x x x
x x x x
x x x x
   
   
   
 
 i=2 κε Ξιεξφηεηα 60% θαη 30 Ζκέξεο 
 
1 2 3 4
΢ςνολικάΈζοδαΠεπιόδος2=30*[115*ΑΓ1+210*ΑΓ2+295*ΑΓ3+355*ΑΓ4]=
60 30
                                           =30*[115* * *( )
100 100
60 30
                                            +210* * *(
100 100
x x x x   
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
)
60 20
                                            +295* * *( )
100 100
60 20
                                           355* * *( )]
100 100
x x x x
x x x x
x x x x
   
   
   
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 i=3 κε Ξιεξφηεηα 90% θαη 31 Ζκέξεο 
 
1 2 3 4
΢ςνολικάΈζοδαΠεπιόδος3=31*[115*ΑΓ1+210*ΑΓ2+295*ΑΓ3+355*ΑΓ4]=
90 30
                                           =31*[115* * *( )
100 100
90 30
                                            +210* * *(
100 100
x x x x   
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
)
90 20
                                            +295* * *( )
100 100
90 20
                                           355* * *( )]
100 100
x x x x
x x x x
x x x x
   
   
   
 
 
 i=4 κε Ξιεξφηεηα 100% θαη 39 Ζκέξεο 
 
1 2 3 4
΢ςνολικάΈζοδαΠεπιόδος4=39*[115*ΑΓ1+210*ΑΓ2+295*ΑΓ3+355*ΑΓ4]=
100 30
                                           =39*[115* * *( )
100 100
100 30
                                            +210* *
100 100
x x x x   
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
*( )
100 20
                                            +295* * *( )
100 100
100 20
                                           355* * *( )]
100 100
x x x x
x x x x
x x x x
   
   
   
 
 
 i=5 κε Ξιεξφηεηα 70% θαη 30 Ζκέξεο 
 
1 2 3 4
΢ςνολικάΈζοδαΠεπιόδος5=30*[115*ΑΓ1+210*ΑΓ2+295*ΑΓ3+355*ΑΓ4]=
70 30
                                           =30*[115* * *( )
100 100
70 30
                                            +210* * *(
100 100
x x x x   
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
)
70 20
                                            +295* * *( )
100 100
70 20
                                           355* * *( )]
100 100
x x x x
x x x x
x x x x
   
   
   
 
 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμφδσλ, ε δηαδηθαζία είλαη ιίγν 
δηαθνξεηηθή γηαηί ηα έμνδα ηα ππνινγίδσ αλά κήλα θη φρη αλά εκέξα, 
φπσο πην πάλσ.  Ρα έμνδα είλαη ε δφζε ηεο επηδφηεζεο θαη ηνπ 
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δαλείνπ, νη κηζζνί ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα ινηπά έμνδα.  Δδψ νη 
πεξίνδνη είλαη 6 γηαηί ην μελνδνρείν έρεη έμνδα αθφκα θη φηαλ δε 
ιεηηνπξγεί. 
 
Αξρηθά γξάθσ ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ, 
φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.  Θη εδψ, ιφγσ ηεο 
ζπκθσλίαο ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηελ ηξάπεδα, ζα ππάξμεη δηαθνξά 
ζηνλ ηχπν ηεο δφζεο ηνπ δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο, θαζψο ην 
θεθάιαην πνπ πξέπεη λα επηζηξέςεη ν επηρεηξεκαηίαο είλαη απμεκέλν 
ζηελ πξψηε πεξίπησζε. 
 
Κεληαία Γφζε Γαλείνπ: 
1 2 3 4
1
[90.000*( )* *(1 0,065)*(1 0,065) ^ 30*0,065]
14 *
(1 0,065) ^ 30 1 12
x x x x    
 
 
 
Κεληαία Γφζε Δπηδφηεζεο:  
1 2 3 4
1
[90.000*( )* *(1 0,01) ^ 30*0,01]
14 *
(1 0,01) ^ 30 1 12
x x x x   
 
 
 
 Δπεηδή κία πεξίνδνο κπνξεί λα πεξηέρεη πάλσ απφ 1 κήλα, 
πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζσ ηηο δφζεηο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ ηεο 
θάζε πεξηφδνπ έηζη ψζηε λα ππνινγίζσ ηα ζπλνιηθά έμνδα. 
 
 Ρν πνζφ πνπ αθνξά ηηο πιεξσκέο ησλ ππαιιήισλ είλαη γεληθά 
1 2 3 4( )1.500*
2,8
x x x x  
.  Όπσο θαη ζηηο δφζεηο, απηφ ην πνζφ πξέπεη λα 
πνιιαπιαζηαζηεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ πνπ πεξηέρεη ε θάζε 
πεξίνδνο. 
 
 Ρέινο, ππάξρνπλ ηα ινηπά έμνδα.  Απηά, κε βάζε ηα 
παξαπάλσ, ππνινγίδνληαη κε ηνλ ηχπν: 1 2 3 430* *( )*x x x x     , 
φπνπ Ξ είλαη ε πιεξφηεηα θαη ΚΙ είλαη νη κέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
μελνδνρείνπ.  Όηαλ απηφ δε ιεηηνπξγεί, έρσ ζεσξήζεη φηη είλαη 
20*(Αξηζκφ Ζκεξψλ Ξεξηφδνπ). 
 
Αλαιπηηθά, γηα θάζε πεξίνδν, έρσ ηα παξαθάησ έμνδα αλά πεξίνδν: 
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 i=1 κε Ξιεξφηεηα 55%, 112 Ζκέξεο θαη 4 Κήλεο 
 
1 2 3 4
1 2 3 4
1
[90.000*(x +x +x +x )* *(1+0,065)*(1+0,065)^30*0,065]
14΢ςνολικάΈξοδαΠεπιόδος1= * *4+
(1+0,065)^30-1 12
1
[90.000*( )* *(1 0,01) ^ 30*0,01]
14                                           + *
(1 0,01) ^ 30 1 1
x x x x   
 
1 2 3 4
1 2 3 4
*4
2
( )
                                           +1.500* *4
2,8
55
                                           +30* *( )*112
100
x x x x
x x x x

  

  
 
 i=2 κε Ξιεξφηεηα 60%, 30 Ζκέξεο θαη 1 Κήλα 
 
1 2 3 4
1 2 3 4
1
[90.000*(x +x +x +x )* *(1+0,065)*(1+0,065)^30*0,065]
14΢ςνολικάΈξοδαΠεπιόδος2= * +
(1+0,065)^30-1 12
1
[90.000*( )* *(1 0,01) ^ 30*0,01]
14                                           + *
(1 0,01) ^ 30 1 12
x x x x   

 
1 2 3 4
1 2 3 4
( )
                                           +1.500*
2,8
60
                                           +30* *( )*30
100
x x x x
x x x x
  

  
 
 i=3 κε Ξιεξφηεηα 90%, 31 Ζκέξεο θαη 1 Κήλα 
 
1 2 3 4
1 2 3 4
1
[90.000*(x +x +x +x )* *(1+0,065)*(1+0,065)^30*0,065]
14΢ςνολικάΈξοδαΠεπιόδος3= * +
(1+0,065)^30-1 12
1
[90.000*( )* *(1 0,01) ^ 30*0,01]
14                                           + *
(1 0,01) ^ 30 1 12
x x x x   

 
1 2 3 4
1 2 3 4
( )
                                           +1.500*
2,8
90
                                           +30* *( )*31
100
x x x x
x x x x
  

  
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 i=4 κε Ξιεξφηεηα 100%, 39 Ζκέξεο θαη 1 Κήλα 
 
1 2 3 4
1 2 3 4
1
[90.000*(x +x +x +x )* *(1+0,065)*(1+0,065)^30*0,065]
14΢ςνολικάΈξοδαΠεπιόδος4= * +
(1+0,065)^30-1 12
1
[90.000*( )* *(1 0,01) ^ 30*0,01]
14                                           + *
(1 0,01) ^ 30 1 12
x x x x   

 
1 2 3 4
1 2 3 4
( )
                                           +1.500*
2,8
100
                                           +30* *( )*39
100
x x x x
x x x x
  

  
 
 i=5 κε Ξιεξφηεηα 70%, 30 Ζκέξεο θαη 1 Κήλα 
 
1 2 3 4
1 2 3 4
1
[90.000*(x +x +x +x )* *(1+0,065)*(1+0,065)^30*0,065]
14΢ςνολικάΈξοδαΠεπιόδος5= * +
(1+0,065)^30-1 12
1
[90.000*( )* *(1 0,01) ^ 30*0,01]
14                                           + *
(1 0,01) ^ 30 1 12
x x x x   

 
1 2 3 4
1 2 3 4
( )
                                           +1.500*
2,8
70
                                           +30* *( )*30
100
x x x x
x x x x
  

  
 
 
 i=6 κε Ξιεξφηεηα 0%, 123 Ζκέξεο θαη 4 Κήλεο 
 
1 2 3 4
1 2 3 4
1
[90.000*(x +x +x +x )* *(1+0,065)*(1+0,065)^30*0,065]
14΢ςνολικάΈξοδαΠεπιόδος6= * *4+
(1+0,065)^30-1 12
1
[90.000*( )* *(1 0,01) ^ 30*0,01]
14                                           + *
(1 0,01) ^ 30 1 1
x x x x   
 
*4
2
                                           +1.500*5*4
                                           +20*123


 
 
 Δμ’ νξηζκνχ νη κεηαβιεηέο είλαη κε αξλεηηθνί αξηζκνί (≥0) θαη 
αθέξαηνη.  Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ θαηεηιεκκέλσλ δσκαηίσλ αλά 
πεξίνδν πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
δσκαηίσλ πνπ έρεη γεληθά ην μελνδνρείν γηα θάζε είδνο μερσξηζηά.  
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Άξα γηα θάζε πεξίνδν πξέπεη λα ηζρχνπλ νη παξαθάησ 4 ζπλζήθεο, 
ζηηο νπνίεο αιιάδεη κφλν ε πιεξφηεηα:  
 
1 1 2 3 4
2 1 2 3 4
3 1 2 3 4
4 1 2 3 4
30
1 * *( )
100
30
2 * *( )
100
20
3 * *( )
100
20
4 * *( )
100
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
      
      
      
      
 
 
Δπίζεο, ππάξρνπλ νη πεξηνξηζκνί γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 
δσκαηίσλ, φπσο θαη ζηελ Δλαιιαθηηθή 2: 
 
1 1 2 3 4
15
( )
100
x x x x x     
3 1 2 3 4
25
( )
100
x x x x x     
4 1 2 3 4
25
( )
100
x x x x x     
 
Ρέινο, ππάξρνπλ νη πεξηνξηζκνί γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 
θιηλψλ, θαζψο ην μελνδνρείν ζα είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο: 
 
1 2 3 4
1 2 3 4
2 3 2 101
2 3 2 300
x x x x
x x x x
   
   
 
 
Αιιά θαη ν πεξηνξηζκφο ζην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ δσκαηίσλ: 
 
1 2 3 424 29 32 48 3000x x x x     
 
Ππλνςίδνληαο, πξνθχπηεη ην παξαθάησ κνληέιν: 
 
5 6
ι=1 ι=1
1 2 3 4 1 2 3 4
max z=Profit=Έζοδα/Έηορ-Έξοδα/Έηορ=
         = ΢ςνολικάΈζοδαΠεπιόδοςi- ΢ςνολικάΈξοδαΠεπιόδοςi=
55 30 55 30
         ={112*[115* * *( )+210* * *( )
100 100 100 100
55 20
          +295* *
100
x x x x x x x x      
 
1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4
55 20
*( ) 355* * *( )]}
100 100 100
60 30 60 30
          +{30*[115* * *( ) 210* * *( )
100 100 100 100
x x x x x x x x
x x x x x x x x
       
       
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1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4
60 20 60 20
          +295* * *( ) 355* * *( )]}
100 100 100 100
90 30 90 30
          +{31*[115* * *( ) 210* * *( )
100 100 100 100
90 20 90
          +295* * *( ) 355* *
100 100 100
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x
       
       
    1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4
20
*( )]}
100
100 30 100 30
          +{39*[115* * *( ) 210* * *( )
100 100 100 100
100 20 100 20
          +295* * *( ) 355* * *( )]}
100 100 100 100
70
          +{30*[115*
100
x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
   
       
       
1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4
30 70 30
* *( ) 210* * *( )
100 100 100
70 20 70 20
          +295* * *( ) 355* * *( )]}
100 100 100 100
x x x x x x x x
x x x x x x x x
       
       
 
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1
[90000*(x +x +x +x )* *(1+0.065)*(1+0.065)^30*0.065]
14           -{ * *4+
(1+0.065)^30-1 12
1
[90000*( )* *(1 0.01) ^ 30*0.01]
14           + * *4
(1 0.01) ^ 30 1 12
( ) 5
           +1500* *4+30*
2.8
x x x x
x x x x
   

 
  
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1
5
*( )*112}
100
1
[90000*(x +x +x +x )* *(1+0.065)*(1+0.065)^30*0.065]
14           -{ * +
(1+0.065)^30-1 12
1
[90000*( )* *(1 0.01) ^ 30*0.01]
14           + *
(1 0.01) ^ 30 1 12
(
           +1500*
x x x x
x x x x
x
   
   

 
2 3 4
1 2 3 4
) 60
+30* *( )*30}
2.8 100
x x x
x x x x
  
   
 
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1
[90000*(x +x +x +x )* *(1+0.065)*(1+0.065)^30*0.065]
14           -{ * +
(1+0.065)^30-1 12
1
[90000*( )* *(1 0.01) ^ 30*0.01]
14           + *
(1 0.01) ^ 30 1 12
( ) 90
           +1500* +30* *(
2.8 100
x x x x
x x x x
   

 
  
1 2 3 4
1 2 3 4
)*31}
1
[90000*(x +x +x +x )* *(1+0.065)*(1+0.065)^30*0.065]
14           -{ * +
(1+0.065)^30-1 12
x x x x   
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1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1
[90000*( )* *(1 0.01) ^ 30*0.01]
14           + *
(1 0.01) ^ 30 1 12
( ) 100
           +1500* +30* *( )*39}
2.8 100
1
[90000*(x +x +x +x )* *(1+0.065)*(1+0.065)^30*0.065]
4           -{
(
x x x x
x x x x
x x x x
   

 
  
   
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1
* +
1+0.065)^30-1 12
1
[90000*( )* *(1 0.01) ^ 30*0.01]
14           + *
(1 0.01) ^ 30 1 12
( ) 70
           +1500* +30* *( )*30}
2.8 100
1
[90000*(x +x +x +x )* *(1+0.065)*(1+
4           -{
x x x x
x x x x
x x x x
   

 
  
   
1 2 3 4
0.065)^30*0.065]
1
* *4+
(1+0.065)^30-1 12
1
[90000*( )* *(1 0.01) ^ 30*0.01]
14           + * *4
(1 0.01) ^ 30 1 12
           +1500*5*4+20*123}
x x x x   

 
 
 
Κε πεξηνξηζκνχο: 
1. xi=integer, γηα θάζε i=1,2,3,4 
2. xi≥0, γηα θάζε i=1,2,3,4 
3. 1 1 2 3 4
15
( )
100
x x x x x     
4. 3 1 2 3 4
25
( )
100
x x x x x     
5. 4 1 2 3 4
25
( )
100
x x x x x     
6. 
1 2 3 4
1 2 3 4
2 3 2 101
2 3 2 300
x x x x
x x x x
   
   
 
7. 1 2 3 424 29 32 48 3000x x x x     
8. 1 2 3 4* *( )i k ix i x x x x       , γηα θάζε i=1,2,3,4 θαη 
k=1,2,3,4,5, φπνπ i ηα δσκάηηα θαη k νη ρξνληθέο πεξίνδνη. 
 
 
5.3.2.2 Κνληέιν γηα Διαρηζηνπνίεζε Δηψλ Ιεηηνπξγίαο 
Μελνδνρείνπ 
 
Θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ζα θηηάμσ έλα δεχηεξν κνληέιν 
πνπ ζα ππνινγίδεη ηα ειάρηζηα ρξφληα πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ην 
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μελνδνρείν έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα εμνθιήζεη ηηο ππφινηπεο δφζεηο 
ηνπ δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο.  Απηφ ζα γίλεη, φπσο θαη ζηελ 
Δλαιιαθηηθή 2, κε βάζε ηε ζεσξία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 
Δλαιιαθηηθή 1 αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηνπ γξακκηθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ.  Θα ρξεζηκνπνηήζσ, επίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ κνληέινπ. 
 
Κεηαβιεηή, y, γηα ην κνληέιν απηφ ζα πάξσ ηνλ αξηζκφ ησλ 
εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζα κεηαθέξσ ηα πνζά, φπσο 
ζηελ Δλαιιαθηηθή 1, ζην ηψξα.  Υο “ηψξα” ζεσξψ ηε ρξνληθή 
ζηηγκή, ζηελ νπνία αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ην μελνδνρείν. 
 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε είλαη: 
min z=y  
 
Γηα ηηο δφζεηο ηνπ δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο ηζρχνπλ φηη θαη 
ζηελ Δλαιιαθηηθή 2.  Γειαδή, ηηο ζεσξψ ζαλ κηα ιεμηπξφζεζκε 
ξάληα.  Γηάξθεηα ηεο ξάληαο είλαη ηα 30-y ρξφληα (30 ρξφληα ε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο).  
Δπίζεο, ην επηηφθην είλαη 3%, φπσο θαη ζηελ Δλαιιαθηηθή 1.  Ν 
ηχπνο πνπ ππνινγίδεη ηελ παξνχζα αμία απηήο ηεο ξάληαο είλαη:  
n
n
1
1-
(1+i)
PVA =PMT( )  
i
 
 
Αιιά, επεηδή, ηα δηαζηήκαηα πιεξσκψλ γηα ηηο δφζεηο είλαη 
κηθξφηεξα ηνπ ελφο έηνπο ζα πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηνλ ηχπν.  
Νη πιεξσκέο είλαη κεληαίεο, νπφηε ζα πξέπεη ην επηηφθην (i) λα 
δηαηξεζεί κε 12 θαη ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ (n) λα πνιιαπιαζηαζηεί 
κε 12.  Δπίζεο, n=30-y.  Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ ηχπνπ είλαη: 
(30-y)*12
n
1
1-
0,03(1+ )
12PVA =PMT( )  
0,03
12
 
 
 Απηφο ν ηχπνο ππνινγίδεη ηελ παξνχζα αμία ησλ δφζεσλ ηεο 
επηδφηεζεο θαη ηνπ δαλείνπ (PMT2+PMT3). 
 
Γηα λα ππνινγίζσ ηελ παξνχζα αμία ησλ εηήζησλ θεξδψλ 
(PMT1) ηνπ μελνδνρείνπ ρξεζηκνπνηψ ηνλ αξρηθφ ηχπν κε ηε 
δηαθνξά φηη ε απηή ε ξάληα έρεη y ρξφληα δηάξθεηα, γηαηί ζα έρεη 
έζνδα κφλν αλ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε.  Ν επηρεηξεκαηίαο, φκσο, 
έρεη θαη ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηνπ νηθνπέδνπ, πνπ γηα 5 ρξφληα 
ζα παίξλεη 500.000€ ην ρξφλν.  Ξξέπεη λα βξσ θαη ζ’ απηφ ην πνζφ 
ηελ παξνχζα αμία γηα λα πάξσ ην απνηέιεζκα πνπ ςάρλσ.  Άξα, 
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ζπλνιηθά ε παξνχζα αμία ησλ εζφδσλ ηνπ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
y 5
1 1
1- 1-
(1+0,03) (1+0,03)
PMT1( )+500.000( )
0,03 0,03
 
 
Όζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο, ζέισ ε παξνχζα αμία απφ ηα 
έζνδα ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε απφ απηή ησλ 
εμφδσλ, ιφγσ ηνπ δαλείνπ θαη ηεο επηδφηεζεο, πνπ ζα ππάξρνπλ 
κεηά ην θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο.  Γειαδή: 
(30-y)*12
y 5
1
1 1 1-
1- 1- 0,03(1+ )(1+0,03) (1+0,03) 12PMT1( )+500.000( ) (PMT2+PMT3)( )
0,030,03 0,03
12

 
Αθφκα, επεηδή ην μελνδνρείν ζα ιεηηνπξγήζεη έζησ θαη γηα 1 
ρξφλν πξέπεη y 1 . 
 
Νπφηε ζπλνπηηθά ην κνληέιν είλαη: 
min z=y  
κε πεξηνξηζκνχο 
1. 
(30-y)*12
y 5
1
1 1 1-
1- 1- 0,03(1+ )(1+0,03) (1+0,03) 12PMT1( )+500.000( ) (PMT2+PMT3)( )
0,030,03 0,03
12

 
2. y 1  
 
 
 
5.3.3 Δπίιπζε ησλ Κνληέισλ κε Excel 
 
5.3.3.1 Δπίιπζε Κνληέινπ Κεγηζηνπνίεζεο Θεξδψλ ηνπ 
Μελνδνρείνπ 
 
 Ν επφκελνο πίλαθαο καο δείρλεη ην θχιιν ηνπ Excel, ζην νπνίν 
έρνπλ νξηζηεί ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο.  Απφ απηφλ ζα 
πάξνπκε έλαλ ίδην κε ηα απνηειέζκαηα πνπ δεηάκε.  Δθηφο απ’ απηφ, 
ην Excel επηζηξέθεη θαη κηα αλαθνξά ηεο απάληεζεο ε νπνία 
βξίζθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 7. 
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 Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή 
«Δπίιπζε-Solver» πνπ δηαζέηεη ην excel.  Κεηά απφ πνιιέο δνθηκέο, 
επεηδή ην πξφβιεκα δελ είλαη γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, θαηέιεμα 
ζηελ παξαθάησ ιχζε.  Δπίζεο ρξεζηκνπνίεζα θαη ηνλ πεξηνξηζκφ:  
1 2 3 424 29 32 48 2.950x x x x     
 
  
ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ΢
-ΜΑΙΟ΢ ΔΚΣΟ΢ 
ΑΠΟ Π΢Κ ΣΩΝ 
ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 
5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ 
ΠΑ΢ΥΑ 
ΙΟΤΝΙΟ΢ ΙΟΤΛΙΟ΢ 
ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ 
ΚΑΙ Π΢Κ ΣΩΝ 
ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 
5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ 
ΠΑ΢ΥΑ 
΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ΢ 
ΟΚΣΩΒΡΙΟ΢-
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ 
ΑΡΙΘΜΟ΢ ΜΗΝΩΝ 12 4 1 1 1 1 4 
ΜΔΡΔ΢ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ 365 112 30 31 39 30 123 
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ   55% 60% 90% 100% 70% 0 
΢ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΔIΛΗMΜΔΝΩΝ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 0,3 0 0 0 0 0 0 
ΓΙΚΛΙΝΟ 0,3 0 0 0 0 0 0 
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 0,2 0 0 0 0 0 0 
΢ΟΤΙΣΑ 0,2 0 0 0 0 0 0 
΢ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΩΝ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ ΜΔ ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
  0 0 0 0 0 0 
Δ΢ΟΓΑ/ΜΔΡΑ 
ΓΙΑΜΟΝΗ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΓΙΑΣΡΟΦΗ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EXTRA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ Δ΢ΟΓΑ/ 
ΠΔΡΙΟΓΟ-ΜΗΝΑ 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Δ΢ΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 0,00             
ΔΞΟΓΑ/ 
ΜΗΝΑ 
ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΓΑΝΔΙΟ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
ΛΟΙΠΑ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460,00 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΞΟΓΑ/ 
ΠΔΡΙΟΓΟ-ΜΗΝΑ 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.460,00 
ΔΞΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 32.460             
         
ΚΔΡΓΗ/ΔΣΟ΢ -32.460             
         
΢ΤΝΟΛΟ ΓΩΜΑΣΙΩΝ     
ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 
    
ΣΙΜΔ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΚΛΙΝΔ΢/ 
ΓΩΜΑΣΙΟ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 0 >= 0 24     100 1 
ΓΙΚΛΙΝΟ 0     29     180 2 
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 0 <= 0 32     250 3 
΢ΟΤΙΣΑ 0 <= 0 48     325 2 
΢ΤΝΟΛΟ 0     0 >= 2.950   0 
        <=         
        3.000         
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ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ΢
-ΜΑΙΟ΢ ΔΚΣΟ΢ 
ΑΠΟ Π΢Κ ΣΩΝ 
ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 
5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ 
ΠΑ΢ΥΑ 
ΙΟΤΝΙΟ΢ ΙΟΤΛΙΟ΢ 
ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ 
ΚΑΙ Π΢Κ 
ΣΩΝ 
ΑΠΟΚΡΔΩ 
ΚΑΙ 5 
ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ 
ΠΑ΢ΥΑ 
΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ΢ 
ΟΚΣΩΒΡΙΟ΢-
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ 
ΑΡΙΘΜΟ΢ ΜΗΝΩΝ 12 4 1 1 1 1 4 
ΜΔΡΔ΢ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ 365 112 30 31 39 30 123 
ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ   55% 60% 90% 100% 70% 0 
΢ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΔIΛΗMΜΔΝΩΝ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ 
  51,7 56,4 84,6 94,0 65,8 0,0 
ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 0,3 15 16 25 28 19 0 
ΓΙΚΛΙΝΟ 0,3 15 16 25 28 19 0 
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 0,2 10 11 16 18 13 0 
΢ΟΤΙΣΑ 0,2 10 11 16 18 13 0 
΢ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΩΝ 
ΓΩΜΑΣΙΩΝ ΜΔ ΠΟ΢Ο΢ΣΑ 
  50 54 82 92 64 0 
Δ΢ΟΓΑ/ΜΔΡΑ 
ΓΙΑΜΟΝΗ   9.950,00 10.805,00 16.200,00 18.190,00 12.795,00 0,00 
ΓΙΑΣΡΟΦΗ   1.140,00 1.236,00 1.860,00 2.088,00 1.464,00 0,00 
EXTRA   285,00 309,00 465,00 522,00 366,00 0,00 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ Δ΢ΟΓΑ/ 
ΠΔΡΙΟΓΟ-ΜΗΝΑ 
  1.274.000,00 370.500,00 574.275,00 811.200,00 438.750,00 0,00 
Δ΢ΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 3.468.725             
ΔΞΟΓΑ/ 
ΜΗΝΑ 
ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η   27.317,42 6.829,35 6.829,35 6.829,35 6.829,35 27.317,42 
ΓΑΝΔΙΟ   57.496,26 14.374,06 14.374,06 14.374,06 14.374,06 57.496,26 
ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟ   201.428,57 50.357,14 50.357,14 50.357,14 50.357,14 30.000,00 
ΛΟΙΠΑ   173.712,00 50.760,00 78.678,00 109.980,00 59.220,00 2.460,00 
΢ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΞΟΓΑ/ 
ΠΔΡΙΟΓΟ-ΜΗΝΑ 
  459.954,25 122.320,56 150.238,56 181.540,56 130.780,56 117.273,68 
ΔΞΟΓΑ/ΔΣΟ΢ 1.162.108             
         
ΚΔΡΓΗ/ΔΣΟ΢ 2.306.616             
         
΢ΤΝΟΛΟ ΓΩΜΑΣΙΩΝ     
ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 
    
ΣΙΜΔ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η΢ 
ΚΛΙΝΔ΢/ 
ΓΩΜΑΣΙΟ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 28 >= 14,1 24     100 1 
ΓΙΚΛΙΝΟ 29     29     180 2 
ΣΡΙΚΛΙΝΟ 19 <= 23,5 32     250 3 
΢ΟΤΙΣΑ 18 <= 23,5 48     325 2 
΢ΤΝΟΛΟ 94     2.985 >= 2.950   179 
        <=         
        3.000         
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5.3.3.2 Δπίιπζε Κνληέινπ Διαρηζηνπνίεζεο ησλ Δηψλ 
Ιεηηνπξγίαο 
 
Δδψ, ν πίλαθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν εμήο:  
 
ΔΣΗ 0      
ΓΟ΢Η 
ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η΢ 
0,00   
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
ΔΣΗ΢ΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ + 
Δ΢ΟΓΑ ΠΩΛΗ΢Η΢  
0,00 
ΓΟ΢Η ΓΑΝΔΙΟΤ 0,00   ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ ΓΟ΢ΔΩΝ 0,00 
ΔΣΗ΢ΙΑ ΚΔΡΓΗ 0,00       
ΔΠΙΣΟΚΙΟ 0%       
 
 Θη εδψ ρξεζηκνπνηψ ην Solver γηα λα ιχζσ ην πξφβιεκα.  Νη 
ηηκέο πνπ έρσ είλαη: 6.829,35€ γηα ηε δφζε ηεο επηδφηεζεο, 
14.374,06€ γηα ηε δφζε ηνπ δαλείνπ θαη 2.306.616,82 ηα εηήζηα 
θέξδε.  Δθηφο απφ ηα απνηειέζκαηα παίξλσ θαη θάπνηεο αλαθνξέο, νη 
νπνίεο βξίζθνληαη ζην Ξαξάξηεκα 7.  Ρν απνηέιεζκα είλαη: 
 
ΔΣΗ 1,171132291      
ΓΟ΢Η 
ΔΠΙΓΟΣΗ΢Η΢ 
6.829,35   
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
ΔΣΗ΢ΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ + 
Δ΢ΟΓΑ ΠΩΛΗ΢Η΢  
4.905.937,25 
ΓΟ΢Η ΓΑΝΔΙΟΤ 14.374,06   ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ ΓΟ΢ΔΩΝ 4.905.937,25 
ΔΣΗ΢ΙΑ ΚΔΡΓΗ 2.306.616,82       
ΔΠΙΣΟΚΙΟ 3%       
 
5.3.4 Ππκπεξάζκαηα 
 
Απφ ηα παξαπάλσ βιέπσ φηη ην μελνδνρείν, κε απηά ηα 
δεδνκέλα, ζα έρεη εηήζηα θέξδε 2.306.616,82€.  Δπίζεο, απφ ην 
δεχηεξν κνληέιν παίξλσ φηη αλ ην μελνδνρείν ιεηηνπξγήζεη γηα 1,17 
ρξφληα, ν επηρεηξεκαηίαο ζα έρεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα ρξεηαζηεί 
γηα λα θαιχςεη ηηο επφκελεο δφζεηο.  Ξεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα ζην 
Θεθάιαην 6.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 
 
ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΣΔΛΙΚΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΟ΢ 
 
 
 Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ζα 
ρξεζηκνπνηήζσ ηε Θεσξία Απνθάζεσλ (Decision Analysis).  
Ππγθεθξηκέλα, ην απνηέιεζκα ζα βγεη απφ έλα Γέληξν Απνθάζεσλ 
(Decision Tree) ζηελ παξάγξαθν 6.4.  Ξξηλ απφ απηφ, φκσο, ζα 
αλαθέξσ θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία πάλσ ζε απηά. 
 
 
6.1 Θεωπία Αποθάζεων και Γένδπο Αποθάζεων 
 
6.1.1  Θεσξία Απνθάζεσλ 
  
 Ζ επηηπρία ή ε απνηπρία πνπ κπνξεί λα έρεη έλα άηνκν, ζε 
νπνηνδήπνηε ηνκέα ηεο δσήο ηνπ, βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο 
απνθάζεηο πνπ παίξλεη.  Ζ Θεσξία Απνθάζεσλ είλαη κία ζπζηεκηθή 
πξνζέγγηζε γηα ηε κειέηε ηνπ λα παίξλεη θάπνηνο απνθάζεηο.   
 
 Γεληθά, κηα θαιή απφθαζε ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή, ιακβάλεη ππ’ 
φςηλ φια ηα δεδνκέλα θαη ηηο πηζαλέο πεξηπηψζεηο, θαη εθαξκφδεη κία 
πνζνηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα δνχκε παξαθάησ.  Κία θαθή απφθαζε 
δε ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή, δε ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, δελ 
εμεηάδεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη δε ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηάιιειε 
ηερληθή. 
 
 ΢πάξρνπλ 6 βήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε κηα θαιή απφθαζε, ηα 
νπνία είλαη θνηλά, αλεμάξηεηα κε ηελ απφθαζε πνπ πξέπεη θάπνηνο 
λα πάξεη.  Απηά είλαη: 
 
1. Θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
2. Γεκηνπξγία ησλ ελαιιαθηηθψλ (alternative) πνπ ππάξρνπλ.  Πηε 
ζεσξία απνθάζεσλ, νη ελαιιαθηηθέο νξίδνληαη σο ηα πηζαλά 
ζελάξηα πνπ κπνξεί λα δηαιέμεη απηφο πνπ ηειηθά ζα πάξεη ηελ 
απφθαζε. 
3. Ξξνζδηνξηζκφο ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ (outcomes) απφ ηηο 
δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο.  Π’ απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απνηειέζκαηα απφ ηα ρεηξφηεξα έσο 
ηα θαιχηεξα.  Αλ δε γίλεη απηφ, ε απφθαζε δε ζα ζηεξίδεηαη ζηε 
ινγηθή θαη δε ζα πάξσ ην ζσζηφ ηειηθφ απνηέιεζκα.  Ρα 
απνηειέζκαηα, ζηα νπνία απηφο πνπ απνθαζίδεη έρεη ιίγε ή 
θαζφινπ επηξξνή, ιέγνληαη γεγνλφηα ή  states of nature. 
4. ΢πνινγηζκφο ησλ πιεξσκψλ ή ησλ θεξδψλ γηα θάζε ζπλδπαζκφ 
ησλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ θαη ησλ γεγνλφησλ.  Γελ ζηεξίδνληαη, 
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φκσο, φιεο νη απνθάζεηο ζηα ρξήκαηα.  Θάζε κέζν κέηξεζεο ηνπ 
νθέινπο είλαη απνδεθηφ ζ’ απηφ ην βήκα.  Όια απηά νλνκάδνληαη, 
ζηε ζεσξία απνθάζεσλ, conditional values ή ππφ ζπλζήθε 
θέξδνο. 
5. Δπηινγή ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ 
ζπκπεξάζκαηνο. 
6. Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ. 
 
΢πάξρνπλ 3 πεξηβάιινληα, κέζα ζηα νπνία παίξλνληαη απνθάζεηο: 
 
 Ιήςε απνθάζεσλ ππφ βεβαηφηεηα.  Μέξσ κε βεβαηφηεηα ηη ζα 
πξνθχςεη απφ θάζε ελαιιαθηηθή.   
 
 Ιήςε απνθάζεσλ κε ξίζθν.  Δδψ, απηφο πνπ πξέπεη λα πάξεη ηελ 
απφθαζε μέξεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θάζε 
απνηειέζκαηνο.  Δπίζεο, πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ 
επεκεξία ηε δηθηά ηνπ ή ηεο επηρείξεζεο.  ΢πάξρνπλ 2 κνληέια8 
γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κε ξίζθν ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ 
επηρεηξήζεηο.  Απηά είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αλακελφκελνπ 
θέξδνπο (expected monetary value – EMV) θαη ε ειαρηζηνπνίεζε 
ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο επθαηξίαο (exected opportunity loss – 
EOL). 
 
 Ιήςε απνθάζεσλ ππφ αβεβαηφηεηα.  Π’ απηή ηελ πεξίπησζε, ε 
πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θάζε απνηειέζκαηνο δελ είλαη γλσζηή. 
 
 Ρν πξφβιεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη απηή ε εξγαζία αλήθεη ζηε 
δεχηεξε πεξίπησζε.  Γηα λα ιπζεί, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξψην 
κνληέιν, ην EMV.  Πην κνληέιν απηφ, ππνινγίδεηαη κία ηηκή γηα θάζε 
ελαιιαθηηθή.  Ζ ηηκή απηή αληηζηνηρεί ζην αλακελφκελν θέξδνο ηεο 
θάζε ελαιιαθηηθήο.  Κεηά ζπγθξίλνπκε απηέο ηηο ηηκέο θαη θξαηάκε 
ηε κεγαιχηεξε.  Ζ ελαιιαθηηθή πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεγαιχηεξε ηηκή 
είλαη ε ζσζηή απφθαζε, απηή δειαδή πνπ ζα έρεη ην κεγαιχηεξν 
θέξδνο ηειηθά. 
 
 Γηα λα ππνινγηζηεί ην EMV πξέπεη λα μέξσ ην ππφ ζπλζήθε 
θέξδνο γηα θάζε πεξίπησζε αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη θάζε 
γεγνλφο (state of nature).  Ν ηχπνο πνπ ππνινγίδεη ην EMV γηα ηελ 
θάζε ελαιιαθηηθή είλαη: 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Ξεξηζζφηεξα ζην Ξαξάξηεκα 8. 
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EMV(Δναλλακηική i)=(Τπό ζςνθήκη κεπδορ ηος γεγονόηορ 1)
                                     *(Πιθανόηηηα ηος γεγονόηορ 1)
                                     +(Τπό ζςνθήκη κεπδορ ηος γεγονόηορ 2)
                                     *(Πιθανόηηηα ηος γεγονόηορ 2)
                                     +....+(Τπό ζςνθήκη κεπδορ ηος ηελεςηαίος γεγονόηορ)
                                     *(Πιθανόηηηα ηος ηελεςηαίος γεγονόηορ)
 
 
 Όια ηα παξαπάλσ γξάθνληαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη 
νλνκάδνληαη πίλαθεο απνθάζεσλ.  Πηελ αξρή είλαη απινί θαη 
πεξηέρνπλ ιίγα ζηνηρεία, φπσο ην ππφ ζπλζήθε θέξδνο θαη ηηο 
πηζαλφηεηεο, θαη, φζν γίλνληαη πεξηζζφηεξνη ππνινγηζκνί, απμάλεηαη 
ην κέγεζφο ηνπο.  Δπίζεο, νη πίλαθεο είλαη δχζθνινη ζηε ρξήζε φηαλ 
ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο θαη πνιιά πηζαλά απνηειέζκαηα.  Γη’ 
απηφ ην ιφγν, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δέλδξα απνθάζεσλ (decision 
trees). 
 
6.1.2  Γέλδξν Απνθάζεσλ 
 
 Θάζε πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα ιπζεί κε ηα παξαπάλσ θαη κε ηε 
ρξήζε ησλ πηλάθσλ απνθάζεσλ, κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί γξαθηθά 
κε έλα δέλδξν απνθάζεσλ.   
 
 Όια ηα δέλδξα, αλεμάξηεηα κε ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 
ιχλνπλ, είλαη παξφκνηα.  Ξεξηέρνπλ ζεκεία απνθάζεσλ ή θφκβνπο, 
θαη ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηα γεγνλφηα (states of nature), ηα ζεκεία 
δειαδή πνπ δελ απαηηείηαη λα παξζεί θάπνηα απφθαζε, ή θφκβνπο.  
Ρα ζχκβνια απηψλ ησλ θφκβσλ είλαη: 
 
Θφκβνο απνθάζεσλ, απφ ηνλ νπνίν επηιέγεηαη κία απ’ φιεο ηηο 
ελαιιαθηηθέο, ε νπνία ζα είλαη ε βέιηηζηε. 
Θφκβνο γεγνλφησλ, απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχςεη κία ηηκή, ε 
νπνία ζα πεξηιακβάλεη φια ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 
κνξθή. 
 
Ζ ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο κε απηφ ηνλ ηξφπν πεξηιακβάλεη 5 
βήκαηα: 
 
1. Νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
2. Πρεδηαζκφο ηνπ δέλδξνπ. 
3. Ξξνζδηνξηζκφο ησλ πηζαλνηήησλ γηα θάζε πηζαλφ γεγνλφο. 
4. ΢πνινγηζκφο ησλ πιεξσκψλ ή ησλ θεξδψλ γηα θάζε πηζαλφ 
ζπλδπαζκφ ελαιιαθηηθψλ θαη γεγνλφησλ. 
5. Δπίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ππνινγίδνληαο ην αλακελφκελν 
ζηαζκηζκέλν θέξδνο (EMV) γηα θάζε θφκβν γεγνλφηνο.  Απηφ 
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γίλεηαη δνπιεχνληαο αλάπνδα, απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά ηνπ 
δέλδξνπ, πεγαίλνληαο απφ θφκβν ζε θφκβν. 
 
 
6.2 Καηαζκεςή Γένδπος Αποθάζεων 
 
 Δδψ, ζα νξίζσ ην πξφβιεκα θαη ζα θαηαζθεπάζσ ην δέλδξν 
απνθάζεσλ ρσξίο λα ην ιχζσ.  Ν νξηζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηα 
βήκαηα ηεο ζεσξίαο απνθάζεσλ. 
 
 Αξρηθά, ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη είλαη πνηνο ζα είλαη ν πην 
θεξδνθφξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ηελ 
πεξηνπζία ηνπ ν επηρεηξεκαηίαο.  Ζ πεξηνπζία ηνπ, πνπ καο 
ελδηαθέξεη, είλαη έλα νηθφπεδν ζηελ πεξηνρή Ξξνάζηην ηεο Ξάηξαο 
θαη κεηξεηά ζε θαηαζέζεηο. 
 
 Νη ελαιιαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ είλαη, κε πξψηε καηηά, νη 3 πνπ 
κειεηήζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  Γειαδή, λα πνπιήζεη 
ην νηθφπεδν ηνπ ρσξίο λα θάλεη θάπνηα επέλδπζε, λα θηίζεη έλα 
μελνδνρείν 4* ζ’ απηφ ην νηθφπεδν ή λα πνπιήζεη απηφ θαη λα 
αγνξάζεη έλα άιιν, παξαζαιάζζην νηθφπεδν, θαη λα θηίζεη ζην 
δεχηεξν έλα ίδην μελνδνρείν.  Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, έρεη 
πεξηζζφηεξεο επηινγέο.  Αλ βγεη ζαλ απνηέιεζκα φηη ζπκθέξεη λα 
θηίζεη θάπνην μελνδνρείν, ππάξρνπλ θη νη ελαιιαθηηθέο πνπ 
αθνξνχλ ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ.  Γειαδή, αλ ζπκθέξεη ηνλ 
επηρεηξεκαηία λα θξαηήζεη ην μελνδνρείν 1, 5 ή 10 ρξφληα.  
 
 Ζ πξψηε θαη ε ηξίηε ελαιιαθηηθή δελ έρνπλ θάπνην γεγνλφο πνπ 
λα ηηο επεξεάδεη.  Πηε δεχηεξε ππάξρεη έλαο παξάγνληαο, ν 
νπνίνο δε κπνξεί λα ειεγρζεί απφ πξηλ, θη απηφο είλαη ε 
πιεξφηεηα.  Άξα, ππάξρνπλ 3 γεγνλφηα, ε πιεξφηεηα λα είλαη 
51,5%, 55% ή 69,7%. 
 
 Ρα θέξδε ηνπ επηρεηξεκαηία ζηελ πξψηε ελαιιαθηηθή είλαη ην 
πνζφ πνπ ζα πάξεη απφ ηελ πψιεζε ηνπ νηθνπέδνπ.  Ρα θέξδε 
ηνπ επηρεηξεκαηία απφ ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε ελαιιαθηηθή, ζα 
απνηεινχληαη απφ 3 κέξε. 
i. Ρα θέξδε πνπ ζα έρεη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ, 
έρνληαο αθαηξέζεη ηηο ελαπνκείλαληεο δφζεηο ηνπ δαλείνπ θαη 
ηεο επηδφηεζεο.  Απηφ ζα ππνινγηζηεί κε ηε Θεσξία ηεο 
Γηαρξνληθήο Αμίαο ηνπ Σξήκαηνο. 
ii. Ρα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηνπ νηθνπέδνπ. 
iii. Ρα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηνπ μελνδνρείνπ, φρη ζαλ 
επηρείξεζε αιιά ζα μερσξηζηά ηκήκαηα (θηίξην, κεραλήκαηα 
θηι). 
 Απηέο νη ηηκέο ζα κπνπλ δεμηά ηνπ δέλδξνπ απνθάζεσλ. 
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Π’ απηή ηελ πεξίπησζε δε πεξηιακβάλεηαη ε πηζαλή πψιεζε 
ηνπ μελνδνρείνπ ζαλ επηρείξεζε θαηά ηελ νπνία ν επηρεηξεκαηίαο 
ζα έρεη θάπνηα έζνδα ιφγσ brandname9.  Απηφ γίλεηαη γηαηί δε 
κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζφ απηψλ ησλ εζφδσλ. 
 
 Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ην δέλδξν απνθάζεσλ έρεη ηελ παξαθάησ 
κνξθή: 
 
 
 
 
Όπσο βιέπνπκε ππάξρνπλ 5 θφκβνη απνθάζεσλ θαη 1 θφκβνο 
γεγνλφησλ.  Πην δεμί κέξνο ηνπ δέληξνπ ζα κπνπλ ηα έζνδα-θέξδε 
πνπ ζα έρεη ν επηρεηξεκαηίαο ζε θάζε πεξίπησζε.  Ρν 
«ΘΔΟΓΖ+ΝΗΘ.+ΜΔΛΝΓ.» δειψλνπλ απηά πνπ αλαθέξνληαη 
παξαπάλσ.  Γειαδή, ηα θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ, ηα έζνδα ιφγσ 
πψιεζεο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηνπ μελνδνρείνπ, αληίζηνηρα. 
 
 
 
 
 
9.  Ρα έζνδα ιφγσ brandname κπνξεί λα είλαη έλα κεγάιν πνζφ αλ ην μελνδνρείν 
έρεη έλα θαιφ φλνκα θαη ζηξσκέλε πειαηεία, κπνξεί, φκσο, λα είλαη έλα κηθξφ 
πνζφ ή αθφκα θαη λα ρξεηαζηεί ν επηρεηξεκαηίαο λα δψζεη θάπνηα ιεθηά γηα λα ην 
πνπιήζεη.  Ρν ηειεπηαίν γίλεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν πξψηνο 
ηδηνθηήηεο έρεη θάλεη θάπνηα ζπκθσλία κε έλα πξαθηνξείν, ε νπνία ζα ηζρχεη θαη 
κεηά ηελ πψιεζε ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ λα πιεξψλνπλ ιηγφηεξα νη πειάηεο 
ηνπ πξαθηνξείνπ.  Ν πξψηνο ηδηνθηήηεο έρεη πάξεη φιε ηελ πξνθαηαβνιή.  Έηζη, ν 
θαηλνχξηνο ηδηνθηήηεο, ζα ράλεη ιεθηά επεηδή απηνί νη πειάηεο ζα πιεξψλνπλ 
ιηγφηεξα θη απηφο δε ζα έρεη πάξεη ηελ απαηηνχκελε πξνθαηαβνιή. 
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6.3 Τπολογιζμόρ Δπιμέποςρ ΢ηοισείων 
 
Δδψ ζα ππνινγίζσ ηηο πηζαλφηεηεο ησλ γεγνλφησλ θαη ηηο ηηκέο 
πνπ ζα κπνπλ ζην δεμηφ κέξνο ηνπ δέλδξνπ, δειαδή ηα θέξδε (βήκα 
4 ηνπ δέλδξνπ απνθάζεσλ).  Δπίζεο, ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηε κέζνδν 
ηνπ αλακελφκελνπ ζηαζκηζκέλνπ θέξδνπο, νπφηε ζα βξσ θαη ηελ 
ηηκή ηνπ θφκβνπ γεγνλφηνο. 
 
Νη πηζαλφηεηεο ηνπ θάζε γεγνλφηνο, πνπ ππνινγίδνληαη κε ηε ρξήζε 
Γηαζηήκαηνο Δκπηζηνζχλεο (Γ.Δ.) είλαη νη εμήο: 
 Γηα πιεξφηεηα 51,5% έρσ 31% πηζαλφηεηα. 
 Γηα πιεξφηεηα 55% έρσ 24% πηζαλφηεηα. 
 Γηα πιεξφηεηα 69,7% έρσ 45% πηζαλφηεηα. 
  
Αλαιπηηθά νη ηηκέο γηα ηηο ελαιιαθηηθέο είλαη: 
 
I. Δλαιιαθηηθή 1:  Ν επηρεηξεκαηίαο έρεη σο θέξδε κφλν ηα ρξήκαηα 
πνπ ζα πάξεη απφ ηελ πψιεζε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ.  Ρν πνζφ απηφ 
είλαη: 3.289.850€, φπσο ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 5.1. 
 
II. Δλαιιαθηηθή 2 - 51,5% - 1 Σξφλνο Ιεηηνπξγίαο:  Γηα λα βξσ ηα 
θέξδε ηνπ μελνδνρείνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ ηχπν πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5.2.2.3.  Γειαδή, πξέπεη λα βξσ 
ηελ παξαθάησ ηηκή γηα y=1: 
y*12 (30-y)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12A=PMT1( )-(PMT2+PMT3)( )
0,03 0,03
12 12
 
 
Απηή είλαη ε δηαθνξά ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ θεξδψλ απφ ηνλ 
1 ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ κεησκέλεο κε ηελ παξνχζα 
αμία ησλ ππφινηπσλ δφζεσλ ηεο επηδφηεζεο θαη ηνπ δαλείνπ, γηα 
πιεξφηεηα 51,5%.  Νη ηηκέο PMT1, PMT2 θαη PMT3 είλαη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ 5.2.3.2.  Άξα, είλαη ηα θαζαξά 
θέξδε ή δεκηέο απφ απηή ηελ επέλδπζε. 
 
1*12 (30-1)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12108.799,93( )-22.707,21( )= -3.988.833€
0,03 0,03
12 12
 
 
Ρν νηθφπεδν απηφ έρεη ηηκή 1.500€/m2 θαη είλαη 1.300m2.  
Θεσξψ φηη ε ηηκή ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1 έηνπο, έρεη κεησζεί 
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θαηά 20%.  Απηφ γίλεηαη ιφγσ ηε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ 
επηθξαηεί απηή ηε ζηηγκή ζηε ρψξα καο.  Ιφγσ ηεο θξίζεο, δελ ζα 
ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ αγνξάο ηνπ νηθνπέδνπ, νπφηε ν 
επηρεηξεκαηίαο ζα αλαγθαζηεί λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηνπ.  Άξα, ην 
ηειηθφ πνζφ είλαη: 1.500*1.300*80%=1.560.000€ 
 
Όπσο είπα θαη πην πάλσ, ην μελνδνρείν ζα πσιεζεί ζαλ 
κεραλήκαηα ή αληηθείκελα μερσξηζηά θη φρη ζαλ επηρείξεζε.  
Απηά, φκσο, θάζε ρξφλν, ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπο, ράλνπλ θάπνην 
κέξνο ηεο αμίαο ηνπο.  Κε βάζε ην Ξ.Γ.10 299/2003 (ΦΔΘ 
Α’255/4.11.2003) ν εηήζηνο ζπληειεζηήο απφζβεζεο είλαη 20%.  
Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ μελνδνρείνπ γη’ απηήλ ηελ 
πιεξφηεηα είλαη: 60.000*151=9.060.000€.  Νπφηε, ηα έζνδα 
ιφγσ πψιεζεο ζα είλαη: 
9.060.000-9.060.000*20/100=7.248.000€. 
 
Άξα, ζπλνιηθά ηα θέξδε απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη: 
-3.988.833+1.560.000+7.248.000=4.819.167€ 
 
III. Δλαιιαθηηθή 2 - 51,5% - 5 Σξφληα Ιεηηνπξγίαο:  Θα ππνινγίζσ 
ηα έζνδα θαη ηα θέξδε κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο θαη πξηλ.  Ρα 
θέξδε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ είλαη: 
 
5*12 (30-5)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12108.799,93( )-22.707,21( )=1.266.557€
0,03 0,03
12 12
 
 Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ νηθνπέδνπ,  ζεσξψ πσο 
κεηά απφ 5 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ζα έρεη επέιζεη κία ηζνξξνπία ζηελ 
αγνξά.  Γη’ απηφ ην ιφγν, ζεσξψ φηη ην νηθφπεδν ζα έρεη ηελ ίδηα 
αμία κε απηή πνπ έρεη ηψξα (1.500€/m2).  Άξα, ην πνζφ πνπ ζα 
πάξεη είλαη: 1.500*1.300=1.950.000€ 
 
 Όπσο είπα θαη πην πξηλ, ην μελνδνρείν έρεη εηήζην ζπληειεζηή 
απφζβεζεο 20%.  Απηφ ζεκαίλεη φηη κεηά απφ 5 ρξφληα ην 
μελνδνρείν, ζαλ αληηθείκελα, δελ έρεη θακηά αμία. 
 
Άξα, ζπλνιηθά ηα θέξδε απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη: 
1.266.557+1.950.000+0=3.216.557€ 
 
 
 
 
 
10. Απφζπαζκα ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ζην Ξαξάξηεκα 9. 
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IV. Δλαιιαθηηθή 2 – 51,5% -  10 Σξφληα Ιεηηνπξγίαο:  Νκνίσο, κε 
παξαπάλσ: 
 
10*12 (30-10)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12108.799,93( )-22.707,21( )=7.173.154€
0,03 0,03
12 12
 
 
 Ζ ηηκή ηνπ νηθνπέδνπ κεηά απφ 10 ρξφληα κπνξεί λα έρεη 
δηπιαζηαζηεί ή αθφκα θαη λα έρεη κεησζεί ζην κηζφ.  Δπεηδή, δε 
κπνξψ λα είκαη ζίγνπξε, παίξλσ ελδεηθηηθά φηη έρεη ηελ ίδηα ηηκή.  
Γειαδή, ν επηρεηξεκαηίαο ζα πάξεη 1.950.000€ 
 
 Ρν μελνδνρείν, φπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ, ράλεη εληειψο 
ηελ αμία ηνπ κεηά απφ 5 ρξφληα.  Άξα, δε ζα έρεη έζνδα απφ απηφ. 
 
Άξα, ηα ζπλνιηθά έζνδα είλαη:  
7.173.154+1.950.000=9.123.154€ 
 
V. Δλαιιαθηηθή 2 – 55% -  1 Σξφλνο Ιεηηνπξγίαο:  Π’ απηή ηελ 
πεξίπησζε ππάξρνπλ ηα ίδηα έζνδα κε ην ΗΗ.  Ζ κφλε δηαθνξά 
είλαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ.  Ππγθεθξηκέλα, ζηελ εμίζσζε 
Α ζα είλαη άιιεο νη ηηκέο PMT1, PMT2 θαη PMT3 θαη απηφ γηαηί εδψ 
ε πιεξφηεηα είλαη 55%.  Άξα, είλαη: 
 
1*12 (30-1)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12130.055( )-23.308,72( )= -3.877.557€
0,03 0,03
12 12
 
Ζ ηηκή πψιεζεο (ε κεησκέλε) ηνπ νηθνπέδνπ ζα είλαη ε ίδηα, 
1.560.000€, αιιά ε ηηκή πψιεζεο ησλ «ζπζηαηηθψλ» ηνπ 
μελνδνρείνπ ζα δηαθέξεη.  Απηφ γίλεηαη γηαηί δηαθέξεη ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο θαηαζθεπήο, αθνχ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα δσκάηηα ζ’ 
απηφ ην μελνδνρείν.  Θη εδψ ζα ππάξρεη 20% κείσζε, νπφηε ην 
ζπλνιηθφ πνζφ είλαη: 60.000*155*80%=7.440.000€ 
 
Άξα, ηα ζπλνιηθά θέξδε είλαη: 
-3.877.557+1.560.000+7.440.000=5.122.443€ 
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VI. Δλαιιαθηηθή 2 – 55% -  5 Σξφληα Ιεηηνπξγίαο:  Νκνίσο κε ην ΗΗΗ 
αιιά κε ηηο ηηκέο ηνπ V.  Άξα: 
 
5*12 (30-5)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12130.055( )-23.308,72( )=2.322.638€
0,03 0,03
12 12
 
 
Ρν νηθφπεδν ζα έρεη ηελ ίδηα ηηκή, 1.950.000€ ελψ ηα 
αληηθείκελα ηνπ μελνδνρείνπ δελ έρνπλ θακηά αμία.   
 
Άξα, ηα ζπλνιηθά έζνδα είλαη: 
2.322.638+1.950.000=4.272.638€ 
 
VII. Δλαιιαθηηθή 2 – 55% -  10 Σξφληα Ιεηηνπξγίαο:  Νκνίσο κε IV 
θαη V.  Ζ κφλε δηαθνξά κε ηελ πεξίπησζε V είλαη ηα θέξδε απφ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ. 
 
 
10*12 (30-10)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12130.055( )-23.308,72( )=9.265.965€
0,03 0,03
12 12
 
 
 
Άξα, ηα ζπλνιηθά έζνδα είλαη: 
9.265.965+1.950.000=11.215.965€ 
 
VIII. Δλαιιαθηηθή 2 – 69,7% -  1 Σξφλνο Ιεηηνπξγίαο:  Νκνίσο κε ηελ 
πεξίπησζε ΗΗ θαη ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο φπσο ζηελ V.  
Γειαδή, ζηα PMT1, PMT2 θαη PMT3 θαη ζηελ αμία πψιεζεο ησλ 
ηκεκάησλ ηνπ μελνδνρείνπ γηαηί ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε έρεη 150 
δσκάηηα.  Άξα: 
 
1*12 (30-1)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12181.636( )-22.556,83( )= -3.093.915€
0,03 0,03
12 12
 
 Ζ ηηκή πψιεζεο ηνπ νηθνπέδνπ ζα είλαη 1.560.000€ θαη ε ηηκή 
πψιεζεο ησλ «ζπζηαηηθψλ» ηνπ μελνδνρείνπ καδί κε ηελ 
απαηηνχκελε απφζβεζε ζα είλαη: 60.000*150*80%=7.200.000€ 
 
Άξα, ηα ζπλνιηθά έζνδα είλαη: 
-3.093.915+1.560.000+7.200.000=5.666.085€ 
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IX. Δλαιιαθηηθή 2 – 69,7% -  5 Σξφληα Ιεηηνπξγίαο:  Ρα θέξδε απφ 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ είλαη: 
 
5*12 (30-5)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12181.636( )-22.556,83( )=5.351.769€
0,03 0,03
12 12
 
 
 Απφ ην νηθφπεδν ζεσξψ φηη ζα πάξεη 1.950.000€ ελψ απφ ην 
μελνδνρείν δε ζα έρεη θαλέλα έζνδν. 
   
Άξα, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πεξίπησζεο είλαη: 
5.351.769+1.950.000=7.301.769€ 
 
X. Δλαιιαθηηθή 2 – 69,7% - 10 Σξφληα Ιεηηνπξγίαο:  Όπσο θαη πξηλ, 
ηα θέξδε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ είλαη: 
 
10*12 (30-10)*12
1 1
1- 1-
0,03 0,03(1+ ) (1+ )
12 12181.636( )-22.556,83( )=14.743.303€
0,03 0,03
12 12
 
 
 Απφ ην νηθφπεδν ζα έρεη 1.950.000€ έζνδα ελψ απφ ην 
μελνδνρείν ζα είλαη κεδεληθφ. 
   
Άξα, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πεξίπησζεο είλαη: 
14.743.303+1.950.000=16.693.303€ 
 
XI. Δλαιιαθηηθή 3 – 1 Σξφλνο Ιεηηνπξγίαο:  Π’ απηή θαη ζηηο 
επφκελεο 2 πεξηπηψζεηο αλαθέξνκαη ζηελ Δλαιιαθηηθή 3.  Άξα, 
είλαη δηαθνξεηηθφ ην νηθφπεδν, δηαθνξεηηθφο ν ηξφπνο 
ππνινγηζκνχ ησλ θεξδψλ θαη δηαθνξεηηθφ ην θφζηνο θαηαζθεπήο 
ηνπ μελνδνρείνπ.  Όια, φκσο, φζα ηζρχνπλ πην πάλσ θαη αθνξνχλ 
ηελ ηηκή ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηνπ μελνδνρείνπ ηζρχνπλ θη εδψ. 
 
Αξρηθά ζα γξάςσ ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ θέξδνπο.  Δίλαη ν 
ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θεθάιαην 5.3.2.2. 
 
(30-y)*12
y 5
1
1 1 1-
1- 1- 0,03(1+ )(1+0,03) (1+0,03) 12B=PMT1( )+500.000( ) -(PMT2+PMT3)( )
0,030,03 0,03
12
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Βάδνληαο ηηο ηηκέο PMT1, PMT2 θαη PMT3 πνπ παίξλσ απφ ην 
θεθάιαην 5.3.3 θαη θάλνληαο ηελ πξάμε γηα y=1, ππνινγίδσ ην 
πνζφ: 
(30-1)*12
1 5
1
1 1 1-
1- 1- 0,03(1+ )(1+0,03) (1+0,03) 122.306.616( )+500.000( ) -21.203,41( )= -394.936€
0,030,03 0,03
12
 
 
Ζ ηηκή ηνπ νηθνπέδνπ, φπσο ηζρχεη θαη ζηελ Δλαιιαθηηθή 2, ζα 
κεησζεί θαηά 20% ιφγσ ηεο θξίζεο.  Ρν νηθφπεδν είλαη 2.500m2 
θαη ε ηηκή ηνπ είλαη 1.000€/m2.  Άξα ηα έζνδα ζα είλαη: 
2.500*1.000*80%=2.000.000€ 
 
Ρέινο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ μελνδνρείνπ αλά δσκάηην 
είλαη 90.000€.  Ρα 15.000€, φκσο, αθνξνχλ ηελ αγνξά ηνπ 
νηθνπέδνπ.  Άξα, γηα λα ππνινγίζσ ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηνπ 
μελνδνρείνπ ζα ιάβσ ππ’ φςηλ κφλν ηα 75.000€.  Δπίζεο, ην 
μελνδνρείν έρεη 94 δσκάηηα.  Νπφηε, ηειηθά είλαη 
75.000*94*80/100=5.640.000€ 
 
Άξα, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πεξίπησζεο είλαη: 
-394.936+2.000.000+5.640.000=7.245.064€ 
 
XII. Δλαιιαθηηθή 3 – 5 Σξφληα Ιεηηνπξγίαο:  Σξεζηκνπνηψληαο ηα 
δεδνκέλα ηηο πεξίπησζεο XI, έρσ: 
  Απφ ηα θέξδε ιεηηνπξγίαο: 
 
(30-5)*12
5 5
1
1 1 1-
1- 1- 0,03(1+ )(1+0,03) (1+0,03) 122.306.616( )+500.000( ) -21.203,41( )=8.382.183€
0,030,03 0,03
12
 
 
 Απφ ην νηθφπεδν έρεη 1.000*2.500=2.500.000€ έζνδα.  Απφ ην 
μελνδνρείν δελ έρεη θαζφινπ έζνδα γηαηί ηα εμαξηήκαηα – 
κεραλήκαηα έρνπλ ράζεη ηειείσο ηελ αμία ηνπο.   
 
Άξα, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πεξίπησζεο είλαη: 
8.382.183+2.500.000=10.882.183€ 
 
XIII. Δλαιιαθηηθή 3 – 10 Σξφληα Ιεηηνπξγίαο:  Ζ κφλε δηαθνξά κε ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε είλαη ηα θέξδε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
μελνδνρείνπ.  Άξα: 
(30-10)*12
10 5
1
1 1 1-
1- 1- 0,03(1+ )(1+0,03) (1+0,03) 122.306.616( )+500.000( ) -21.203,41( )=18.142.557€
0,030,03 0,03
12
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Νπφηε, ηα ζπλνιηθά έζνδα είλαη: 
18.142.557+2.500.000=20.642.557€ 
 
 
Αθνχ ππνινγίζηεθαλ φια ηα έζνδα γηα ηελ θάζε πεξίπησζε 
μερσξηζηά, πξέπεη ηψξα λα βξσ ηελ ηηκή ηνπ θφκβνπ γεγνλφησλ, 
δειαδή ηα αλακελφκελν ζηαζκηζκέλν θέξδνο (EMV) 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πηζαλφηεηα ηνπ θάζε γεγνλφηνο.  Νπφηε: 
 
EMV=0,31*9.123.154 + 0,24*11.215.965 + 0,45*16.693.303
         =13.031.996€
 
 
6.4  Σελικό Αποηέλεζμα 
 
 Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ην ηειηθφ δέλδξν απνθάζεσλ είλαη: 
 
 
 
 
Έρσ δηαγξάςεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνξξίπηνληαη, πξηλ απφ 
θάζε θφκβν απφθαζεο.  Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο πάσ 
απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά.  Ζ ηειηθή ζχγθξηζε γίλεηαη κεηαμχ 
ησλ πνζψλ 3.289.850€, 13.031.996€ θαη 20.642.557€ πνπ 
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αληηζηνηρνχλ ζηελ θάζε Δλαιιαθηηθή.  Δπεηδή ζέισ ην κέγηζην 
θέξδνο θξαηάσ κφλν ηελ ηειεπηαία ηηκή, ε νπνία γξάθεηαη ζηνλ πην 
αξηζηεξά θφκβν απνθάζεσλ.  Απηή ε ηηκή αληηζηνηρεί ζηελ 
Δλαιιαθηηθή 3 θαη ζηα 10 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. 
  
Ππλνςίδνληαο, ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα πνπιήζεη ην 
νηθφπεδν πνπ έρεη θαη λα αγνξάζεη έλα θαηλνχξην θνληά ζηε 
ζάιαζζα.  Δθεί ζα θηίζεη ην μελνδνρείν ηνπ, 4 αζηέξσλ, ην νπνίν ζα 
ιεηηνπξγεί 8 κήλεο ην ρξφλν.  Απφ ηηο επηινγέο11 πνπ έρσ ππνινγίζεη 
ηνλ ζπκθέξεη λα ιεηηνπξγεί ην μελνδνρείν γηα 10 ρξφληα.  Π’ απηή 
ηελ πεξίπησζε ζα έρεη ηα πεξηζζφηεξα έζνδα, δειαδή 20.642.557€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Ξξέπεη, φκσο, λα πσ φηη φια απηά αλαθέξνληαη ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο.  
Γειαδή, ε πιεξφηεηα, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ μελνδνρείσλ ζα είλαη ζηαζεξά 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ.  Δπίζεο, ζην μελνδνρείν ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπλ, γηα 
παξάδεηγκα, αλαθαίληζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα παξακέλεη θιεηζηφ θαη ζα 
έρεη έμνδα ρσξίο λα έρεη θάπνηα έζνδα.  Δπεηδή, φκσο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 
πξνζεγγίζσ φια ηα παξαπάλσ θαη πφζν ζα δηαθέξνπλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν ηα 
ζεσξψ ζηαζεξά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
ΠΙΝΑΚΔ΢ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΗ΢ ΑΞΙΑ ΥΡΗΜΑΣ0΢ 
 
ΞΗΛΑΘΑΠ 1 
Present Value of 1€ to be Received at the End of N 
Periods (PVIF)    
Period 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 
1,00     
   
0,9901  
   
0,9804  
   
0,9709  
   
0,9615  
   
0,9524  
   
0,9434  
   
0,9346  
   
0,9259  
   
0,9174  
2,00     
   
0,9803  
   
0,9612  
   
0,9426  
   
0,9246  
   
0,9070  
   
0,8900  
   
0,8734  
   
0,8573  
   
0,8417  
3,00     
   
0,9706  
   
0,9423  
   
0,9151  
   
0,8890  
   
0,8638  
   
0,8396  
   
0,8163  
   
0,7938  
   
0,7722  
4,00     
   
0,9610  
   
0,9238  
   
0,8885  
   
0,8548  
   
0,8227  
   
0,7921  
   
0,7629  
   
0,7350  
   
0,7084  
5,00     
   
0,9515  
   
0,9057  
   
0,8626  
   
0,8219  
   
0,7835  
   
0,7473  
   
0,7130  
   
0,6806  
   
0,6499  
6,00     
   
0,9420  
   
0,8880  
   
0,8375  
   
0,7903  
   
0,7462  
   
0,7050  
   
0,6663  
   
0,6302  
   
0,5963  
7,00     
   
0,9327  
   
0,8706  
   
0,8131  
   
0,7599  
   
0,7107  
   
0,6651  
   
0,6227  
   
0,5835  
   
0,5470  
8,00     
   
0,9235  
   
0,8535  
   
0,7894  
   
0,7307  
   
0,6768  
   
0,6274  
   
0,5820  
   
0,5403  
   
0,5019  
9,00     
   
0,9143  
   
0,8368  
   
0,7664  
   
0,7026  
   
0,6446  
   
0,5919  
   
0,5439  
   
0,5002  
   
0,4604  
10,00     
   
0,9053  
   
0,8203  
   
0,7441  
   
0,6756  
   
0,6139  
   
0,5584  
   
0,5083  
   
0,4632  
   
0,4224  
11,00     
   
0,8963  
   
0,8043  
   
0,7224  
   
0,6496  
   
0,5847  
   
0,5268  
   
0,4751  
   
0,4289  
   
0,3875  
12,00     
   
0,8874  
   
0,7885  
   
0,7014  
   
0,6246  
   
0,5568  
   
0,4970  
   
0,4440  
   
0,3971  
   
0,3555  
13,00     
   
0,8787  
   
0,7730  
   
0,6810  
   
0,6006  
   
0,5303  
   
0,4688  
   
0,4150  
   
0,3677  
   
0,3262  
14,00     
   
0,8700  
   
0,7579  
   
0,6611  
   
0,5775  
   
0,5051  
   
0,4423  
   
0,3878  
   
0,3405  
   
0,2992  
15,00     
   
0,8613  
   
0,7430  
   
0,6419  
   
0,5553  
   
0,4810  
   
0,4173  
   
0,3624  
   
0,3152  
   
0,2745  
16,00     
   
0,8528  
   
0,7284  
   
0,6232  
   
0,5339  
   
0,4581  
   
0,3936  
   
0,3387  
   
0,2919  
   
0,2519  
17,00     
   
0,8444  
   
0,7142  
   
0,6050  
   
0,5134  
   
0,4363  
   
0,3714  
   
0,3166  
   
0,2703  
   
0,2311  
18,00     
   
0,8360  
   
0,7002  
   
0,5874  
   
0,4936  
   
0,4155  
   
0,3503  
   
0,2959  
   
0,2502  
   
0,2120  
19,00     
   
0,8277  
   
0,6864  
   
0,5703  
   
0,4746  
   
0,3957  
   
0,3305  
   
0,2765  
   
0,2317  
   
0,1945  
20,00     
   
0,8195  
   
0,6730  
   
0,5537  
   
0,4564  
   
0,3769  
   
0,3118  
   
0,2584  
   
0,2145  
   
0,1784  
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21,00     
   
0,8114  
   
0,6598  
   
0,5375  
   
0,4388  
   
0,3589  
   
0,2942  
   
0,2415  
   
0,1987  
   
0,1637  
22,00     
   
0,8034  
   
0,6468  
   
0,5219  
   
0,4220  
   
0,3418  
   
0,2775  
   
0,2257  
   
0,1839  
   
0,1502  
23,00     
   
0,7954  
   
0,6342  
   
0,5067  
   
0,4057  
   
0,3256  
   
0,2618  
   
0,2109  
   
0,1703  
   
0,1378  
24,00     
   
0,7876  
   
0,6217  
   
0,4919  
   
0,3901  
   
0,3101  
   
0,2470  
   
0,1971  
   
0,1577  
   
0,1264  
25,00     
   
0,7798  
   
0,6095  
   
0,4776  
   
0,3751  
   
0,2953  
   
0,2330  
   
0,1842  
   
0,1460  
   
0,1160  
26,00     
   
0,7720  
   
0,5976  
   
0,4637  
   
0,3607  
   
0,2812  
   
0,2198  
   
0,1722  
   
0,1352  
   
0,1064  
27,00     
   
0,7644  
   
0,5859  
   
0,4502  
   
0,3468  
   
0,2678  
   
0,2074  
   
0,1609  
   
0,1252  
   
0,0976  
28,00     
   
0,7568  
   
0,5744  
   
0,4371  
   
0,3335  
   
0,2551  
   
0,1956  
   
0,1504  
   
0,1159  
   
0,0895  
29,00     
   
0,7493  
   
0,5631  
   
0,4243  
   
0,3207  
   
0,2429  
   
0,1846  
   
0,1406  
   
0,1073  
   
0,0822  
30,00     
   
0,7419  
   
0,5521  
   
0,4120  
   
0,3083  
   
0,2314  
   
0,1741  
   
0,1314  
   
0,0994  
   
0,0754  
31,00     
   
0,7346  
   
0,5412  
   
0,4000  
   
0,2965  
   
0,2204  
   
0,1643  
   
0,1228  
   
0,0920  
   
0,0691  
32,00     
   
0,7273  
   
0,5306  
   
0,3883  
   
0,2851  
   
0,2099  
   
0,1550  
   
0,1147  
   
0,0852  
   
0,0634  
33,00     
   
0,7201  
   
0,5202  
   
0,3770  
   
0,2741  
   
0,1999  
   
0,1462  
   
0,1072  
   
0,0789  
   
0,0582  
34,00     
   
0,7130  
   
0,5100  
   
0,3660  
   
0,2636  
   
0,1904  
   
0,1379  
   
0,1002  
   
0,0730  
   
0,0534  
35,00     
   
0,7059  
   
0,5000  
   
0,3554  
   
0,2534  
   
0,1813  
   
0,1301  
   
0,0937  
   
0,0676  
   
0,0490  
36,00     
   
0,6989  
   
0,4902  
   
0,3450  
   
0,2437  
   
0,1727  
   
0,1227  
   
0,0875  
   
0,0626  
   
0,0449  
37,00     
   
0,6920  
   
0,4806  
   
0,3350  
   
0,2343  
   
0,1644  
   
0,1158  
   
0,0818  
   
0,0580  
   
0,0412  
38,00     
   
0,6852  
   
0,4712  
   
0,3252  
   
0,2253  
   
0,1566  
   
0,1092  
   
0,0765  
   
0,0537  
   
0,0378  
39,00     
   
0,6784  
   
0,4619  
   
0,3158  
   
0,2166  
   
0,1491  
   
0,1031  
   
0,0715  
   
0,0497  
   
0,0347  
40,00     
   
0,6717  
   
0,4529  
   
0,3066  
   
0,2083  
   
0,1420  
   
0,0972  
   
0,0668  
   
0,0460  
   
0,0318  
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2 
 
Future Value of 1€ Invested Today at the End of N Periods 
(FVIF)   
Period 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 
1,00     
   
1,0100  
   
1,0200  
   
1,0300  
     
1,0400  
     
1,0500  
     
1,0600  
     
1,0700  
       
1,0800  
2,00     
   
1,0201  
   
1,0404  
   
1,0609  
     
1,0816  
     
1,1025  
     
1,1236  
     
1,1449  
       
1,1664  
3,00     
   
1,0303  
   
1,0612  
   
1,0927  
     
1,1249  
     
1,1576  
     
1,1910  
     
1,2250  
       
1,2597  
4,00     
   
1,0406  
   
1,0824  
   
1,1255  
     
1,1699  
     
1,2155  
     
1,2625  
     
1,3108  
       
1,3605  
5,00     
   
1,0510  
   
1,1041  
   
1,1593  
     
1,2167  
     
1,2763  
     
1,3382  
     
1,4026  
       
1,4693  
6,00     
   
1,0615  
   
1,1262  
   
1,1941  
     
1,2653  
     
1,3401  
     
1,4185  
     
1,5007  
       
1,5869  
7,00     
   
1,0721  
   
1,1487  
   
1,2299  
     
1,3159  
     
1,4071  
     
1,5036  
     
1,6058  
       
1,7138  
8,00     
   
1,0829  
   
1,1717  
   
1,2668  
     
1,3686  
     
1,4775  
     
1,5938  
     
1,7182  
       
1,8509  
9,00     
   
1,0937  
   
1,1951  
   
1,3048  
     
1,4233  
     
1,5513  
     
1,6895  
     
1,8385  
       
1,9990  
10,00     
   
1,1046  
   
1,2190  
   
1,3439  
     
1,4802  
     
1,6289  
     
1,7908  
     
1,9672  
       
2,1589  
11,00     
   
1,1157  
   
1,2434  
   
1,3842  
     
1,5395  
     
1,7103  
     
1,8983  
     
2,1049  
       
2,3316  
12,00     
   
1,1268  
   
1,2682  
   
1,4258  
     
1,6010  
     
1,7959  
     
2,0122  
     
2,2522  
       
2,5182  
13,00     
   
1,1381  
   
1,2936  
   
1,4685  
     
1,6651  
     
1,8856  
     
2,1329  
     
2,4098  
       
2,7196  
14,00     
   
1,1495  
   
1,3195  
   
1,5126  
     
1,7317  
     
1,9799  
     
2,2609  
     
2,5785  
       
2,9372  
15,00     
   
1,1610  
   
1,3459  
   
1,5580  
     
1,8009  
     
2,0789  
     
2,3966  
     
2,7590  
       
3,1722  
16,00     
   
1,1726  
   
1,3728  
   
1,6047  
     
1,8730  
     
2,1829  
     
2,5404  
     
2,9522  
       
3,4259  
17,00     
   
1,1843  
   
1,4002  
   
1,6528  
     
1,9479  
     
2,2920  
     
2,6928  
     
3,1588  
       
3,7000  
18,00     
   
1,1961  
   
1,4282  
   
1,7024  
     
2,0258  
     
2,4066  
     
2,8543  
     
3,3799  
       
3,9960  
19,00     
   
1,2081  
   
1,4568  
   
1,7535  
     
2,1068  
     
2,5270  
     
3,0256  
     
3,6165  
       
4,3157  
20,00     
   
1,2202  
   
1,4859  
   
1,8061  
     
2,1911  
     
2,6533  
     
3,2071  
     
3,8697  
       
4,6610  
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21,00     
   
1,2324  
   
1,5157  
   
1,8603  
     
2,2788  
     
2,7860  
     
3,3996  
     
4,1406  
       
5,0338  
22,00     
   
1,2447  
   
1,5460  
   
1,9161  
     
2,3699  
     
2,9253  
     
3,6035  
     
4,4304  
       
5,4365  
23,00     
   
1,2572  
   
1,5769  
   
1,9736  
     
2,4647  
     
3,0715  
     
3,8197  
     
4,7405  
       
5,8715  
24,00     
   
1,2697  
   
1,6084  
   
2,0328  
     
2,5633  
     
3,2251  
     
4,0489  
     
5,0724  
       
6,3412  
25,00     
   
1,2824  
   
1,6406  
   
2,0938  
     
2,6658  
     
3,3864  
     
4,2919  
     
5,4274  
       
6,8485  
26,00     
   
1,2953  
   
1,6734  
   
2,1566  
     
2,7725  
     
3,5557  
     
4,5494  
     
5,8074  
       
7,3964  
27,00     
   
1,3082  
   
1,7069  
   
2,2213  
     
2,8834  
     
3,7335  
     
4,8223  
     
6,2139  
       
7,9881  
28,00     
   
1,3213  
   
1,7410  
   
2,2879  
     
2,9987  
     
3,9201  
     
5,1117  
     
6,6488  
       
8,6271  
29,00     
   
1,3345  
   
1,7758  
   
2,3566  
     
3,1187  
     
4,1161  
     
5,4184  
     
7,1143  
       
9,3173  
30,00     
   
1,3478  
   
1,8114  
   
2,4273  
     
3,2434  
     
4,3219  
     
5,7435  
     
7,6123  
     
10,0627  
31,00     
   
1,3613  
   
1,8476  
   
2,5001  
     
3,3731  
     
4,5380  
     
6,0881  
     
8,1451  
     
10,8677  
32,00     
   
1,3749  
   
1,8845  
   
2,5751  
     
3,5081  
     
4,7649  
     
6,4534  
     
8,7153  
     
11,7371  
33,00     
   
1,3887  
   
1,9222  
   
2,6523  
     
3,6484  
     
5,0032  
     
6,8406  
     
9,3253  
     
12,6760  
34,00     
   
1,4026  
   
1,9607  
   
2,7319  
     
3,7943  
     
5,2533  
     
7,2510  
     
9,9781  
     
13,6901  
35,00     
   
1,4166  
   
1,9999  
   
2,8139  
     
3,9461  
     
5,5160  
     
7,6861  
   
10,6766  
     
14,7853  
36,00     
   
1,4308  
   
2,0399  
   
2,8983  
     
4,1039  
     
5,7918  
     
8,1473  
   
11,4239  
     
15,9682  
37,00     
   
1,4451  
   
2,0807  
   
2,9852  
     
4,2681  
     
6,0814  
     
8,6361  
   
12,2236  
     
17,2456  
38,00     
   
1,4595  
   
2,1223  
   
3,0748  
     
4,4388  
     
6,3855  
     
9,1543  
   
13,0793  
     
18,6253  
39,00     
   
1,4741  
   
2,1647  
   
3,1670  
     
4,6164  
     
6,7048  
     
9,7035  
   
13,9948  
     
20,1153  
40,00     
   
1,4889  
   
2,2080  
   
3,2620  
     
4,8010  
     
7,0400  
   
10,2857  
   
14,9745  
     
21,7245  
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ΞΗΛΑΘΑΠ 3 
 
Present Value of an Annuity of 1€ per Period for N Periods 
(PVIFA)   
Period 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 
1,00     
     
0,9901  
     
0,9804  
     
0,9709  
     
0,9615  
     
0,9524  
     
0,9434  
     
0,9346  
     
0,9259  
2,00     
     
1,9704  
     
1,9416  
     
1,9135  
     
1,8861  
     
1,8594  
     
1,8334  
     
1,8080  
     
1,7833  
3,00     
     
2,9410  
     
2,8839  
     
2,8286  
     
2,7751  
     
2,7232  
     
2,6730  
     
2,6243  
     
2,5771  
4,00     
     
3,9020  
     
3,8077  
     
3,7171  
     
3,6299  
     
3,5460  
     
3,4651  
     
3,3872  
     
3,3121  
5,00     
     
4,8534  
     
4,7135  
     
4,5797  
     
4,4518  
     
4,3295  
     
4,2124  
     
4,1002  
     
3,9927  
6,00     
     
5,7955  
     
5,6014  
     
5,4172  
     
5,2421  
     
5,0757  
     
4,9173  
     
4,7665  
     
4,6229  
7,00     
     
6,7282  
     
6,4720  
     
6,2303  
     
6,0021  
     
5,7864  
     
5,5824  
     
5,3893  
     
5,2064  
8,00     
     
7,6517  
     
7,3255  
     
7,0197  
     
6,7327  
     
6,4632  
     
6,2098  
     
5,9713  
     
5,7466  
9,00     
     
8,5660  
     
8,1622  
     
7,7861  
     
7,4353  
     
7,1078  
     
6,8017  
     
6,5152  
     
6,2469  
10,00     
     
9,4713  
     
8,9826  
     
8,5302  
     
8,1109  
     
7,7217  
     
7,3601  
     
7,0236  
     
6,7101  
11,00     
   
10,3676  
     
9,7868  
     
9,2526  
     
8,7605  
     
8,3064  
     
7,8869  
     
7,4987  
     
7,1390  
12,00     
   
11,2551  
   
10,5753  
     
9,9540  
     
9,3851  
     
8,8633  
     
8,3838  
     
7,9427  
     
7,5361  
13,00     
   
12,1337  
   
11,3484  
   
10,6350  
     
9,9856  
     
9,3936  
     
8,8527  
     
8,3577  
     
7,9038  
14,00     
   
13,0037  
   
12,1062  
   
11,2961  
   
10,5631  
     
9,8986  
     
9,2950  
     
8,7455  
     
8,2442  
15,00     
   
13,8651  
   
12,8493  
   
11,9379  
   
11,1184  
   
10,3797  
     
9,7122  
     
9,1079  
     
8,5595  
16,00     
   
14,7179  
   
13,5777  
   
12,5611  
   
11,6523  
   
10,8378  
   
10,1059  
     
9,4466  
     
8,8514  
17,00     
   
15,5623  
   
14,2919  
   
13,1661  
   
12,1657  
   
11,2741  
   
10,4773  
     
9,7632  
     
9,1216  
18,00     
   
16,3983  
   
14,9920  
   
13,7535  
   
12,6593  
   
11,6896  
   
10,8276  
   
10,0591  
     
9,3719  
19,00     
   
17,2260  
   
15,6785  
   
14,3238  
   
13,1339  
   
12,0853  
   
11,1581  
   
10,3356  
     
9,6036  
20,00     
   
18,0456  
   
16,3514  
   
14,8775  
   
13,5903  
   
12,4622  
   
11,4699  
   
10,5940  
     
9,8181  
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21,00     
   
18,8570  
   
17,0112  
   
15,4150  
   
14,0292  
   
12,8212  
   
11,7641  
   
10,8355  
   
10,0168  
22,00     
   
19,6604  
   
17,6580  
   
15,9369  
   
14,4511  
   
13,1630  
   
12,0416  
   
11,0612  
   
10,2007  
23,00     
   
20,4558  
   
18,2922  
   
16,4436  
   
14,8568  
   
13,4886  
   
12,3034  
   
11,2722  
   
10,3711  
24,00     
   
21,2434  
   
18,9139  
   
16,9355  
   
15,2470  
   
13,7986  
   
12,5504  
   
11,4693  
   
10,5288  
25,00     
   
22,0232  
   
19,5235  
   
17,4131  
   
15,6221  
   
14,0939  
   
12,7834  
   
11,6536  
   
10,6748  
26,00     
   
22,7952  
   
20,1210  
   
17,8768  
   
15,9828  
   
14,3752  
   
13,0032  
   
11,8258  
   
10,8100  
27,00     
   
23,5596  
   
20,7069  
   
18,3270  
   
16,3296  
   
14,6430  
   
13,2105  
   
11,9867  
   
10,9352  
28,00     
   
24,3164  
   
21,2813  
   
18,7641  
   
16,6631  
   
14,8981  
   
13,4062  
   
12,1371  
   
11,0511  
29,00     
   
25,0658  
   
21,8444  
   
19,1885  
   
16,9837  
   
15,1411  
   
13,5907  
   
12,2777  
   
11,1584  
30,00     
   
25,8077  
   
22,3965  
   
19,6004  
   
17,2920  
   
15,3725  
   
13,7648  
   
12,4090  
   
11,2578  
31,00     
   
26,5423  
   
22,9377  
   
20,0004  
   
17,5885  
   
15,5928  
   
13,9291  
   
12,5318  
   
11,3498  
32,00     
   
27,2696  
   
23,4683  
   
20,3888  
   
17,8736  
   
15,8027  
   
14,0840  
   
12,6466  
   
11,4350  
33,00     
   
27,9897  
   
23,9886  
   
20,7658  
   
18,1476  
   
16,0025  
   
14,2302  
   
12,7538  
   
11,5139  
34,00     
   
28,7027  
   
24,4986  
   
21,1318  
   
18,4112  
   
16,1929  
   
14,3681  
   
12,8540  
   
11,5869  
35,00     
   
29,4086  
   
24,9986  
   
21,4872  
   
18,6646  
   
16,3742  
   
14,4982  
   
12,9477  
   
11,6546  
36,00     
   
30,1075  
   
25,4888  
   
21,8323  
   
18,9083  
   
16,5469  
   
14,6210  
   
13,0352  
   
11,7172  
37,00     
   
30,7995  
   
25,9695  
   
22,1672  
   
19,1426  
   
16,7113  
   
14,7368  
   
13,1170  
   
11,7752  
38,00     
   
31,4847  
   
26,4406  
   
22,4925  
   
19,3679  
   
16,8679  
   
14,8460  
   
13,1935  
   
11,8289  
39,00     
   
32,1630  
   
26,9026  
   
22,8082  
   
19,5845  
   
17,0170  
   
14,9491  
   
13,2649  
   
11,8786  
40,00     
   
32,8347  
   
27,3555  
   
23,1148  
   
19,7928  
   
17,1591  
   
15,0463  
   
13,3317  
   
11,9246  
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ΞΗΛΑΘΑΠ 4 
 
Future Value of an Annuity of 1€ per Period at the End of N Periods 
(FVIFA)   
Period 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 
1,00     
     
1,0000  
       
1,0000  
       
1,0000  
       
1,0000  
       
1,0000  
       
1,0000  
       
1,0000  
           
1,0000  
2,00     
     
2,0100  
       
2,0200  
       
2,0300  
       
2,0400  
       
2,0500  
       
2,0600  
       
2,0700  
           
2,0800  
3,00     
     
3,0301  
       
3,0604  
       
3,0909  
       
3,1216  
       
3,1525  
       
3,1836  
       
3,2149  
           
3,2464  
4,00     
     
4,0604  
       
4,1216  
       
4,1836  
       
4,2465  
       
4,3101  
       
4,3746  
       
4,4399  
           
4,5061  
5,00     
     
5,1010  
       
5,2040  
       
5,3091  
       
5,4163  
       
5,5256  
       
5,6371  
       
5,7507  
           
5,8666  
6,00     
     
6,1520  
       
6,3081  
       
6,4684  
       
6,6330  
       
6,8019  
       
6,9753  
       
7,1533  
           
7,3359  
7,00     
     
7,2135  
       
7,4343  
       
7,6625  
       
7,8983  
       
8,1420  
       
8,3938  
       
8,6540  
           
8,9228  
8,00     
     
8,2857  
       
8,5830  
       
8,8923  
       
9,2142  
       
9,5491  
       
9,8975  
     
10,2598  
         
10,6366  
9,00     
     
9,3685  
       
9,7546  
     
10,1591  
     
10,5828  
     
11,0266  
     
11,4913  
     
11,9780  
         
12,4876  
10,00     
   
10,4622  
     
10,9497  
     
11,4639  
     
12,0061  
     
12,5779  
     
13,1808  
     
13,8164  
         
14,4866  
11,00     
   
11,5668  
     
12,1687  
     
12,8078  
     
13,4864  
     
14,2068  
     
14,9716  
     
15,7836  
         
16,6455  
12,00     
   
12,6825  
     
13,4121  
     
14,1920  
     
15,0258  
     
15,9171  
     
16,8699  
     
17,8885  
         
18,9771  
13,00     
   
13,8093  
     
14,6803  
     
15,6178  
     
16,6268  
     
17,7130  
     
18,8821  
     
20,1406  
         
21,4953  
14,00     
   
14,9474  
     
15,9739  
     
17,0863  
     
18,2919  
     
19,5986  
     
21,0151  
     
22,5505  
         
24,2149  
15,00     
   
16,0969  
     
17,2934  
     
18,5989  
     
20,0236  
     
21,5786  
     
23,2760  
     
25,1290  
         
27,1521  
16,00     
   
17,2579  
     
18,6393  
     
20,1569  
     
21,8245  
     
23,6575  
     
25,6725  
     
27,8881  
         
30,3243  
17,00     
   
18,4304  
     
20,0121  
     
21,7616  
     
23,6975  
     
25,8404  
     
28,2129  
     
30,8402  
         
33,7502  
18,00     
   
19,6147  
     
21,4123  
     
23,4144  
     
25,6454  
     
28,1324  
     
30,9057  
     
33,9990  
         
37,4502  
19,00     
   
20,8109  
     
22,8406  
     
25,1169  
     
27,6712  
     
30,5390  
     
33,7600  
     
37,3790  
         
41,4463  
20,00     
   
22,0190  
     
24,2974  
     
26,8704  
     
29,7781  
     
33,0660  
     
36,7856  
     
40,9955  
         
45,7620  
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21,00     
   
23,2392  
     
25,7833  
     
28,6765  
     
31,9692  
     
35,7193  
     
39,9927  
     
44,8652  
         
50,4229  
22,00     
   
24,4716  
     
27,2990  
     
30,5368  
     
34,2480  
     
38,5052  
     
43,3923  
     
49,0057  
         
55,4568  
23,00     
   
25,7163  
     
28,8450  
     
32,4529  
     
36,6179  
     
41,4305  
     
46,9958  
     
53,4361  
         
60,8933  
24,00     
   
26,9735  
     
30,4219  
     
34,4265  
     
39,0826  
     
44,5020  
     
50,8156  
     
58,1767  
         
66,7648  
25,00     
   
28,2432  
     
32,0303  
     
36,4593  
     
41,6459  
     
47,7271  
     
54,8645  
     
63,2490  
         
73,1059  
26,00     
   
29,5256  
     
33,6709  
     
38,5530  
     
44,3117  
     
51,1135  
     
59,1564  
     
68,6765  
         
79,9544  
27,00     
   
30,8209  
     
35,3443  
     
40,7096  
     
47,0842  
     
54,6691  
     
63,7058  
     
74,4838  
         
87,3508  
28,00     
   
32,1291  
     
37,0512  
     
42,9309  
     
49,9676  
     
58,4026  
     
68,5281  
     
80,6977  
         
95,3388  
29,00     
   
33,4504  
     
38,7922  
     
45,2189  
     
52,9663  
     
62,3227  
     
73,6398  
     
87,3465  
      
103,9659  
30,00     
   
34,7849  
     
40,5681  
     
47,5754  
     
56,0849  
     
66,4388  
     
79,0582  
     
94,4608  
      
113,2832  
31,00     
   
36,1327  
     
42,3794  
     
50,0027  
     
59,3283  
     
70,7608  
     
84,8017  
   
102,0730  
      
123,3459  
32,00     
   
37,4941  
     
44,2270  
     
52,5028  
     
62,7015  
     
75,2988  
     
90,8898  
   
110,2182  
      
134,2135  
33,00     
   
38,8690  
     
46,1116  
     
55,0778  
     
66,2095  
     
80,0638  
     
97,3432  
   
118,9334  
      
145,9506  
34,00     
   
40,2577  
     
48,0338  
     
57,7302  
     
69,8579  
     
85,0670  
   
104,1838  
   
128,2588  
      
158,6267  
35,00     
   
41,6603  
     
49,9945  
     
60,4621  
     
73,6522  
     
90,3203  
   
111,4348  
   
138,2369  
      
172,3168  
36,00     
   
43,0769  
     
51,9944  
     
63,2759  
     
77,5983  
     
95,8363  
   
119,1209  
   
148,9135  
      
187,1021  
37,00     
   
44,5076  
     
54,0343  
     
66,1742  
     
81,7022  
   
101,6281  
   
127,2681  
   
160,3374  
      
203,0703  
38,00     
   
45,9527  
     
56,1149  
     
69,1594  
     
85,9703  
   
107,7095  
   
135,9042  
   
172,5610  
      
220,3159  
39,00     
   
47,4123  
     
58,2372  
     
72,2342  
     
90,4091  
   
114,0950  
   
145,0585  
   
185,6403  
      
238,9412  
40,00     
   
48,8864  
     
60,4020  
     
75,4013  
     
95,0255  
   
120,7998  
   
154,7620  
   
199,6351  
      
259,0565  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΓΟ΢Η΢ ΓΑΝΔΙΟΤ 
 
Ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δφζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαληάδεη 
θάηη απίζαλα πνιχπινθν, βαζίδεηαη φκσο ζε έλαλ απιφ καζεκαηηθφ 
ηχπν ν νπνίνο κε βάζε ην χςνο ηνπ δαλείνπ (θεθάιαην), ην επηηφθην 
δαλεηζκνχ θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα απνπιεξσκήο, ππνινγίδεη ην 
χςνο ηνπ ηνθνρξενιπζίνπ, ηεο ζηαζεξήο (γηα ζπγθεθξηκέλν επηηφθην) 
κεληαίαο δφζεο πνπ θαηαβάινπκε.  
  
Κε βάζε απηφ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ην χςνο ηνπ ηφθνπ 
θαη ηνπ θεθαιαίνπ πνπ εκπεξηέρνληαη κέζα ζε θάζε κεληαία δφζε (ην 
κέγεζνο ησλ νπνίσλ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, αιιάδεη κήλα κε ηνλ 
κήλα) θαζψο θαη ην ππφινηπν ηνπ θεθαιαίνπ (απηφ πνπ ρξσζηάκε 
αθφκα ζηελ ηξάπεδα). 
 
Ζ ηζφπνζε απνπιεξσκή ελφο δαλείνπ, δειαδή νη κεληαίεο 
δφζεηο πνπ πιεξψλνπκε πξαθηηθά εκπεξηέρνπλ ηνπο ηφθνπο άιια θαη 
ην θεθάιαην.  Ξαξ’ φιν πνπ ε δφζε (γηα ζπγθεθξηκέλν επηηφθην) είλαη 
ζηαζεξή θάζε κήλα, ην θεθάιαην πνπ δαλεηζηήθακε δελ εμνθιείηαη 
κε ζηαζεξφ ξπζκφ.  Ν ιφγνο είλαη φηη αξρηθά ην ρξένο είλαη κεγάιν 
θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηήο δφζεο καο πεγαίλεη γηα ηελ 
απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ, ελψ φζν πιεζηάδνπκε ην ηέινο ην ρξένο 
νινέλα θαη κηθξαίλεη, έηζη κηθξφ θνκκάηη ηεο δφζεο θαιχπηεη ηνπο 
ηφθνπο.  Ρν αληίζηξνθν ζπκβαίλεη κε ην θεθάιαην: αξρηθά 
εκπεξηέρεηαη ζε κηθξφ πνζνζηφ κέζα ζηελ κεληαία δφζε, ελψ πξνο ην 
ηέινο απνηειεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηήο.  
 
Κηα απεηθφληζε ησλ θακππιψλ πνπ δηαγξάθνπλ νη ηφθνη θαη ην 
θεθάιαην ζε έλα δάλεην δηαξθείαο 30 εηψλ θαίλεηαη ζην παξαθάησ 
δηάγξακκα: 
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Κπνξνχκε λα ην θαληαζηνχκε ζαλ κία δπγαξηά πνπ αξρηθά 
γέξλεη πξνο ηελ πιεπξά ησλ ηφθσλ, ελψ φζν πεξλάεη ν θαηξφο, αθνχ 
πεξάζεη απφ ην ζεκείν ηζνξξνπίαο (ηφθνο θαη θεθάιαην εμηζψλνληαη), 
γέξλεη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ θεθαιαίνπ. 
 
Αλ νξίζνπκε ινηπφλ ην θεθάιαην πνπ δαλεηδφκαζηε αξρηθά κε 
Θ, ην επηηφθην δαλεηζκνχ κε ε θαη κε δ ηελ εηήζηα δφζε ηφηε έρνπκε 
ηα εμήο: 
 
Ρν ρξένο καο κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ έηνπο ζα είλαη: 
Θ+Θ*ε–δ, δειαδή πξαθηηθά ην θεθάιαην πνπ δαλεηζηήθακε αξρηθά 
(Θ) ζπλ ηνλ ηφθν (Θ*ε, γηλφκελν θεθαιαίνπ επί επηηφθην) κείνλ ηηο 
δφζεηο (δ) πνπ πιεξψζακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
Νπφηε: 
*
*(1 )
*      , με  z=1+ε      (1)
K
z
 
 

   
  
 
 
 
Άξα κε ην πέξαο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ην θεθάιαην πνπ ζα 
ρξσζηάκε ζα έρεη γίλεη Θz-δ. 
 
Γηα λα ππνινγίδνπκε ηη ζα ρξσζηάκε ηνλ δεχηεξν ρξφλν 
ρξεζηκνπνηνχκε πάιη ηνλ ηχπν (1) απιά ηψξα ην θεθάιαην (πνπ 
ρξσζηάκε) δελ είλαη Θ αιιά απηφ πνπ ππνινγίζακε δειαδή Θz-δ.(2) 
 
Έηζη βάδνληαο ζηελ (1) ην (2) έρνπκε γηα ην δεχηεξν έηνο: 
( )*z z      .                                                                        (3) 
 
Γηα ηνλ ηξίην ρξφλν ελεξγνχκε κε ηνλ ίδην ηξφπν, 
ρξεζηκνπνηψληαο πάιη ηελ ζρέζε (1) θαη βάδνληαο φπνπ Θ ην 
πξνεγνχκελα ππνινγηζκέλν άιεθην θεθάιαην: [(Kz-δ)z-δ]z-δ άξα 
ζπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ: 
 
1ν έηνο: Θz-δ 
2ν έηνο: (Kz-δ)z-δ  
3ν έηνο: [(Kz-δ)z-δ]z-δ 
 
Θάλνληαο ηα γηλφκελα ζηηο παξελζέζεηο θαη αγθχιεο: 
1ν έηνο: Θz-δ 
2ν έηνο: Kz^2 -δz-δ  
3ν έηνο: Θz^3- δz^2 -δz –δ 
....................................... 
 
Ππκπεξαίλνπκε φηη γηα ην έηνο Y ην ρξένο καο ζα είλαη: 
Θz^Y - δ(1 + z + z^2 + . . . + z^Y-1) 
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Ρν νπνίν έπεηηα απφ καζεκαηηθή επεμεξγαζία γξάθεηαη: 
Σξένο (Y) = Θz^Y - δ[(z^Y - 1)/(z - 1)]  
 
Ραπηφρξνλα φκσο ην ρξένο ηνλ ρξφλν ΢, δειαδή κε ηελ ιήμε ηνπ 
δαλείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ίζν κε κεδέλ δειαδή: 
 
0 = Θz^Y - δ[(z^Y - 1)/(z - 1)]                                                (4) 
 
Πηελ νπζία απηφ πνπ ςάρλνπκε είλαη ην δ, δειαδή ηελ εηήζηα δφζε 
καο, έηζη ιχλνληαο σο πξνο δ ηελ (4) έρνπκε 
δ= [Θz^Y(z - 1)]/[z^Y - 1] θαη αληηθαζηζηψληαο ην z πάιη κε ην 1+ε 
έρνπκε ηελ ηειηθή εμίζσζε: 
 
 
[ *(1 ) ^ * ]
[(1 ) ^ 1]
K  


 

    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 
ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΓ 43/2002  
(ΦΔΚ Α 43/7.3.2002) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 
ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ ΓΙΑ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΔΜΠΙ΢ΣΟ΢ΤΝΗ΢ 
 
 Πε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο καο, ζρεδφλ, ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε 
επηινγέο θαη λα παίξλνπκε απνθάζεηο.  Γηα ηε ιήςε κηαο ζσζηήο 
απφθαζεο δελ αξθεί λα γλσξίδνπκε πνπ καο νδεγεί θάζε δπλαηή 
επηινγή, αιιά ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε επαθξηβψο πνπ βξηζθφκαζηε 
ζήκεξα θαη πην ζα είλαη ην γεληθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα βξηζθφκαζηε 
αχξην.  Όκσο ζρεδφλ πνηέ δε ηα γλσξίδνπκε.  Ζ αβεβαηφηεηα σο 
πξνο ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε ζήκεξα, 
αιιά θαη ε αβεβαηφηεηα σο πξνο ην ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη, 
αθνξά φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.  Ππλεπψο, θάζε 
δξαζηεξηφηεηά καο γίλεηαη θάησ απφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο.  Κε 
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο αζρνιείηαη ε Πηαηηζηηθή. 
 
 Ν πεξηνξηζκφο ηεο αβεβαηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ θαηάιιειε 
κνληεινπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν 
αλαθεξφκαζηε, κε ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ 
αληηκεησπίδνπκε θαη κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηήο κέζα απφ ηε 
κειέηε δεηγκάησλ απφ ην πιεζπζκφ. 
 
 Απφ ηνλ πιεζπζκφ καο ελδηαθέξεη θάπνην ή θάπνηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία θαη κειεηάκε.  Γηα λα 
πνζνηηθνπνηήζνπκε ηελ αβεβαηφηεηα, ζπλήζσο, επαλαιακβάλνπκε 
έλα ζπγθεθξηκέλν πείξακα πνιιέο θνξέο θαη θαηαγξάθνπκε ηηο ηηκέο 
πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δείγκαηνο πνπ κειεηάκε.  
Νη ηηκέο απηέο νλνκάδνληαη παξαηεξήζεηο ή ηπραίεο κεηαβιεηέο, γηαηί 
κεηαβάιινληαη κε ηπραίν ηξφπν.  Νη κεηαβιεηέο ρσξίδνληαη ζε 
θαηεγνξηθέο (εθθξάδεη θαηαζηάζεηο) ή πνζνηηθέο (εθθξάδεη 
πνζφηεηα).  Νη ηειεπηαίεο ρσξίδνληαη ζε δηαθξηηέο (ην ζχλνιν ησλ 
ηηκψλ είλαη ππνζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ) θαη ζπλερείο (ην 
ζχλνιν ησλ ηηκψλ είλαη έλα δηάζηεκα).  
 
 Νη κεηαβιεηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ζπλάξηεζε θαηαλνκήο 
πηζαλφηεηαο: ( ) ( ),F x P X x x   , φπνπ Σ είλαη κία απεηθφληζε απφ 
ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ Υ ζην  θαη νλνκάδεηαη ηπραίν 
κεηαβιεηή αλ { : ( ) }   xx F       , φπνπ F ην ζχλνιν ησλ 
ελδερνκέλσλ.  Δπίζεο, αλ ε θαηαλνκή πηζαλφηεηαο είλαη ζπλερήο 
ηφηε ππάξρεη κία f=p(x|ζ) πνπ νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο 
πηζαλφηεηαο (ζ.π.π. - ( ) [ ] ( )    x
x
F x P X x f y dy

     ) ηνπ Σ, ελψ αλ 
είλαη δηαθξηηή νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε κάδαο πηζαλφηεηαο (ζ.κ.π. - 
    
( )
( )
k
k
k
x x
F x p

   κε ( )k kp P X x   αθνινπζία). 
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 Αλάινγα κε ηελ ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο p(x|ζ) κπνξνχκε λα 
πνχκε φηη ε ηπραία κεηαβιεηή αθνινπζεί κία θαηαλνκή.  Θάπνηεο 
θνξέο είλαη γλσζηή θαη θάπνηεο άιιεο φρη.  Ρν ζ είλαη ε παξάκεηξνο 
ηεο θαηαλνκήο π.ρ. ην ι ηεο Poisson θαηαλνκήο θηι.  Ρν ζ κπνξεί λα 
είλαη έλα ζηνηρείν ή έλα δηάλπζκα.  Δπεηδή πνιιέο θνξέο δε ην 
μέξνπκε πξέπεη λα ην εθηηκήζνπκε.  Απηφ γίλεηαη είηε κε ηελ 
Δθηίκεζε θαηά Πεκείν (κε ηελ νπνία δε ζα αζρνιεζνχκε ζ’ απηή ηελ 
εξγαζία) είηε κε ην Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο (Γ.Δ.). 
 
   Κε ην Γ.Δ. κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε, κέζσ ησλ 
εθηηκεηξηψλ πνπ βξήθακε κε ηελ εθηίκεζε θαηά ζεκείν, έλα 
δηάζηεκα ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηελ άγλσζηε ηηκή ηεο παξακέηξνπ κε 
θαζνξηζκέλε πηζαλφηεηα έζησ γ.  Κ’ απηή ηε κέζνδν παίξλνπκε 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα θαη ην ζθάικα ηεο εθηίκεζεο.  
Ρν γ είλαη ζπλήζσο 0,90 ή 0,95 ή θαη κεγαιχηεξν.  Γηα λα 
πξνζδηνξίζνπκε ην θάησ θαη ην πάλσ φξην ηνπ δηαζηήκαηνο 
ρξεζηκνπνηνχκε απνθιεηζηηθά πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ην 
ηπραίν δείγκα, δειαδή ηα φξηα απηά δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ 
ζηαηηζηηθέο ζπλαξηήζεηο ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο. 
 
Νξηζκφο: Έζησ Υ ηπραίν δείγκα πξνεξρφκελν απφ πιεζπζκφ 
p(x|ζ), θαη νη ζηαηηζηηθέο ζπλαξηήζεηο L(X),U(X) ηέηνηεο ψζηε 
L(X)<U(X).  Ρν ηπραίν δηάζηεκα [L(X),U(X)] γηα ην νπνίν ηζρχεη 
P[L(X)≤ζ≤U(X)]=γ,  θαιείηαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (Γ.Δ.) 
γηα ηελ παξάκεηξν ζ κε ζπληειεζηή εκπηζηνζχλεο (ζ.ε.) γ=1-α.  Ξην 
απιά θαιείηαη 100γ%-Γ.Δ. 
 
Έλαο γεληθφο ηξφπνο θαηαζθεπήο Γ.Δ. είλαη ν εμήο: 
1. Βξίζθσ δεηγκαηνζπλάξηεζε ( ( ))t x  , ηεο νπνίαο ε θαηαλνκή 
εμαξηάηαη απφ ην   (ζπλήζσο παίξλνπκε γηα Ρ ηελ επαξθή 
δεηγκαηνζπλάξηεζε ηνπ  ).  Γεηγκαηνζπλάξηεζε είλαη θάζε 
πξαγκαηηθή ή δηαλπζκαηηθή ζπλάξηεζε 1( ) ( ( ),..., ( ))
T
kt t tx x x  
(1≤k≤n), ηεο “ηηκήο” 1( ,..., )
T
nx xx  ελφο ηπραίνπ δείγκαηνο 
1( ,..., )
T
nX XX .  Δπαξθήο ιέγεηαη αλ ( | ) ( ) ( )p p h x t,θ x | t x,t  
δειαδή ε δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα λα είλαη αλεμάξηεηε ηνπ ζ. 
2. Βξίζθσ κία ζπλάξηεζε Y=y(T,μ) ηεο νπνίαο ε θαηαλνκή δελ 
εμαξηάηαη απφ ην ζ. 
3. ΢πνινγίδσ ηηο ζηαζεξέο 1c , 2c   
      1 2( ) 1P c Y c a       
4. Ιχλνπκε ηε δηπιή αληζφηεηα: 1 2( , )c y T c   σο πξνο μ θαη 
θαινχκε L(X), U(X) ηηο ιχζεηο. 
Ρφηε ην [L(X),U(X)] είλαη έλα γ% Γ.Δ. γηα ην μ.  Κεηά ιχλσ σο πξνο 
ζ. 
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 Ζ πξαγκαηηθή εξκελεία ηνπ γ είλαη: ζε κηα ζεηξά θαηαζθεπψλ 
δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο κηαο παξακέηξνπ, κε αλεμάξηεηα 
δείγκαηα απηνχ ηνπ κεγέζνπο, έλα πνζνζηφ 100 γ% ησλ 
δηαζηεκάησλ απηψλ αλακέλεηαη λα πεξηέρνπλ ηελ αιεζή ηηκή ηεο 
παξακέηξνπ ζ. 
 
 Ν πην θάησ πίλαθαο δίλεη ηα Γ.Δ. γηα ην κέζν ηεο θαηαλνκήο. 
 
 
΢την περίπτωση αστής της εργασίας τρησιμοποιήθηκε το τρίτος τύπος.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 
ΠΙΝΑΚΔ΢ ΚΑΣΑΝΟΜΗ΢ t ΣΟΤ STUDENT 
 
Απφ εδψ παίξλσ ηηο ηηκέο πνπ ρξεηάδνκαη γηα λα βξσ ην Γ.Δ.  Ζ 
κφλε δηαθνξά πνπ ππάξρεη είλαη φηη ν πίλαθαο δίλεη ηελ πηζαλφηεηα 
αξηζηεξά απφ ην ζεκείν ελψ εγψ ςάρλσ απηή απφ ηα δεμηά.  Ζ 
αιιαγή έρεη γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιχζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 
ΑΝΑΦΟΡΔ΢ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 5.2.3 
 
 Κνληέιν Κεγηζηνπνίεζεο Θεξδψλ, Ξιεξφηεηα 55% - Αλαθνξά 
Απάληεζεο 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά απάνηηζης     
Φύλλο εργαζίας: [ENALLAKTIKH2_55.xls]Φύλλο1    
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 18/11/2010 7:13:06 μμ    
       
       
Κελί προορισμού (Μέγιστο)     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $C$31 ΚΔΡΓΗ/ΜΗΝΑ ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 130055,5622 130055,5622   
       
       
Ρσθμιζόμενα κελιά     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 96 96   
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 25 25   
 $B$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 25 25   
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 25 25   
 $B$4 
ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 17 17   
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 17 17   
 $B$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 17 17   
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 17 17   
       
       
Περιορισμοί     
 Κελί Όνομα Τιμή κελιού Τύπος Καηάζηαζη Απόκλιζη 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 25 $C$2<=$B$2 
Μη 
σποτρεωτικός 71 
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 25 $C$3<=$B$3 Τποτρεωτικός 0 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 17 $C$4<=$B$4 Τποτρεωτικός 0 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 17 $C$5<=$B$5 Τποτρεωτικός 0 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 25 $C$2>=$E$2 
Μη 
σποτρεωτικός 1,75 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 17 $C$4<=$E$4 
Μη 
σποτρεωτικός 21,75 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 17 $C$5<=$E$5 
Μη 
σποτρεωτικός 21,75 
 $F$6 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 2954 $F$6<=$F$8 
Μη 
σποτρεωτικός 46 
 $C$16 ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 231 $C$16<=300 
Μη 
σποτρεωτικός 69 
 $C$16 ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 231 $C$16>=101 
Μη 
σποτρεωτικός 130 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 25 $C$2=$E$11 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 25 $C$3=$E$12 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
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 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 17 $C$4=$E$13 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 17 $C$5=$E$14 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $F$6 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 2954 $F$6>=2950 
Μη 
σποτρεωτικός 3,999999998 
 $B$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 96 $B$2=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 25 $C$2=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 25 $B$3=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 25 $C$3=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$4 
ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 17 $B$4=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 17 $C$4=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 17 $B$5=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 17 $C$5=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 
 Κνληέιν Κεγηζηνπνίεζεο Θεξδψλ, Ξιεξφηεηα 51,5% - Αλαθνξά 
Απάληεζεο 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά απάνηηζης     
Φύλλο εργαζίας: [ENALLAKTIKH2_51,5.xls]Φύλλο1    
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 21/11/2010 8:51:50 μμ    
       
       
Κελί προορισμού (Μέγιστο)     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $C$31 ΚΔΡΓΗ/ΜΗΝΑ ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 108799,9375 108799,9348   
       
       
Ρσθμιζόμενα κελιά     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 96 93   
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 23 23   
 $B$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 23 23   
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 23,000001 23   
 $B$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 16 15   
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 15   
 $B$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 16 20   
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 15   
       
       
Περιορισμοί     
 Κελί Όνομα Τιμή κελιού Τύπος Καηάζηαζη Απόκλιζη 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 23 $C$2<=$B$2 
Μη 
σποτρεωτικός 70 
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 23 $C$3<=$B$3 Τποτρεωτικός 0 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 $C$4<=$B$4 Τποτρεωτικός 0 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 $C$5<=$B$5 
Μη 
σποτρεωτικός 5 
 $C$2 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 23 $C$2>=$E$2 Μη 0,35 
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ΓΩΜΑΣΙΑ σποτρεωτικός 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 $C$4<=$E$4 
Μη 
σποτρεωτικός 22,75 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 $C$5<=$E$5 
Μη 
σποτρεωτικός 22,75 
 $F$6 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 2913 $F$6<=$F$8 
Μη 
σποτρεωτικός 87 
 $C$16 ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 224 $C$16<=300 
Μη 
σποτρεωτικός 76 
 $C$16 ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 224 $C$16>=101 
Μη 
σποτρεωτικός 123 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 23 $C$2=$E$11 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 23 $C$3=$E$12 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 $C$4=$E$13 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 $C$5=$E$14 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $F$6 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 2913 $F$6>=2900 
Μη 
σποτρεωτικός 13 
 $B$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 93 $B$2=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 23 $C$2=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 23 $B$3=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 23 $C$3=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 15 $B$4=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 $C$4=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 20 $B$5=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 $C$5=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 
 Κνληέιν Κεγηζηνπνίεζεο Θεξδψλ, Ξιεξφηεηα 69,7% - Αλαθνξά 
Απάληεζεο 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά απάνηηζης     
Φύλλο εργαζίας: [ENALLAKTIKH2_69,7.xls]Φύλλο1    
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 21/11/2010 8:53:43 μμ    
       
       
Κελί προορισμού (Μέγιστο)     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $C$31 ΚΔΡΓΗ/ΜΗΝΑ ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 108799,9348 181636,0279   
       
       
Ρσθμιζόμενα κελιά     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 90 78   
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 23 31   
 $B$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 23 31   
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 23 31   
 $B$4 
ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 15 20   
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 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 20   
 $B$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 23 21   
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 15 20   
       
       
Περιορισμοί     
 Κελί Όνομα Τιμή κελιού Τύπος Καηάζηαζη Απόκλιζη 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 31 $C$2<=$B$2 
Μη 
σποτρεωτικός 47 
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 31 $C$3<=$B$3 Τποτρεωτικός 0 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 20 $C$4<=$B$4 Τποτρεωτικός 0 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 20 $C$5<=$B$5 
Μη 
σποτρεωτικός 1 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 31 $C$2>=$E$2 
Μη 
σποτρεωτικός 8,5 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 20 $C$4<=$E$4 
Μη 
σποτρεωτικός 17,5 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 20 $C$5<=$E$5 
Μη 
σποτρεωτικός 17,5 
 $F$6 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 2979 $F$6<=$F$8 
Μη 
σποτρεωτικός 21 
 $C$16 ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 242 $C$16<=300 
Μη 
σποτρεωτικός 58 
 $C$16 ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 242 $C$16>=101 
Μη 
σποτρεωτικός 141 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 31 $C$2=$E$11 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 31 $C$3=$E$12 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 20 $C$4=$E$13 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 20 $C$5=$E$14 
Μη 
σποτρεωτικός 0 
 $F$6 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 2979 $F$6>=2950 
Μη 
σποτρεωτικός 29 
 $B$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 78 $B$2=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$2 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ 
ΓΩΜΑΣΙΑ 31 $C$2=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 31 $B$3=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$3 ΓΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 31 $C$3=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$4 
ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ 
ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 20 $B$4=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$4 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 20 $C$4=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΓΩΜΑΣΙΑ ΠΡΟ΢ ΔΝΟΙΚΙΑ΢Η 21 $B$5=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $C$5 ΢ΟΤΙΣΑ ΚΑΣΔΙΛΗΜΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 20 $C$5=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
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 Κνληέιν Διαρηζηνπνίεζεο Δηψλ Ιεηηνπξγίαο, Ξιεξφηεηα 55% - 
Αλαθνξά Απάληεζεο, Δπαηζζεζίαο θαη Νξίσλ 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά απάνηηζης     
Φύλλο εργαζίας: [XRONLEITOY12.xls]Φύλλο1     
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 
10/12/2010 6:07:50 μμ     
       
       
Κελί προορισμού (Δλάτιστο)     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$2 ΔΣΗ 0 3,454135031   
       
       
Ρσθμιζόμενα κελιά     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$2 ETH 0 3,454135031   
       
       
Περιορισμοί     
 Κελί Όνομα Τιμή κελιού Τύπος Καηάζηαζη Απόκλιζη 
 $E$3 ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 5114785,152 $E$3>=$E$4 Τποτρεωτικός 0 
 $B$2 ETH 3,454135031 $B$2>=1 
Μη 
σποτρεωτικός 2,454135031 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά εσαιζθηζίας   
Φύλλο εργαζίας: [XRONLEITOY12.xls]Φύλλο1   
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 10/12/2010 6:07:50 μμ   
     
     
Ρσθμιζόμενα κελιά   
     Τελική Ελαηηωμένη 
 Κελί Όνομα ηιμή παράγωγος 
 $B$2 ETH 3,454135031 0 
     
Περιορισμοί   
     Τελική Τελεζηής 
 Κελί Όνομα ηιμή Lagrange 
 $E$3 ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 5114785,152 0 
 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά ορίων       
Φύλλο εργαζίας: [XRONLEITOY12.xls]Αναθορά ορίων 1    
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 10/12/2010 6:07:50 μμ    
          
          
   Επιθσμηηές ηιμές         
 Κελί Όνομα Τιμή       
 $B$2 ETH 3,454135031       
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   Ρσθμιζόμενα    Κάηω  Επιθσμηηό  Άνω Επιθσμηηό 
 Κελί Όνομα Τιμή  όριο αποηέλεζμα  όριο αποηέλεζμα 
 $B$2 ETH 3,454135031  3,454135031 3,454135031  3,454135031 3,454135031 
 
 
 Κνληέιν Διαρηζηνπνίεζεο Δηψλ Ιεηηνπξγίαο, Ξιεξφηεηα 51,5% - 
Αλαθνξά Απάληεζεο, Δπαηζζεζίαο θαη Νξίσλ 
 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά απάνηηζης     
Φύλλο εργαζίας: [XRONLEITOY55.xls]Φύλλο1     
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 
10/12/2010 6:11:12 μμ     
       
       
Κελί προορισμού (Δλάτιστο)     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$2 ETH 0 3,999798023   
       
       
Ρσθμιζόμενα κελιά     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$2 ETH 0 3,999798023   
       
       
Περιορισμοί     
 Κελί Όνομα Τιμή κελιού Τύπος Καηάζηαζη Απόκλιζη 
 $E$3 ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 4915205,405 $E$3>=$E$4 Τποτρεωτικός 0 
 $B$2 ETH 3,999798023 $B$2>=1 
Μη 
σποτρεωτικός 2,999798023 
 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά εσαιζθηζίας   
Φύλλο εργαζίας: [XRONLEITOY55.xls]Φύλλο1   
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 10/12/2010 6:11:12 μμ   
     
     
Ρσθμιζόμενα κελιά   
     Τελική Ελαηηωμένη 
 Κελί Όνομα ηιμή παράγωγος 
 $B$2 ETH 3,999798023 0 
     
Περιορισμοί   
     Τελική Τελεζηής 
 Κελί Όνομα ηιμή Lagrange 
 $E$3 ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 4915205,405 0 
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Microsoft Excel 10.0 Αναθορά ορίων       
Φύλλο εργαζίας: [XRONLEITOY55.xls]Αναθορά ορίων 2    
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 10/12/2010 6:11:12 μμ    
          
          
   Επιθσμηηές ηιμές         
 Κελί Όνομα Τιμή       
 $B$2 ETH 3,999798023       
          
          
   Ρσθμιζόμενα    Κάηω  Επιθσμηηό  Άνω Επιθσμηηό 
 Κελί Όνομα Τιμή  όριο αποηέλεζμα  όριο αποηέλεζμα 
 $B$2 ETH 3,999798023  3,999798023 3,999798023  3,999798023 3,999798023 
 
 Κνληέιν Διαρηζηνπνίεζεο Δηψλ Ιεηηνπξγίαο, Ξιεξφηεηα 69,7% - 
Αλαθνξά Απάληεζεο, Δπαηζζεζίαο θαη Νξίσλ 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά απάνηηζης     
Φύλλο εργαζίας: 
[XRONLEITOY51,5.xls]Φύλλο1     
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 
10/12/2010 6:13:21 μμ     
       
       
Κελί προορισμού (Δλάτιστο)     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$2 ETH 0 2,416449515   
       
       
Ρσθμιζόμενα κελιά     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$2 ETH 0 2,416449515   
       
       
Περιορισμοί     
 Κελί Όνομα Τιμή κελιού Τύπος Καηάζηαζη Απόκλιζη 
 $E$3 ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 5074478,368 $E$3>=$E$4 Τποτρεωτικός 0 
 $B$2 ETH 2,416449515 $B$2>=1 
Μη 
σποτρεωτικός 1,416449515 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά εσαιζθηζίας   
Φύλλο εργαζίας: [XRONLEITOY51,5.xls]Φύλλο1   
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 10/12/2010 6:13:21 μμ   
     
     
Ρσθμιζόμενα κελιά   
     Τελική Ελαηηωμένη 
 Κελί Όνομα ηιμή παράγωγος 
 $B$2 ETH 2,416449515 0 
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Περιορισμοί   
     Τελική Τελεζηής 
 Κελί Όνομα ηιμή Lagrange 
 $E$3 ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ 5074478,368 0 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά ορίων       
Φύλλο εργαζίας: [XRONLEITOY51,5.xls]Αναθορά ορίων 1    
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 10/12/2010 6:13:21 μμ    
          
          
   Επιθσμηηές ηιμές         
 Κελί Όνομα Τιμή       
 $B$2 ETH 2,416449515       
          
          
   Ρσθμιζόμενα    Κάηω  Επιθσμηηό  Άνω Επιθσμηηό 
 Κελί Όνομα Τιμή  όριο αποηέλεζμα  όριο αποηέλεζμα 
 $B$2 ETH 2,416449515  2,416449515 2,416449515  2,416449515 2,416449515 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 
ΑΝΑΦΟΡΔ΢ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 5.3.3 
 
 
 Κνληέιν Κεγηζηνπνίεζεο θεξδψλ – Αλαθνξά Απάληεζεο 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά απάνηηζης     
Φύλλο εργαζίας: 
[ENALLAKTIKH3_MONTELO1_final.xls]Φύλλο1     
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 16/1/2011 
12:24:04 μμ     
       
       
Κελί προορισμού (Μέγιστο)     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $C$23 ΚΔΡΓΗ/ΔΣΟ΢ ΢ΤΝΟΛΟ 2.306.616,82 2.306.616,82   
       
       
Ρσθμιζόμενα κελιά     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$26 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΛΟΙΠΑ 29 28   
 $B$27 ΓΙΚΛΙΝΟ ΛΟΙΠΑ 28 29   
 $B$28 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΛΟΙΠΑ 19 19   
 $B$29 ΢ΟΤΙΣΑ ΛΟΙΠΑ 18 18   
       
       
Περιορισμοί     
 Κελί Όνομα Τιμή κελιού Τύπος Καηάζηαζη Απόκλιζη 
 $B$26 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΛΟΙΠΑ 28 $B$26>=$D$26 
Μη 
σποτρεωτικός 13,9 
 $B$28 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΛΟΙΠΑ 19 $B$28<=$D$28 
Μη 
σποτρεωτικός 4,5 
 $B$29 ΢ΟΤΙΣΑ ΛΟΙΠΑ 18 $B$29<=$D$29 
Μη 
σποτρεωτικός 5,5 
 $E$30 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 2985 $E$30<=$E$32 
Μη 
σποτρεωτικός 15 
 $I$30 >= ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 179 $I$30<=300 
Μη 
σποτρεωτικός 121 
 $I$30 >= ΚΛΙΝΔ΢/ΓΩΜΑΣΙΟ 179 $I$30>=101 
Μη 
σποτρεωτικός 78 
 $D$6 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ΢-ΜΑΙΟ΢ 
ΔΚΣΟ΢ ΑΠΟ Π΢Κ ΣΩΝ ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 
5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ ΠΑ΢ΥΑ 15 $D$6<=$B$26 
Μη 
σποτρεωτικός 13 
 $D$7 
ΓΙΚΛΙΝΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ΢-ΜΑΙΟ΢ 
ΔΚΣΟ΢ ΑΠΟ Π΢Κ ΣΩΝ ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 
5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ ΠΑ΢ΥΑ 15 $D$7<=$B$27 
Μη 
σποτρεωτικός 14 
 $D$8 
ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ΢-ΜΑΙΟ΢ 
ΔΚΣΟ΢ ΑΠΟ Π΢Κ ΣΩΝ ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 
5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ ΠΑ΢ΥΑ 10 $D$8<=$B$28 
Μη 
σποτρεωτικός 9 
 $D$9 
΢ΟΤΙΣΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ΢-ΜΑΙΟ΢ 
ΔΚΣΟ΢ ΑΠΟ Π΢Κ ΣΩΝ ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 
5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ ΠΑ΢ΥΑ 10 $D$9<=$B$29 
Μη 
σποτρεωτικός 8 
 $E$6 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΙΟΤΝΙΟ΢ 16 $E$6<=$B$26 
Μη 
σποτρεωτικός 12 
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 $E$7 ΓΙΚΛΙΝΟ ΙΟΤΝΙΟ΢ 16 $E$7<=$B$27 
Μη 
σποτρεωτικός 13 
 $E$8 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΙΟΤΝΙΟ΢ 11 $E$8<=$B$28 
Μη 
σποτρεωτικός 8 
 $E$9 ΢ΟΤΙΣΑ ΙΟΤΝΙΟ΢ 11 $E$9<=$B$29 
Μη 
σποτρεωτικός 7 
 $F$6 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΙΟΤΛΙΟ΢ 25 $F$6<=$B$26 
Μη 
σποτρεωτικός 3 
 $F$7 ΓΙΚΛΙΝΟ ΙΟΤΛΙΟ΢ 25 $F$7<=$B$27 
Μη 
σποτρεωτικός 4 
 $F$8 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΙΟΤΛΙΟ΢ 16 $F$8<=$B$28 
Μη 
σποτρεωτικός 3 
 $F$9 ΢ΟΤΙΣΑ ΙΟΤΛΙΟ΢ 16 $F$9<=$B$29 
Μη 
σποτρεωτικός 2 
 $G$6 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ ΚΑΙ Π΢Κ 
ΣΩΝ ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ 
ΠΑ΢ΥΑ 28 $G$6<=$B$26 Τποτρεωτικός 0 
 $G$7 
ΓΙΚΛΙΝΟ ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ ΚΑΙ Π΢Κ ΣΩΝ 
ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ ΠΑ΢ΥΑ 28 $G$7<=$B$27 
Μη 
σποτρεωτικός 1 
 $G$8 
ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ ΚΑΙ Π΢Κ ΣΩΝ 
ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ ΠΑ΢ΥΑ 18 $G$8<=$B$28 
Μη 
σποτρεωτικός 1 
 $G$9 
΢ΟΤΙΣΑ ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ ΚΑΙ Π΢Κ ΣΩΝ 
ΑΠΟΚΡΔΩ ΚΑΙ 5 ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ ΠΑ΢ΥΑ 18 $G$9<=$B$29 Τποτρεωτικός 0 
 $H$6 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ΢ 19 $H$6<=$B$26 
Μη 
σποτρεωτικός 9 
 $H$7 ΓΙΚΛΙΝΟ ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ΢ 19 $H$7<=$B$27 
Μη 
σποτρεωτικός 10 
 $H$8 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ΢ 13 $H$8<=$B$28 
Μη 
σποτρεωτικός 6 
 $H$9 ΢ΟΤΙΣΑ ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ΢ 13 $H$9<=$B$29 
Μη 
σποτρεωτικός 5 
 $E$30 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 2985 $E$30>=$G$30 
Μη 
σποτρεωτικός 35 
 $B$26 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΛΟΙΠΑ 28 $B$26=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$27 ΓΙΚΛΙΝΟ ΛΟΙΠΑ 29 $B$27=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$28 ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΛΟΙΠΑ 19 $B$28=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 $B$29 ΢ΟΤΙΣΑ ΛΟΙΠΑ 18 $B$29=ακέραιος Τποτρεωτικός 0 
 
 Κνληέιν Διαρηζηνπνίεζεο Δηψλ Ιεηηνπξγίαο - Αλαθνξά 
Απάληεζεο, Δπαηζζεζίαο θαη Νξίσλ 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά απάνηηζης     
Φύλλο εργαζίας: 
[ENALLAKTIKH3_MONTELO2_final.xls]Φύλλο2    
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 16/1/2011 
12:43:25 μμ     
       
       
Κελί προορισμού (Δλάτιστο)     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$1 ETH 1,170224183 1,171132291   
       
       
Ρσθμιζόμενα κελιά     
 Κελί Όνομα Αρτική ηιμή Τελική ηιμή   
 $B$1 ETH 1,170224183 1,171132291   
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Περιορισμοί     
 Κελί Όνομα Τιμή κελιού Τύπος Καηάζηαζη Απόκλιζη 
 $E$2 
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ ΔΣΗ΢ΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ + 
Δ΢ΟΓΑ ΠΩΛΗ΢Η΢ 4.905.937,25 $E$2>=$E$3 Τποτρεωτικός 0,00 
 $B$1 ETH 1,171132291 $B$1>=1 
Μη 
σποτρεωτικός 0,171132291 
 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά εσαιζθηζίας   
Φύλλο εργαζίας: [ENALLAKTIKH3_MONTELO2_final.xls]Φύλλο2  
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 16/1/2011 12:43:25 μμ   
     
     
Ρσθμιζόμενα κελιά   
     Τελική Ελαηηωμένη 
 Κελί Όνομα ηιμή παράγωγος 
 $B$1 ETH 1,171132291 0 
     
Περιορισμοί   
     Τελική Τελεζηής 
 Κελί Όνομα ηιμή Lagrange 
 $E$2 
ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ ΔΣΗ΢ΙΩΝ ΚΔΡΓΩΝ + Δ΢ΟΓΑ 
ΠΩΛΗ΢Η΢ 4.905.937,25 0,00 
 
 
 
Microsoft Excel 10.0 Αναθορά ορίων       
Φύλλο εργαζίας: [ENALLAKTIKH3_MONTELO2_final.xls]Αναθορά ορίων 1  
Ημερομηνία δημιοσργίας αναθοράς: 16/1/2011 12:43:25 μμ    
          
          
   Επιθσμηηές ηιμές         
 Κελί Όνομα Τιμή       
 $B$1 ETH 1,171132291       
          
          
   Ρσθμιζόμενα    Κάηω  Επιθσμηηό  Άνω Επιθσμηηό 
 Κελί Όνομα Τιμή  όριο αποηέλεζμα  όριο αποηέλεζμα 
 $B$1 ETH 1,171132291  1,171132291 1,171132291  1,171132291 1,171132291 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8 
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΗ ΑΠΧΛΔΙΑ ΔΤΚΑΙΡΙΑ΢ – EXPECTED 
OPPORTUNITY LOSS (EOL) 
 
 Έλα άιιν κνληέιν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κε ξίζθν, εθηφο 
απφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ EMV, είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 
αλακελφκελεο απψιεηαο επθαηξίαο ή EOL.  Ζ απψιεηα επθαηξίαο είλαη 
ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κέγηζηνπ θέξδνπο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 
θέξδνπο.  Κε άιια ιφγηα, είλαη ην πνζφ πνπ ράλεηαη φηαλ δε 
δηαιέγνπκε ηε βέιηηζηε ελαιιαθηηθή.  Γηα λα βξνχκε ην ειάρηζην 
EOL πξέπεη πξψηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ πίλαθα απψιεηαο 
επθαηξίαο θαη λα ππνινγίζνπκε ην ΔΝL γηα θάζε ελαιιαθηηθή.  Ρα 
βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε είλαη: 
 
1. Θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα απψιεηαο επθαηξίαο.  Απηφ γίλεηαη 
πξνζδηνξίδνληαο ηελ απψιεηα απφ ηε κε επηινγή ηεο θαιχηεξεο 
ελαιιαθηηθήο γηα θάζε γεγνλφο.  Γηα λα ηελ ππνινγίζσ, αθαηξψ 
θάζε απνηέιεζκα ζηελ ζηήιε απφ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ηεο 
ίδηαο ζηήιεο. 
 
2. ΢πνινγηζκφο ηνπ EOL.  Απηφ γίλεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ 
πηζαλφηεηα θάζε γεγνλφηνο επί ηελ αληίζηνηρε απψιεηα επθαηξίαο 
πνπ βξήθακε πξηλ.  
 
Ζ θαιχηεξε απφθαζε ζα είλαη απηή πνπ ζα έρεη ην κηθξφηεξν EOL. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9 
ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ ΑΠΟ ΠΓ 299/2003  
(ΦΔΚ Α’255/4.11.2003) 
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